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Sinopsis 
( I ) 
Kajian ini adalah mengenai penuntut Malaysia yang 
belajar secara saradiri Di Jepun. Pergerakan pelajar 
saradiri ke Jepun secara besar-besaran dis ifa tkan sebagai 
satu fe nomena yang baru. Mereka berlumba-lumba masuk ke 
Jepun dengan motif dan matlama t yang tersendiri. Kini, 
negara Jepun telah menjadi salah satu negara pilihan utama 
bagi pelajar Malaysia yang ingin melanjutkan pelajaran di 
luar negeri. 
Isu-isu yang bersabit dengan kehidupan pelajar asing 
di Jepun banyak diperbinca ngkan dalam akhbar tempatan 
seperti masalah komunikasi, teka na n hidup , masalah kewa ngan, 
perlakuan devian dan sebagaiya. Oleh itu, kajian 1n1 
bertujuan he ndak me ncari faktor-faktor penarik dan penolak 
pergerakan ini, proses penyesuaian hidup pelajar saradiri di 
Jepun serta masalah yang berbangkit di kalangan pelajar 
MalaysJa ya ng berada di sana. 
(r 1 ) 
P nuli son i ni dibahagikan k padu c nom bob. Dab so tu 
m mbJnc·nnRkn n t ujuan kojiun, skop kojian , mrtod P'llyr l ldi -
kun, nwso I oh yu ns d I hndop I don konst'p-kons p ulttmo juga 
diutarakun. Dab dun m•mbinc· ung s curo rJnRkU!i mPn~Nrni 
sistem pendidi.kun Jc>pun l crutumonyn po l isl Ker jonn .l<'pun 
lt'rhttd<lp p•l.1j .. 1r 1tsln1-i S<' rtu 'iYurnl dnn k<'luyokun kt'm11~uknn 
kc Insti lusi p ngojltln llllKRl ,Jt•1Hm. 
Bob t i~o hrrbinc1.111g m ngt'rltd lnturbt•luku11g P<'lnjor 
Malaysia yang s,1rndirl di ,J pun du n mt'nRnrrnl Isl~ loktor -
faktot· p noluk don p<•narik yon~ nwnycbtibkon p<.'q~C'rnknn int. 
n n b cm pa t m c n l l l l kl' o do u n lw I n J u r ~w m b I J b ' kc r j a d c n g an 
tumputln kcpuda kl'1l<Lwn 'o rulrn I lo' ( k r ju sampln~an), pola 
prndnpntnn dan hubungnn d ngun mojlkun. 
Bab limo m mbincangkan kcodaan kehidupan di Jepun, 
polo p rbclnnjaan don s umbcr kewa nga n, inleraksi sosial 
scrta masalah-masalah yang dihadapi dan kehidupan sosial di 
Jcpun. Dab enam merupakan rumusan kaj ian dan cadanga n yang 
lebih menumpu kepada perkhidmatan kebajikan pelajar Malaysia 
yang belajar secara saradiri. 
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BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Di dunia i ni, jumlah pelajar peringkat tinggi yang 
belajar d i negara asing bertambah dengan pesat sejak tahun 
1950. Ketika itu, adalah dianggarkan terdapa t kira-kira 
100,000 o rang pelajar ya ng melanjutkan pengajian mereka di 
negara asing . Bilangan tersebut t elah bertambah menjelang 
tahun 1960 kepada 250,000 orang malah ia telah meningka t 
l agi sebonyak empat kaliganda menj ad i lebih daripada 
1 ,000, 000 orang pada dekab 1980-an. Cumings ( 1984:24 1) telah 
menganggarka n bahawa men jelang akhir ta hun 2000 , pelajar 
yang belaja r di luar negeri akan mencapai jumlah sebanyak 
2 , 500 , 000 orang. Pclajar-pelajar asl ng t rmusuk dori rautau 
pasifik iaitu dari Taiwa n, Malaysia, Korcu S Jaton, Je pun, 
!long Kong dun Chino C<' nd<'rung m lon jut kun p<•lajoron m r ko 
kc lnslitusi pcngu jjun linggi di Kunadu clan Am rlkn 
Syarika t. 
Pada umn yu , p l ajor dori n t'Hon1 - 1 1t•~nn1 AHi o m'rupokun 
l cbih dori 1pod.1 st•pnruh J uml oh lH'Hll l' pploj 1r using di dun la 
ini bcrbnndi n~ dC' ng,rn pt"lnjar usi n g dorl kawasan gcografi 
ya ng lajn. Mcnurul Wh ittaker ( 1987 : 243) , fenome na pergerakan 
pelajar asing i n i adalah d irangsangkan oleh konsep 
'I nternationalism' . 
Di negara kita, a ngka terakhir pada tahun 1986 menun-
jukkan sejumlah 56 ,000 pelajar Ma l aysia sedang menun tut di 
luur n cg~ri. Manakala pelajar yang membual pengajian tinggi 
c.11 tunah uir SP nd irl pula bcrjumluh 52 , 000. Agihon m<' ntdkul 
n<>guru iol11 h 2'>% (1 4, 000) bPrudn di Amc-rlk111 Sy 11· ikt1 l; 241 
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(13 , 440) di England ; 15.9% (8 , 900) di Kanada dan ba ki -baki-
nya pula di Australia, New Zealand, Jepun , Taiwan da n nega-
ra-negara Asia Tenggara. 
Pada tahun 1980-an, ramai pelajar Malaysia telah 
berlumba-lumba masuk negeri Jepun dengan motif dan matlamat 
yang tersend iri.Menurut laporan kementerian Pendidika n Sains 
dan Rebudayaan Jepun (Monbusho) , kira-kira 52.1% (683 pela-
jar) adala h pe lajar yang 'belaja r secara sa r ad i ri' da n angka 
i ni meningkal dengan pesat sekali setiap t a hun.(Berita 
Harian,1 0hb . Feb. 1991) Kini negara Jepun Lelah menjadi salah 
satu negara pilihan ul ama bagi pelajar ki l a ya ng i ngln 
melan jutkan pcJajaran di luor ncgPri. K c nd r ungon ini 
adala h sejajor dengan Do se r Pandang Ke Tjmur yu ng 
d i l ancarknn o l h Pcrduno M~nl •ri Ooluk S ri Or. Mohat h ir 
Mohamad pad a tohun 19 81 d,111 po J is i k 'ro j ti tin J •pun yang 
mengama I kan kons<' r> ' 1 n t t' rnn t I on11 I I :1. 11 t l on ' . 
1 .2 Objektif Kaj i an 
Scjak k •b<' lukon~nn lni , ! s u- isu yo ng bcrsa bil de nga n 
kchid upan pelajar using di Jepun banyak diterbitkan dalam 
a khbor Lempala n seperll masalah komuni kasi , t e ka nan hidup , 
masalah kewangan , pc r lakuan devian dan sebagainya . Ini t elah 
menarik perhatian dan minat pengka ji unt uk mengkaji satu 
kumpulan aliran besar pelajar Malaysia di negara J epun yang 
agok unik iailu 'belajar seca r a saradiri' . Kajian i tu bertu-
juun hcndak mencari ( a kto r -faklor pPrrnr·ik dan pcnolak 
P" rf~" r a k a n i n i , p r o s <' H p <' n y C' s u u I o n h I d u p d I ,J t1 p 1111 ~ 1' r t , , 
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masalah yang berbangkit di kalangan pelajar Malaysia yang 
berada di sana. Pengkaji juga terdorong membuat 
tersebut ke rana isu tentang pelajar Ma laysia yang 
secara saradiri ' belum pernah dikaji dan dilakukan 
ini. 
kajian 
'belajar 
selama 
Persoalan yang i ngi n pengkaji jawab d i sini ialah 
mengapakah golongan pelajar Malaysia yang be lajar secara 
saradiri masih berlumba-lumba mas uk ke Jepun walaupun 
terdapat pelbagai cabaran, rintangan dan masalah yang pe rlu 
d i hada pi. 
1.3 Skop den Kawasan Kajian 
Kajian i ni ada l oh mengc noi p Jojar- pelajar Malays i a 
di Jepun dan fokus kajian ialah pe l ejar yang menyara diri 
scndi r i. P+r• l ajor yong mm gonR b los i swo k<'n1jaan .Jcpun dun 
biasiswa ke rojonn Mala ysia lidok dijndikan r s pond<'n dnl 1tm 
penyc lid iko1n i n i . 
R sp1:>nd n kojio n i n i io l o h dun knl<'Rc>ri p<•luj ur yon s 
dibcri s t atus t mpa l tinggo l )lllllH tJ•rbc zo o l <' h Kcmcnlcrlan 
Pend id i knn .J C'pun . l11 lt u : 
a . 'Pc l ajar Kolej' 
b. 'Pela jar Pra-Kolej' 
Da r i 64 responden, 39 adalah da ri kategor i a dan yang 
lainnya dari kategotri b. (Lihat Bab 2 . 3 ) 
Ol eh kera na negeri Jepun luas , ma ka Tokyo telah 
dipilih s ebagai kawasan kajian dalam pe nyelidikan ini. Pada 
Mei .1990 , l•e rdapo L kiru - kina 40 , 000 ppJajttr osinR bl•lujur di 
J<'p1m don •H•puruh cinripudo 11ni.<k11 t c- r ~w twt did11p11ti di 
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kawasan Tokyo. Di samping itu , menuru t statistik 1989, 
seramai 44 ,000 'Pelajar Pra-Kolej' pula sedang belajar di 
sekolah bahasa Jepun di Tokyo.(Tokyo Metropolitan Culture 
Foundation, 1991:2) Bol eh dikatakan Tokyo merupakan kawasan 
ka jian yang dapat mewakili populasi pelajar-pelajar asing di 
Jepun dan dianggap sebagai kawasan sesuai sekali bagi 
pengkaji un t uk menjalankan penyelidikan ini. 
Jepun adala h pulau yang panjang , rangkaiannya sempit 
dan kelihatan sepcrti busur terletak di Dar&t-Daya ara h ke 
Lautan Pasifik di s udut sebelah barat Be nua Eropa h. Luasnya 
kira-kira 372 , 000 kilometer pers g j dan panjong dari utara 
ke selatan ialah 2 , 500 kilometer. Jepun mempunyai empat 
pulau utamll i Hokkaido , Honshu, Sh jkoku don Kyus hu. Honshu 
terbohagi lkC'podn ljma wiloyah init.u dtiri utaro Tohoku, 
Konto, Chulbu , Klnki dun Chugoku . Tokyo L •rlrtuk di wi l oyo h 
Kanlo don 35 4 1 1 goris I intang di Sl'be>lnh u tnn1 klwtul 1s t 1-
wa. Lekas i ny,1 di tunjukknn do I om pp tu ( I omp l ron 2). 
1 .4 Tempoh Pcnyclidikan 
kerja 
199 1. 
secara 
Dalam usaha mcndapalkan data , penigkaji memulakan 
luar di Tokyo dari 3hb April 199 1 hingga 25 hb Jun 
Dalam tempoh ini, pengkaji telah melibatkan diri 
langsung untuk pemerhat ian dan masuk ke da lam 
lingkun gan kehidupan pelajar Malaysia di Tokyo. 
Sejak Ap r il , pengkaji mula mencari responden untuk 
m•ngisikun borang soalselidik yang d isediakon dun dibawa 
da rj Halay·~da sP rt a menjalo nkun kaj ion ~w<'uru t<•mubuul 
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formal dan tidak formal . Selain dar i pada itu , maklumat dar i 
akhbar , buletin, majalah, risalah serta kajian perpustakaan 
dikumpulkan di tempat berkenaan. Umpamanya, pengkaji telah 
pergi ke Kementerian Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Jepun 
(Monbusho) , Association of International Education Jepun 
(A . I.E.J . ), The Asian Students Cultural Association (A.B.K. ) 
dan Persatuan Kebangsaan Pelajar-pelajar Malaysia di Jepun 
(P.K.P.M.J.) untuk mengumpulkan maklumat yang diperlukan. 
Selepas 83 hari di Tokyo, pengkaji telah pulang ke 
Kuala Lumpur un tuk memasuki tahun akademi k baru (sesi 
1991/1992) yang dimulakan pada 7hb Julai 1991 . Oalam tempoh 
masa inl, Pengkaji tclah memprose s data, menganalisis data , 
mencari s umbcr sekundcr di bddan-budon Lrr en tu, mcnyuntlng 
data dan menulis laporan. 
1 .5 Metode Kajian 
Ado c mpa t en ro yo ng di HLm nk rrn bu8 l mcrq, um pu 1 bnhan -
bahan baik ya ng bt'rb<'ntuk kuuntlt utii utnu kunll t utif, 
iaitu; 
a. Soo l Scli d i k 
b . Pemerhatian don Pe nyertaan 
c. Temubual 
d. Ruj ukan Perpustakaan 
A. Saal Selidik 
----------------
Dua set soal se l idik te l a h disediakan s bagoi panduan 
untuk mencalatkan butir-bullr jawupun dnri r spondrn. 
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Jenis soal selidik ini dikhaskan untuk pelajar 
Malaysia di Jepun sahaja. Ia dibahagikan kepada bebe rapa 
bahagian mengikut kategori maklumat data yang hendak 
dikutip, iaitu (1) Latar belakang responden , (2) Situasi 
pelajar Malaysia di Jepun, (3) Keadaan pekerjaan , (4) Pola 
pendapatan dan pola perbelanjaan, (5) Interaksi dan kegiatan 
sosial, (6) Taraf penguasaan bahasa Jepun dan pandangannya 
sebagai seorang pelajar saradiri 
Dalam soal selidlk ini , terdapat seramai 64 orang 
pelajar Malaysia dljadikan rcsponden . Sampel ini d iagihkan 
antara Univcrsiti (50%) , sckolah ba hosa Jepun (42.2%) dan 
sekolah Profcsional/Teknikal (7.8%).Ini dopat dilihal dalam 
raja h don rajah 2. 
2. Soal Selidik II 
--------------------
Jcnl s soal sc lldik lrd dijowob o Joh orong J<'pun 
dengan l u j unn hcndo k mcngc l uhu l pondunRMl mC' r ~ ku rhudop 
im j p~lojar Muluysla di J pun. Respond n odalah terdiri 
daripada guru sckola h bahasa Jepun (2 1 orang), suri rumah-
langga (5 orang), pelajar (3 orang) dan lain-lain (9 
orang). 
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Rajah 1 
Rajah 2 
Re sponden Mengikut Sta tus Tempat Tingga l 
........................ ... 
...... ... .. ... ........ .. .. 
STATUS 4-H8-3 
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Kedua-dua soal selidik kajian ini mengandungi 
soalan-soalan berbentuk "Soalan Terbuka" serta "Soalan 
Te rtutup". Jenis soalan aneka pilihan yang digunakan mempun-
yai jawapan yang standard, lebih mudah d ianalisis dari 
soalan- soalan "te rbuka". Walau baga i manapun , jenis soalan 
"terbuka" ini sangat sesuai digunakan untuk memperolehi 
pandangan yang bernilai. 
B. Peme rhatian dan Penyertaan 
Sernas a men jalankan kerja luar, pengkaji telah 
mengambil kurs us bahasa Jepun di Me r os Language School 
bcraJamat 3-7 - 1, Higashi-Ikebukuro , Tos hima - ku dan Linggal 
d i asrama be r samo-soma d cngon s~kumpuJan pe lajo r Mul aysia 
di ltabashi-Honcho . 
Dr nMon cara inl, p ngkuj i dapnl bergaul dengan mcre ku 
secara l cbih rapnt dan dapnt ditrrlmo scbago i sa lah soo ronR 
a hli kumpulan m r ku. O l<'h itu, pnnMkuJI dopal merosa kun 
kesuUtan, ma suJnh - ma so luh yo nR dihudnpl dnJom ke hidu pnn 
harian ser tn ti ngkahl nku "' ' '" ku. Kn•dnh iu l t l a h mcndotanA-
kan kcson bai k dolnm kujlon ini. Nnmun d mikian, pengkaji 
sedar bahawa kaedah ini harus dJgunaka n secara be rhati-hati 
dimana nilai, sikap dan sentimen peribadi harus diketepikan 
supaya ma klumat ya ng didapa ti mewakili sampel yang dikaji. 
C. Temubual 
Tujuan temubual ialah un tuk me ndapat da ta yang l engkap 
t ntang prrkara- pcrka ra yang bcrhubung d ngan mcr•kn. 
Mholnyo kc<JdHu n pc ke rj aa n. Jni udnlnh untuk mPn~Pt n h11 i 
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lebih mendalam lagi pandangan dan penda pat responden. 
Temubual ini biasanya dilakukan dalam keadaan 'informal' . 
Temubual 'formal' digunakan juga terutamanya dalam usaha 
untuk menda pat butir-butir mengena i P.K.P.M.J. 
D. Kajian Dokumen dan Perpustakaan 
Sebenarnya bahan bertulis mengenai topik kajian agak 
kurang. Namun demikian, pengkaji telah mengumpulkan dan 
mencari maklumat yang releven di badan-badan yang berkenaan, 
seperti Monbus ho, A.l.E.J. , Ajia Bunka kaikan (ABK) dan 
pusat bimbi ngan pelajar asing. Ini tclah memberi pengkaji 
sat u gambaron yang lcblh mcnyeluruh da n dapat dihubungkait-
ka n dalam kajian i ni. Pcrpus takuan yang d ijadikan tempal 
penyPlidikan utama scmas o di Tokyo adala h Perpustokaan 
Tokyo Univers ity, Pcrpustukoon Wo s da Unlversily don 
National Pa r] Lament Llbrory of Japnn. S loin dorJ ilu, 
laporan-laporun, majo l eh , nrtikC' l, sure t khabor don 
cetakon- cetaka n kcrajaon J u go dls 1 ldlkl. 
1 .6 Batasa n dalam Pcnye lidikan 
Sepanj ang penyelidikan , pengkaji telah menghadapi 
beberapa masalah terutamanya semasa menjalankan kerja luar 
di Tokyo . Di a ntara kesulitan yang sering dihadapi adalah ;-
a. Ti da k Memahami Bahasa Jepun 
b. Perasaan Syak Wa sangka r es pond en 
C. Ke sun tukan Masa 
d. Samp l e Res pond en 
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A. Tidak Memahami Bahasa Jepun 
Pengkaji tidak begitu memahami bahasa Jepun. Selain 
daripada bahasa Jepun, taraf penguasaan bahasa Inggeris 
orang Jepun pula boleh dikatakan agak lemah. Oleh itu, 
pengkaji menghadapi masalah komunikasi. Kebanyakan buku 
rujukan yang be rnilai adalah dalam bahasa Jepun. Walau 
bagaimanapun, pengkaji agak bernasib baik kerana mendapat 
bantuan pelaja r Malaysia dan kawan orang Jepun yang telah 
mente rj ema hkan bahan-ba han penting ke bahasa Cina dan 
bahasa Inggeris. Keadaan ini menjadi penghalang utama bagi 
pengkaji untuk menyempurn akan penyelidikan ini . 
B. Perasaan Syak Wasangka 
-------------------------
Dalam kajian lapongan, pclajur Malaysia surodtrl dl 
Tokyo merasa syak wusungku pada mu l unya. Bo l{'h d lku t ol'lrn 
bahawa hampir scmua pC'lujnr sa rudiri ndaluh p lajur MoJn yH in 
da ri e Lnik Cina. Wu 1.tupun pcngkoj i <i Is lf at kan mc•nj u 1 o nk nn 
satu kaji a n dalam kumpulun clnlk yon~ snmu, t clopi hanya 
kerana pengkaji adnlo h S<'Orun~ pt'l n jor dari Unjve r siti 
kcr jaon (' ln ive rsiti Mala ya) , maka i ni Le lah dianggap oleh 
mere ka sebagai seorang pegawai kcrajaan atau pro-kerajaan 
untuk memeriksa mer eka . Akibatnya responden t e r sebut cuba 
me ngelakkan diri dari memberi maklumat yang sensitif dan 
peribadi. 
Kebanyakan pelajar Malaysia memegang bias iswa 
kPrajaun Jcpun atau biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awem di 
Mala yRio adala h golo ngan pelajor Ho luysiu MC'luyu. MonokoL1 
1 () 
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hampir semua pelajar saradiri adalah golongan pelajar 
Malaysia Cina. Dalam situasi ya ng sedemikian, mereka 
menganggap diri me reka tidak mendapat layanan serta 
perkhidmatan sosial yang adil dan sewajarnya dari pihak 
kerajaan. Lama-kelamaan , hal ini telah menyebabkan pelajar 
saradiri ini mengamalkan sikap 'Tidak Terbuka' , bersikap 
takut percaya kepada orang lain. Ini merupakan satu fe nomena 
sosio-psikologi yang wujud di kalangan pelajar saradiri di 
mana mereka sentiasa melindungi diri daripada orang yang 
tidak dikenali mereka. 
Oleh iLu, semasa menjalankan Lemuduga dengan respon-
den, buLir-bulir yang bersifat peribadi seperli jumlah 
perbelanjaon, jumlah pendapotan da n kcgiulnn prkrrju lidak 
diberi begitu tcpal dan kurang ikhlas. Maka pengkujJ lcr-
po ksa me la kukun "C ross-c hcc king' b rdasn rknn ma kluma L yanR 
dilerima ol h kuwan s)rla p mcrhallon pcngkuji scnd irl yang 
berasosk,rn Llporrn 11tnu mok lumot l.>udu n-l>ocJn n l 1· tcnlu yonR 
relevAn. 
C. Kesuntukan Masa 
------------------
Tempoh kajian sclama tiga bulan dari awal April 
hingga akhir Jun adala h tidak mencukupi un t uk melengkapkan 
sebuah kajian. Kesuntukan masa juga mengakibatkan rujukan 
kepada bahan-bahan lain tidak meluas dan pengumpulan data 
yung kurang menyeluruh . 
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D. Sampel Responden 
Cara soal selidik merupakan pengumpulan data yang 
utama bagi kajian ini. Namun demikian, pensampelan menjadi 
masalah disebabkan kesukaran menemui responden atas sebab 
kesuntukan masa, kontak dan sebagainya. Oleh itu, pengkaji 
terpaksa menggunakan pensampelan 'snowball' sebagai satu 
stralegi mendapa t maklumat dengan seboleh mungkin untuk 
menjadi sampel 'snowball ' itu sebagai sampel probabiliti, 
maka pengkaji c uba men ca ri sampel secara berlapis pada 
Lia p-tiap peringkat pusal pengajiun tinggi dan dibahagikan 
kc pada tempat yang berlainan . 
1. 7 Konsep-konsep Utama 
A. Konsep 'BelaJar Sccera Ssradiri' 
----------------------------------
Unluk mcmohami kujian jni d ngnn J ebih j ] As, ndolnh 
penllng bagj p ngk<aJ i unluk men rongkun crl i svb •rHtrnyu 
konscp 'b lajar s coro sorodlri' dolom kojion ini . 
Menurut Lo nAmon Ol cllonury ol Contemporary gnglish ·-
"Self-supporting --- urning enough money to pay its/ones 
costs without ge t ting into debl or needing money from 
outside." 
Seseorang pelajar yang 'belajar secara saradiri' 
mempunyai wang yang cukup untuk menyara diri sendiri tanpa 
ba ntuan dari orang lain. Sumber kewangan utama mereka dida-
pati dar ipada pendapatan kerja sampingan (arubailo) . Dalam 
1wrka uan ba tia sa J opun, golongan lcrst'but. dj sobul ~u·bu8a i 
"jlhi ryugaku:H•i" (r>Plujnr surnditl). 
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Dalam sistem struktur pelajar as ing di Jepun, 
terdapat dua kumpulan pelajar utama, iaitu ' pelajar biasiswa 
Jepun'(Kokuhi ryugakusei) dan 'pelajar persendirian' (shihi 
ryugakusei) . Kategori pelajar persendirian pula dibahagikan 
kepada lima kumpulan lain , iaitu ; 
(1) pelajar biasiswa kerajaan asing, 
(2) pelajar biasiswa prefectural, 
(3) pclajar pertukaran, 
(4) pelajar biasiswa am , dan 
(5) pelajar saradiri. 
Dari rajah 3 , jelaslah didapali bahawa semua pelajar 
pra-kolej adalah pc lajor so rddiri, manakola salu kumpulun 
besor dalam katcgori. pc l ojor ko lcj adalo h pclajor sarad irj 
Jugo, iaitu p lajur ya ng Lidak m ncrlma s barang biaslswo 
alau bantuan dori bodon loin. 
Kt..1j ion ini, mc numpu kun p<•rlwlion k poda p l oJnr 
sa r odi.ri sa hoja. Namun dcmlkinn, bt'b rupu p r son lnn s<'lolu 
timbu l , s pc rti odnka h :;Lo tus s sN>1·ong p l ujor saradiri 
ke kal SC'lamanyo ? Bagllmunn pulu jika pelajar saradiri 
menerima biasiswa am a tau banluan kewangan dari badan- badan 
tcrtentu atau pihak ibubapa pada masa tertentu ? 
Status seseorang pelajar saradiri bukan statik un t uk 
selamanya. Ia mungkin mengalami perubahan apabila berpeluang 
mendapat biasiswa di Jepun. Untuk mengelakkan sebarang 
kekcliruan, pengkaji telah menetapkan be berapa syarat bagi 
m" n Ya t aka n 5 es e orang pc l o j o r ad u l ah ' b la j o r s c <' r u 
8 cJr iJ d i r I I ' i fJ i L IJ ; 
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Pelajar Asing 
Sumber 
.-~~~ Pe la j ar bias1s1wa 
ke r(ljaa n Jepun 
Pelajar kolej ..-~~~~~---1 
(Pelajar ~· a ng 
mene r 1aa bias1swa 
Honbus ho) 
(Pelajar yang belajar di 
Universiti, 
'--~~~ Pela j ar pe rsend 1r1 an 
Sekolah graduan, 
Sekolah Latiban Profesional, 
Kole j Teknologi dsb. 
visa pelaja r kolej.) 
Pelajar pra- kolej 
[pelajar dari sekol ah 
beraneka jeni s atau 
Institusi pendidikan 
yang berorganisasi dalam 
sekolah beraneka jenis, 
Sekolah latihan 
prof esional (kursus menengah 
atas dan jeneral) dan 
sekolah ti nggi dsb. Status 
visa pelajar pra- kolej.] 
(Pela j ar yang t1 dak 
aenerima biasi s wa 
ke r a j aan J epun} 
Pelajar saradir1 
(Pelajar tidak 
mene r ima sebarang 
bias iswa atau 
bantuan kewangan ) 
"Living in Tokyo : Guide to foreign Students ", 
Tokyo Metropolitan Culture Foundation. 1991 pg.9- 10 . 
Pelajar biasiswa 
kerajaan asing 
(Pelajar dihantar ol eb 
kerajaan Chi na, Malaysia, 
Indodsia dsb.) 
Pelajar biasi s wa 
refectural 
(Pela jar dari Br azil ds b. ) 
Pelaja r Pertukaran 
(Pela)ar d1Jemput melalui 
program pertukaran di 
Universiti dsb.) 
Pelaj ar biasiswa Am 
(Pelajar mendapat b1asiswa 
daripada yayasan swasta 
dari A.I . E. J . dsb.) 
Pelajar saradiri 
(Pelajar ya ng t idak 
mendapat sebarang 
biasiswa atau bantuan. ) Un
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a. Ga ji yang diterima dari a rubaito me rupakan suatu sumbe r 
kewangan u tama bagi menanggungkan s egala pe rbelanjaan 
( te rmasuk yuran pengajian) hi dup semasa bel ajar di 
J e pun . 
b . Pelaj a r i t u mest i l ah t idak termasuk pel ajar biasiswa 
Ke r ajaan Jepun , pelajar bias iswa ke rajaan as ing , 
pe l a j ar biasiswa am, pelajar pertukara n dan pel aja r 
ya ng mene r i ma ba nlua n kewangan dari badan- badan 
t e rt enlu . 
c . Bantua n kewangan da ri pihak a hli ke lua r ga hanya 
dipe r ol e hi bila mcnghadapi kcsulilan kewangan. J umla h 
yang dit e rima Lida k bol eh mc l ebihi 50% da r i juml a h 
pe rbc lanjaan bersih. 
D. Konsep ' In to rna tlonol iza tion' Pcnd l d i kan J e pun 
--------------------------------------------------
Se j ok Jc pun mc ngamolkan do s or buko pi n lu k<'padu durdu 
lua r pada abad 19 , s cnro langs unR o tou t jdnk Jungs unR in 
Lel ah memoparkon kons <' P ' ln t o r not i ono l i zol lon' scbogai sa tu 
usaha ncga r u un t uk memp ' rk ukuh lw n di r i daJ am s tatus o rd e r 
duni a . I n i 1 bi h jc l us keliho l a n semo s o zama n keemasan 
e konomi nya poda 1960- on da n 1970- an ya ng di a nggap sebaga i 
' J a panese Mi r acle ' . 
Menj e l a ng abad ke 21, Je pun ki ni mempunya i pencapaian 
ya ng unggul da lam ekonomi dunia . Dalam ma sa yang sama , i a 
l •lah menamba hka n ta nggungjawab ra kyat J e pun bagi memper-
kukuh kun kedudukannya d i dunia. Dengan pc ningka t a n konomi 
Yli ng P<>sa l l n j , ora ng J e pun mc nycdu r i bu hawo : -
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" Social and intellectual ' I nternationalization' would 
have to accompany economi achievement. " (Kitamura, 
1983:12) 
Ol eh itu , pend idikan yang tinggi telah dianggap 
sebagai satu penyumbang pen t ing dalam proses intellectual 
'InLernationalization' . (Cogan , 1985:175) Untuk mencapai 
matl amat tersebut , pada tahun 1983, satu jawatankuasa 
"Ove r seas Students Policies fo r the 21th Century" telah 
d i tubuhka n da n dipimpin oleh Perdana Mentrei J e pun, Yasahiro 
Nakasone. 
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BAB II PENGAJIAN TINGGI DI JEPUN 
2 . 1 Pengenalan 
Kini , terdapat satu j u ta pelaja r asing di seluruh 
dunia . Ia dikenali sebagai " Popularization of overseas 
study" di mana pendi d ikan telah menjadi satu f enomena 
an tarabangsa . Namun demikian , kehadiran pelajar asing di 
negara Jepun merupakan satu f enomena baru dan bilangan 
mereka kecil jika dibandingkan dengan negara-nega ra lain. 
Menurut UNESCO , Statistical Yearbook 1988, Jepun hanya 
menduduk i lempat keduabc las di belakang Amerika Syarikat , 
Engl and, Perancis dan negara-negara lain dalam j umlah 
pelajar asing di dunia , iui l u 1 .6% da l um jumloh salu jula 
pelajar asing. Kcadoo n ini dopol di l l hat poda jadua l 1. 
J adual 1 Jumlah Pe la jar Asing Mcng l kut N gora- ncgo r u Ulomo 
( 198 4- 1986) - - --
---------------------------------------------------------------
U.S.A Perancis J rma n En ~ l u nd J pun Lain - J uml nh 
Bn n l l I fl i n 
---------------------------------------------------------------
Jumlah 
P J ajar 350 ,1 74 127 , 677 79 , 798 48,8 18 15 , 020 317 , 315 938 , 804 
Asing 
--------------------------------------------------------------
Pcratusan 
dalam 
Jumla h 37.3% 
seluruh 
dunia 
13.6% 8 .5% 5.2% 1 . 6% 33 . 8% 100% 
--------------------------------------------------------------
Ta hun 1986 1986 198 5 1984 1986 1986 
--------------------------------------------------------------
Sumber : UNESCO , Statiscal Yearbook , 1988. 
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2 . 2 Sistem Pendidikan Di Jepun 
2.2 . 1 Sistem Pengajian Tinggi Jepun 
Sistem Pendidikan di Jepun adalah sepert i ditunjukkan 
dalam lampiran 3 . Pendidikan tinggi bermula selepas 
pelajar- pelajar menamatkan tempoh 12 tahun persekola hannya 
itu, iaitu 6 tahun di sekolah r endah, 3 tahun di sekoJ a h 
menengah rendah dan 3 ta hun lagi di sekolah menengah t i nggi. 
Kadar bagi pelajar Jepun memas uk i pusat pengajian tinggi 
adala h 53%. Kini sekolah Jepun telah dibahagikan kepada 3 
kategori Nasional, Awam dan Swasta. Pembahagian ini 
adalah berdasarkan kepada sifat sokongan kewangan. Na mun 
demikion, semua struk tur orgnnisasj adnla h dolam formal dan 
s t a ndard pe nd idlkan yang sama . 
Ada cmpat j nis i ns tltusl p ndidlka n tinggi ya ng 
boleh dJ i kuli olch pclujur usi ng, Jo i lu · -
a) Uni v rs itJ (Oolgaku ) 
b) Ko l ej rc ndnh (Ta nki - doiguku) 
c ) Kolcj T knologi (Kolo Se nmon- p,akko) 
d) Scko l o h L1t j lh\I\ Khn~ (S<'ns hu-gakko) 
1 
( a ) Universiti ("Daigaku") 
Uni versiti di J e pun menawar ka n program peringkat 
Ijazah Sa r jana Mud a se l ama empat tahun atau e nam tahun bagi 
pengajian peruba tan, pergigian dan sains veterinari. 
------------------------------------------------------------
1. Article 52 dalam t he school Education Law mengatakan 
"The University , as a cente r of learning, shall aim at 
teac hning and studyi ng deeply professional 1 arn ing 
and tec hical arts as well us providing o brodd 
knowJ edge and developing the intrllcc lunl, morol und 
prac ti c a l Hbil lt JcH . " 
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Sekolah graduan juga menawarkan dua tahun kursus 
Ijazah Sarjana dan tiga tahun kursus kedoktoran. Ada bebera-
pa universiti yang menawarkan kursus kedoktoran selama lima 
tahun iaitu digabungkan dengan kursus kedoktoran dan ljazah 
sarjana. 
Universiti-unive rsiti di Jepun terbahagi kepada 
institus i kerajaan awam dan sektor swasta yang membabitkan 
se jumlah 507 buah universiti. 96 daripadanya merupakan 
universili kebangsaan ; 39 adalah unive r s iti awam dan 372 
2 
buah yang baki dike nda likan ol e h pihak Swasta. Sila lihat 
jadual 2 . 
tempoh 
3 
ak~ 
Bi a s anya kursus yang d lscdiakan d i kole j adalah bagi 
dua Lahun Lc l opi ad o s s c t c nguh kur s us s P rl i 
l a Li ha n ju r urtlwu l mcm~r luko n t i ga t a hun. Ki ro- kjru 60% 
d a r i pa d n k o I c j d i ,Jc.• p u n d i L o j o k ha s u n t u k w o 11 I I u d t' n ~ u 11 
me na wae ka n ku rsus s pC'r ti ekonomi rumuhl ungg..i, kNHl~ l t' 1· uon, 
pe nd i d Lka n s e rta kes ihalun ctn11 kt'l>0 J iku 11 . 
Mu la i lhb Okt o lH' •· 1990 , t t•rdupol 59 1 ko l c j di J c pun, 
iailu 4 1 buah kol j pc ngc ndolian ke r ajaan pus at, 54 buah 
mi lik ke r a j aa n tempa l a n awam dan 498 lagi adal a h insti t us i 
swas t a . Li ha t J adual 2. 
- --- - - --------------------------------------~---------------
2 . Uni ve rsiti Kebangsaan atau National adalah dikendali 
ka n oleh ke rajaan pusat , manakal a Universiti Awam pula 
dikendalikan oleh kerajaan tempatan. 
3 . Dalam Artikel 69-2 , perenggan 1, t he s c hool Educ ation 
Law. Ma llamat utama kel o j r endah ini adalah " l o 
co nduc t e ac hing and re s C'arc h Jn depth in spcc inli zrd 
a cad em j c s ubj e c l s and t o c ul l i vu t c s uc h u b l I 1 t i <' :-1 " s 
ur r r equirNJ in voc uli ons or pr11tl c tt l Iii<'. " 
' ~ 
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( c ). Kolei Teknologi("Koto-senmon-gakko") 
Kolej i ni menawarkan pengajian selama 5 tahun bagi 
lepasan sekolah menengah rendah unt uk mengikuti ku rsus 
. 
teknikal ya ng mampu bersaing ke arah pembangunan dan 
teknologi. Kebanya ka n kolej te r sebut menawarkan ku rs us 
kejuru teraan dan s ub jek yang berkaitan, sepe r ti kepaka r an di 
bidang perkapalan . Bua t ma sa seka r ang , kolej itu mene r i ma 
pelaja r yang menerima biasiswa ke r a j aan J e pun (Monbus ho ) 
atau pelajar ya ng dibiayai ol eh kerajaan asing . Kol e j i n i 
tidak menerima pelajar yang d ibiayai seca r a persend i r ian . 
Pada tahun 1989 , terdapat 62 bua h kolej Te knol ogi di 
Jepun , iai t u 54 buah milik kerajaan, 4 bua h mi Uk awam dan 4 
bua h yang lain adalah kolcj swasta . L1 hat jadua l 2 . 
5 {d). Sekolah Lati II 
Sokoloh i ni mcnawa r kan ku rs us kc pako r un mclu lu l 
pe ngajaron. Di ko l unp,n n st' ko l nh I n t i h u n k h u:; ln l , st'ko l oh 
yang menawa r ku n kurs u ::> l cpusan :; ko I oh mc n c n ~u h bo I ' h d I ong-
ga p scbagni i ns t l t i._1si pCn H11 J l trn t inRRi. P€' 1ujur m ng i kuti 
kelas bug ! trmpoh su tu hlnggn t l~ t tu hun, bJasanya dua t a hun 
------------------------------------------------------------
4. Dalam Article 70- 2 of t he school Education Law, be rka t a 
" A col l ege of t eachnol ogy s hall aim to teach 
s pecialised academic s ub jects i n depth a nd t o c ul t iva t e 
th e abilities r equired f o r ce r tain vocations." 
5. Sekolah Latiha n Khas ada l a h satu jenis i nstitusi 
pendidikan ba ru yang d i tubuhka n mulai 1976 , ia 
"conducts systematic educa t ion to develo p t he a bilities 
nPcessury f or cer t ai n vocations or pra l i col li f e , o r to 
Pnha nce c ul t ural standard. " (Arli c l ' 82-2 of the 
Sc hool F,ducation Law) . 
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bagi mendapatkan pengetahuan serta ·kemahiran dalam bidang 
yang dipilih . Mulai 1hb Mei 1990 , terdapat 3301 buah sekolah 
latihan khas di Jepun. Lihat jadual 2. 
Jadual 2 Bilangan Pusat Pengaiian Tinggi.Pelajar dan 
Pensyarah.(1hb Mei 1990} 
Kategori Bil.Se kola h J umlah Pelajar Bil.Guru 
--------------------------------------------------------------
1. Universiti 507 2 ,1 33,277 123 , 838 
2. Kolej Rend ah 593 479,390 20 ,489 
3. Kolej Teknologi 62 52,930 4 , 003 
4. Sekolah Latihan 3 , 301 79 1, 462 31 t 7 24 
Khas 
5. Sekola h Beraneka 3 ,4 38 425,625 19,3 10 
Sumber :The monthly ,Journal of Monbu s ho , N.1 365 Okt. 1990.p.64. 
2.2.2 Kalendar Se kolah 
----------------------
Ta hun akademik bagt i nsli tu s i pC'ngajian linsMJ di 
Jepun b rmula pada bulun AprJI don bcrakh ir pada bulun Moc 
tahun beri kutnyu. OJ k•ba nyakan Jnsli tusi p ngajJan t l nggJ . 
ta hun a kadcm i k di bo hoR i kun k<•pudu duo sC'nws t e r semester 
pertama b rmula dnripodu April hJngga SC'plcmber , manakala 
semester kcdua bcrmula daripada Oktober hingga Mac. 
Cuti semester adala h berbeza di an tara universiti dan 
jabatan, tetapi biasanya ada tiga kali c uti dalam setahun 
iaitu musim panas (mulai awal Julai hingga akhir Ogos) 
musim sejuk (akhir Disember hingga awal Januari) dan musim 
bunga (akhir Februari hi ngga awal April). Sila rujuk jadual 
) . 
~ I 
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Jadual 3 Kalender Kolej/Universiti 
Bulan Perkara 
April Cuti musim bunga 
Mei Upacara kemasukan 
Permulaan semesta pe rtama 
Jun Pendaf t aran kelas 
( Peperiksaan a khir) 
Julai 
Ogos Cut i musim panas 
September 
Oktober Permul aan semesta kedua 
penda f taran kelas 
November perayaan Universiti 
Disembcr 
Cut i musim sejuk 
Januari 
- Pcpe riksaon a kh ir , P pcri ksaan 
Februari Kemasuka n, Upacara Konvo kesycn 
-Marc h CuU mu s im bun gs 
Biasanya pelaJur ya ng m mnsuk l univcrsj t l mu l a 
be l ajar buJ on April. Ou~n imonn pun, di scs'tengoh pusot 
pengaj i a n t l nggi, k~duo -dua lellu p t ajar bl uso don pc l ojor 
penyelidikttn d i bcno ekon men~ I ku l i prngn Ji a n pod a aw al 
semester kcduo. 
2 . 3 Pelaiar-pelajar as i ng di Jepun 
Bilangan pelaja r asing yang menun t ut di universiti 
dan i nstitusi l ain d i Jepun meni ngkat secara mendada k sejak 
pela ksanaan ' Overseas Studen ts Policies for the 21th 
Ce n tury' pada 198 3 . Dari lampiran 4, jelas kelihatan bahawa 
P~ n ingkatan bllangan pelaja r perse nd irion adalah ketara 
l I 
..... 
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Pad a tahun 1990, jumlah peningkatan pelajar 
persendir ian adalah 9,508 orang iaitu 94 . 2% daripada 
jumlah peningkatan pelajar asing (14,096 orang) dan 
berjumlah 35 , 360 orang (85.5%) daripada jumlah pelajar asing 
(41,347 orang) . Manakala pelajar biasiswa kerajaan Jepun 
adalah 4,961 o rang ( 12 . 0%) dan pelajar biasiswa kerajaan 
As ing pula ialah 1,026 orang (2.5%) sahaja. 
Sehingga 1hb Mei 1990, jumlah keseluruhan pelajar 
6 
asing ialah 41 , 347 orang. Angka i ni menunjukkan peningkatan 
bilangan pelajar asing s e banyak 32 . 3% (10,096 orang) 
berbanding dengan tahun sebelumnya. Pelajar asing i ni 
datang dari kira-kira 130 buah ncga r a . Dc rdasa rkan kepada 
sebab-seba b kebuda yaan da n gcografi, hamp i r 9 1 .7% daripada 
jumlah itu ada lah pclajar dari ncga r a-nega ra asia . ( Si l a 
rujuk l ampirnn 4) 
Jika kcadau n pc rt umbuhan yonR pcsa t i ni tcrus 
bcrlaku, t idok huirnnluh dulom ionRkumasu limo tahun ldgi 
jaitu 1995 (5 tahun l c blh awal dorJ janRkn musu dljunRka 
o l e h kernjenn J c pun), Pt' lujnr u H lng di ,J('pun ukan mc nca poi. 
angkn 100 ,000 o r ~HlA. Dcngun ko l a lain, J pun hanya perlu 
mena rik kira-kira 59 ,000 lagi pe lajar asing bagi mencapai 
sasaran ma tl amatnya. 
---------------------------------------------------------------· 
6. J umlah 41,347 ini hanya dikira dalam kategori 'pelajar 
kol e j' sahaja, iaitu pelajar asing yang menuntut di 
i nstitusi pengajian tinggi seperti universiti, kolej 
r endah, kolej teknikal dan sekolah latihan khas . Semen-
tara itu, pelajar a s ing yang dalam kategori 'pelajar 
pra- kolcj ' tidak diambil ki r a dalam angka tersebut. 
Menurut laporan pada 1989 , l erdapat scramai 72,486 
pelojar pra-kole j sedang menuntut dl sc ko luh bahosn 
J~ pun. 
) J 
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2.4 Sya r at Dan Kelayakan Kemasukan ke Institusi Pengai i an 
Tinggi J e pun 
2 . 4. 1 Mempelajari Bahasa Jepun di Instit us i Bahasa Jepun 
---------------------------------------------------------
Pada dasarnya , ba ha sa pengantar yang di gunakan di 
semua i nstitusi pendidikan d i J epun adalah Bahasa J e pun. Oleh 
itu, pelajar asing yang bermi nat belaja r d i J epun pe rlu 
melengka pka n diri denga n pengetahua n mengenai ba ha s a J e pun 
selama satu hi ngga dua tahun sebe lum memohon memasuki di 
mana -mana pusat pengajian tinggi. Bol eh dikatakan, i a 
merupaka n ta hap pertama ya ng amat penting dalam mempenga ruhi 
kelaya ka nnya un t uk menun tut di universiti da n kolej-kolej 
l ain . 
Sekolah ba hasa Jcpun dapal diklasif ikasi kepada 
berbagai kri l cria. Jjka pc ngkclasan mcngikut bodan-badan 
pentadbjrnn, in ho lrh dib£1 hoglknn k pada unlv rs ili , korpor-
asJ awam (Oadon P ndid iknn dun Yoyusa n awn n ) , budan s wastu 
den perscnd i r ian . Jiko p ngk Jasan pula mr ngJ kut kc l eya kon 
sesebuah sekoluh, la bo l h dibuhoglkun kc pHdo duu ku l \go ri, 
io i tu b<? rgo n l ung kcpndo so nurnd t-t l a b r l a raf " kakus huga kko" 
(seko l nh berancku) otau l tdok. 
Me ngi kut kajia n Agensi Bagi Hal-Ehwal Ke budayaan pada 
1hb November 1989 , te rda pat 744 I ns t itut ba hasa d i Jepun 
disediaka n un t uk pe l aja r asing yang berhas r a t mema suki 
universiti d i masa de pa n, i a te rmasuk un tu k pela t i h t e kni kal 
asi ng , ana k-anak ra kyat as ing , penduduk asing amnya dan 
lain-lain. 
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Jepun berasaskan sis t em kurikulum, iaitu A , B dan C yang 
di tunjukkan pada jadual 4. 
Jenis sekolah A adalah disediakan oleh pelajar asing 
yang berhasrat mema s uki universiti ; jenis sekolah B adalah 
untuk pelajar yang belajar bahasa Jepun untuk mema suki 
sekolah graduan a t a u kursus profesional dan jenis sekolah 
sekolah C adalah sekolah bahasa Jepun biasa sahaja. Wal au 
bagajmanapun, jenis (C) ini mempunyai l ebih ramai pe lajar 
asing , i ni adalah kerana mas a pelajaran yang singkat ini 
( hanya 4 jam sehari) membolehkan mereka melakukan kerja 
samp i ngan. 
Jadual 4: Jenis Sekolah Bahasa J e pun Bera3askao 
Kurikulum 
Jenis Subj e k 
A 
Ba hasa Jepun dan 
malapc l ajnran nsos 
( matematik,fi z ik,k i mJa, 
biologi,s joruh dunlo. 
Inggeris dsb.) 
Ma so K las 
Maso penuh 
( po g i don 
p tang) 
Tempoh Mase 
Pcngojaran 
1- 1 1/2 t n hun 
~---------------------------- -------------- ---------------
B Dahasa J pun 
-----------------------------
c Bahasa Jepun 
-----------------------------
2.4.2 Sistem Penjamin 
---------------------
Mn sn pcnuh 
(pagl don 
petang) 
Pagi . petang 
ma lam 
6 buJan- 2 tahun 
(dalam un it 3 
ata u 6 bulah) 
3 bulan-2 tahun 
(dalam unit 3 
atau 6 bulan) 
Apa bila seseorang pelajar asing hendak memo hon status 
lPmpa linggal atau visa bagi 'Pclujar-Ko lcj' a t a u 'P, l njar 
PrtJ-ko l nj ', dia memc rlukan sC'o rnn~ pc-njomin di .Jt'p \Jr\ . 
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Penjamin itu akan mengangkat sumpah di depan Menteri 
Kehakiman Jepun yang dirinya 
(a). Menjamin perbelanjaan pelajar sepanjang tinggal di 
Jepun dan pulang ke negaranya . 
(b). Memastikan pelajar mengikut undang-undang Jepun. 
(c). Menyediakan panduan perlu kepada pelajar dan nas i hat 
pembelajaran serta kehidupan di Jepun . 
Penjami n bukan saha ja penting dalam mendapat kebena-
ran memasuki Jepun, tetapi juga penting dalam menandai 
perjanjian sewa ruma h, memohon kemasukan sekolah bahasa 
Jepun atau universili dan sabagai pengkaji atau henda k 
berkcrja di synrikal Jcpun sclcpos tumal pengajiannya. 
Selain daripada ltu, jiko scsco rong pe l ajar as] ng ] ngin 
m mbua t scba r ang ba yurun ansuran alau kon trok , dio aka n 
di.mint a mencorl SC'O rnng Pcnjumin n 'nrnmo (Joint Sur t y) dnn 
penjnmin i n i yang bcrlonRgunRJawob mcmbuol buyaran lrrs but 
jika p{'lnjar Hu Rogo l bcrbual d<'miki.1n. 
PenjRmin pndn dusnrnyn mcH t I ! oh r okyn t Jcpun. Jika 
penjnmin scoruns ruk ul aslng, moko syurat utama ialah dia 
mesti s udah men tap di Jepun sc l ama 10 t a hun atau lebih , 
mempunyai kehidupan berdikari, berpendapatan bulanan tetap 
da n pendapatan tahunan sekurang-kurangnya 3 juta yen . Baru-
baru i ni , ada institusi pendidika n, yayasan , korporasi, 
badan-badan s ukarela, syarikat perniagaan dan pe rtubuhan-
pertubuhan lain yang menerima pelajar asing menjadi 'anak 
ittminan ' bagi pihak institusi. 
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Walau bagaimanapun, menurut perlembangaan Jepun, 
seorang penjamin dalam hal status tempat tinggal tidak 
semestinya bertanggungjawab terhadap orang yang dijamin 
dalam hal-hal lain. Oleh itu, seorang pelajar asing mungkin 
mempunyai 2 hingga 4 penjamin semasa menuntut di Jepun. Pada 
kebelakangan ini , kebanyakan pelajar asing tidak pernah 
menj umpai penjaminnya. Kes ini biasanya berlaku dalam 
keadaan pembelian yang dikenali sebagai 'surat 
penjamin' ,ia i tu penjamin yang didapati melalui sekolah 
bahasa Jepun atau proksinya sebelum berangkat ke Jepun dan 
kadangkala sej uml ah wang akan diminta sebagai jaminan. Hal 
ini telah menj ejaskan fungsi sjstem penjamin yang sebenar 
dan menimbulkan bcrbagai masa lah tcrhodap pclojar aslng. 
2.4.3 Menjaloni Ujion Kelayakan Kemasukan 
------------------------------------------
Menurul Per lembongaAn Kement~rian PrndldlkArl, SuJnH 
dan Kebudayaan Jrpun, pelajor aslng ya ng berminat memu s uki 
universiti, kolej atou sckoluh lotJhan khoH, m·Htlloh tclnh 
menerima pcndidiknn sclemo 12 tohun di ncgero masing-masing 
dan diwajibkon menamolkan pcndidikan sekolah mene ngah . Bagi 
pelajar taraf SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) di negara kita, 
mereka hanya boleh dipertimbangkan setaraf dengan mereka 
yang bersekolah selama 12 tahun jika mereka belajar Bahasa 
Jepun selama setahun di Sekolah Bahasa Jepun di Institut 
Pelajar Antarabangsa (ISI) atau Institut Pelajar Antarabang-
sa Kansai (ISIK). 
'}7 
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t a hun 
Pelajar asing yang berminat untuk mengikuti kursus 
Sarjana di Universiti, mesti sudah menamatkan 16 
persekolahan atau diikt iraf sebagai mempunyai 
kemampuan a kademik bagi tahap itu atau lebih tinggi. 
2.5 Batasan Sistem Pengaiian Tinggi Di Jepun 
A. Bahasa Pengantar . Ba hasa Jepun merupakan bahasa pengan-
ta r tunggal dalam sebarang bidang a kad emi k di pusat 
pengajian tinggi . Ole h itu , seseorang pelajar asing 
ingin mombuat pengajian di J epun, sya r at utama 
kebolehan penggunaan bahP ~a jepun . Bagi pelajar asing 
yang 
ialah 
yang 
berasal dari budayr.-ko n ji, masalah pcnguasoan bahasa Jcpun 
masih boleh diotusl d nga n m masuki sckoJn h Bahasa J pun 
se l Pma satu otou dua t a hun . T t opi pclaJor bukon buduyu-
ka n jJ menghadopl mas .. ll oh seri us unluk mrlrnRknpkon diri 
de nga n bahn so Jc pun do I am nw su rang s i ngko t , wnJ aupun bidang 
pe ngajian mer<'ko bukonlnh b'rhubungnn d<'ngan kesasteraan 
Jepun alau bahasa J pun. Tambahan lagi, kebanyaka n bahan 
kajian don buku-buku adalah dalam ba hasa Jepun. I ni telah 
me njadi penghalang ut ama bagi pelajar asing atau sarjana -
sarjana asing membuat penyelidikan di Jepun. 
} ~ 
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B. Sistem Unive r siti . Pada dasarnya, sistem pendidikan 
Jepun di peringkat unive rsiti lebih cenderung kepada s kop 
penyelidikan daripada memberi pengaja r an . Kebanyakan 
prof esor tidak be rminat men jadi pensyarah dan hanya me numpu 
perhatian dalam bidang kajiannya. Konsep i ni amat berbeza 
dengan konsep pendidikan umum di peringkat universiti di 
negara- nega ra lain . Tambahan lagi, dalam l aporan OECD 
Educational Su rvey Mission pada tahun 197 1 menyifatkan 
sjstem pelajaran sebagai 'pasaran yang tertu t up sepenuh 
7 
hanya un t uk o r ang Jepun' . keadaan sedemikian masi h 
diamalkan oleh keba nyakan unive rsiti nasional dan awam yang 
ada dosar supaya Lidak me nerima pe lajar a sing yang 
d i kal ego r ika n sebagai 'pelajar sarudid'. J ni adalah 
berten ta nga n dC'ngn n poJ lsi Monbus ho ya ng memen lingkan 
pelnjor P<'rscc>ndirion (90% dorj j uml Rh peJaja r asing) puda 
masa akan datong. 
KC'odaa n itu mrnjndi. l C'bi h buru k mC'monda ngkon adonyo 
un iversiti don ko l C'j yo ng b t um brr8iop s dJa dalam mcnrri mn 
kemas ukan pelnjar ns i nR yo ng Hf'muk in bc•r t umbA h 
hal P nladbi.ru n alnupun bldung kurlku l um. 
darl scgi 
-------------------------------------------------------------
7. Sat u lawatan pendid i ka n ke Jepun telah d iadakan pada 
1970 oleh OECD da n ba nyak panda nga n tel a h dikemukakan 
dalam laplorann ya , "Reviews o( National Po l icies for 
Education : Japan" , Pads , 197 1 . 
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C. Sistem Kelavakan Kemasukan Pusat Pengaiian Tinggi. Setiap 
i nstitusi pengajian tinggi mempunyai sistem kelayakan 
kemasukan yang t ersendiri. Bagi universiti kebangsaan, pihak 
berkuasa tidak menyediakan ujian khas kepada pelajar asing, 
mereka terpaksa bersaing hebat dengan pelajar Jepun. 
Di samping itu, sebelum seseorang pelajar asing 
diterima masuk ke universiti, dia hendaklah menggunakan 
sekurang-kurangnya satu hingga dua tahun untuk belajar 
bahasa Jepun . Selepas itu, dia turut dikehendaki menduduki 
Ujian Kecekapan Bahasa Jepun, Peperiksaan Am bagi pelajar 
Asing dan ujian khas ya ng ditentukan oleh sesctengah 
universiti. Ini bermakna pelajar asing terpaksa melalui satu 
tempoh masa yang l ama sebelum memasuki pusat pengajian 
tinggi di Jepun. 
Jika kcodonn ini dibondingkan dengan sis t cm 
penerimaan kemosuknn uni verisl:i di n<'Roro mAJu Jai n st•p<' rt i 
Amerika Syarikal don Eropah bnrnt, jo jC' IAs m nunjukkun 
kelemahan. Di ncgorn burut ini, pro~edur m<•mohon 
boleh dilakukan di l'lf'811rn scndlrl dun k Jayokan 
hanyd b rdnsorknn dokumcn-dokumcn, TOFEL dan 
unlv C'rs it I 
kema s ukan 
siji l-sijil 
tertentu. Ole h itu, tidak hairanla h hanya sekumpulan kecil 
pelajar asing yang mahu belajar di Jepun. 
D. Perkhidmatan sosial. Pelajar asing di Jepun menerima 
layanan yang tidak seimbang dar i kerajaan Jepun. Pada 
umumnya, pelajar persendirian di Jepun tidak depot menikmati 
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perkhidmatan sosial ataupun sokongan sosial yang disediakan 
oleh kementerian Pendidikan,Sains dan kebudayaan Jepun 
dengan se penuhnya , teru tarnanya 'pelajar pra-kolej'. 
Pihak Monbusho hanya bertanggungjawab t erhadap 
'pelajar biasiswa kera jaan Jepun' dan mengabaikan keperluan 
perkhidmatan sosial bagi pelajar persendirian. Keadaan ini 
telah menunjukkan kelemahan kerajaan Jepun dalam mengendali-
kan hal-hal pelaja r asing serta kesan ne ga t ifnya. 
Di samping i tu, pihak univ e r s iti tidak mempunyai 
banyak pengalaman dalam menyelesaikan masalah kehidupan 
harian pelajar asing dan ke kurangan fungsi serta koordinasi 
8 
antara profesor , tutor dan pelajar. 
-------------------------------------------------------------
8 . Unt uk pe rbi ncangan yang lebih teliti tentang masalah 
i n i sila rujuk artikel Joseph Engage Hicks , "The 
Guidence of Foreign Students at Japanese Universities 
--- A l ook at t he organization a nd Pe r sons Res ponsible" 
(Resea r c h Association ,RI HE Hiroshi ma Uni vers ity ) da l am 
ThP. Changing Fune t. ions of Hight' r._Educa t lon. March 198 5. 
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Bab III 
3.1 Pengenalan 
Latar Belakang Penuntut Malaysia Yang 
Belajar Secara Saradiri Di Jepun 
Kehadiran pelaja r Malaysia di Jepun boleh disifatkan 
sebagai satu kecenderungan yang baru. Menurut UNESCO 
Statistical Year Book 1988, hanya 1 .7% daripada 38,980 
pelajar Malaysia yang belajar di negara asing berada di 
Jepun. Dalam bab i ni akan dibincangkan mengenai keadaa n 
pelajar Malaysia ya ng sedang belajar di Jepun sebagai 
pelajar saradiri . Di samping itu akan dihuraikan juga 
faktor yang menarik dan menolak mereka untuk berhijrah ke 
negara terse bul. 
3 .2 Pelaiar Malaysia saradiri 
Scbi langa n besar peJajar Mal aysia di Jepun terdlri 
dari peJajar Cina dan golongan yang kcdua bcsornya lalnh 
pelajar Melayu. O,.H· i S t otist lk blJunKan koohUan Persatuan 
KebangsaAn P•Jajar-pelojor Mola ysJo di Jf'pun ( PKPMJ), 
terdapat seramai. 1 ,046 ortmH u hl i pcrsutuon dan angka lni 
diagihkan kcpudo 668 orang (63.9%) Pclajar Cina, 357 orang 
(34.1%) pelajar Melayu dan 21 orang (2.0%) adalah pelajar 
Malaysia dari kumpulan etnik lain. 
Menu rut Statistik Kementerian Pendidikan Jepun, 
sehingga 1990, terdapat 1544 pelajar Malaysia melanjutkan 
pelajaran ke Jepun. Daripada j umlah itu , didapat i 844 orang 
1 
(5 4. 7%) adalah pelajar persendirian. Dari anggaran pengkaji 
pu l a, t e rdapat kira-kira 987 pelajar sa radlri. (760 p • lujnr 
2 
kolf'j dan 227 pe lajar prn-kolf'j ) s c-dnng b<'lnjur di .Jc-pun . 
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Satu penemuan penting dalam kajian ini adalah didapati 
3 
bahawa hampir semua (99%) pelajar saradiri adalah terdiri 
daripada pelajar Malaysia Cina , manakala lebih dari separuh 
pelajar yang memegang biasiswa kerajaan Jepun dan Biasiswa 
Kerajaan Malaysia (JPA) adalah Pelajar Malaysia Melayu. 
Mengikut Laporan Majlis Perundingan Ekonomi Negara 
(MPEN) pada tahun 1991, majoriti pelajar yang menuntut di 
seberang laut atas tajaan kerajaan adalah pelajar Bumipu-
------------------------------------------------------------
1. Bilangan 844 orang ini tidak termasuk pelajar yang 
memegang biasiswa kerajaan Malaysia (446 orang) yang 
tergolong dalam kategori 'Pelajar Persendiri' dan angka 
tersebut hanya dirujuk pada kategori ' Pelajar kolej' 
sa haja . Sila rujukan lampiran 3. 
2. Cara pengiraan adaloh sep'r t i brrikut ·-
3 a ndaian a> 601 orang(90%) pelajar Malaysia Cina 
dalam PKPMJ adolah pelojar saradiri. 
b> Dorl kcputusan kajion, han ya 60.9% dorl 
Prlnjar SoradJ rl meny rtal PKPMJ. 
c> 'L' rdapol 760 orang(90%) darl p>lajnr 
perscndjr i on (pe lo jur koJcj Hu huj11) 
pndo luporon rasmi Monbusho(1990) 
uduln h Pclajor Saradiri. 
Bilangan Pclajar Saradirl Yang 60 1 x 39. 1% 
60.9% Ti.dak men jadi nhl i PKPM,l (x) = 
= 386 orang 
Jumlah Pelajar Saradiri (y) = Ahli PKPMJ + Bukan ahli PKPMJ 
= 601 + 386 
= 987 
Jumlah Pelajar Saradiri (y) = Pelajar kolej + Pelajar Pra-
Kolej ( z) 
987 = 760 + z 
z = 227 
3. Dalam kajian ini didapati semua r espond en yang telah 
ditemui adala h pelajar Malaysia Ci na . Akan lelapi 
tidak satu angka s t atis t i k ya ng rasmi, mako adula h 
lebjh mode~ate bagi Pengkuji t iduk mcmb•ri solu p~rutu­
Stin yA nR bulat. 
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tera. Hakikat ini timbul kerana keperluan untuk memperbaiki 
keadaan yang tidak seimbang dari segi ekonomi, tetapi 
kekuranga n bantuan dalam bentuk biasiswa atau dermasiswa 
yang diberi kepada bukan Bumiputera telah membangkitkan 
perasaan pengasingan di kalangan mereka. 
Dalam kajian ini, didapati bahawa kebanyakan pelajar 
saradiri adala h berasal dari Malaysia barat (93.3%) seperti 
dari Perak (3 1 .2%), Johor (21 .9%), Selangor (18.8%), Pulau 
Pinang (9.4%) iaitu negeri-negeri yang mempunyai penduduk 
Cina yang utama. Kawasan ini pula berdekatan dengan bandar-
bandar besar dimana makl umal mengenai pengajian di Jepun 
mudah didapali. 
Dari segi latarbeJakang kcluurga pclujur tcrscbul, 
didapati ibubapa mereka boleh digolongkan kc dalam kclas 
men <' nga h yn ng bc rpend opntAn puralo $2,027.00 sobulan. Lcblh 
dari separuh ibubapa ini odaloh b<'kcrja dolan bidonR 
perniagaan (64.0%). 
Ncga ra ,J cpun adolah so l uh sc buo h n •gu rn pe ri ndus t r 1 nn 
termaju di dunio. PcC"lndustrLin yong glut s<'Ju k abod lulu 
ini tclah mcndorongknn ramui p lajar asing melanjutkan 
pelajaran di pusat pengajian Jepun. Begilu juga dengan 
pelajar Malaysia yang berada di nege ri itu. Mereka mengikuti 
kursus ekonomi , perdagangan, pengurusan pentadbiran dan 
kejuruteraan. Ini adalah sejajar dengan matlamat dasar 
pondang ke Timur dan keperluan tenaga mahir d i pasaran 
ekonomi yang a kan menuju ke arah Wawasan 2020. Agihan 
kursus ya ng diikuti pada lahun 1989 udalah scpe rt i dnlnm 
Jadual 5 (1.2.3.4). 
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Jadual 5. 1 Sekolah Gr aduan (Kursus Iiazah Tinggi ) 1989 
Pelajar Pela j ar Jumlah 
Mon bus ho Persendirian 
L p J L p J L p J 
a .Kurs us . . 
1 .Sastera 1 1 1 1 1 1 2 2 4 
2.Sains Sos i al 13 8 21 8 4 12 21 1 2 33 
3.Sains - 2 2 1 - 1 1 2 3 
4.Kej urute r aan 34 4 38 13 1 14 47 5 52 
5.Per tanian 18 2 20 4 - 4 22 2 24 
6 . Pendidikan - 1 1 - 1 1 - 2 2 
7.Seni & Muzik - - - 1 - 1 1 - 1 
Jumlah 68 19 87 28 7 35 96 26 122 
b . Pendenge r & 
Penyel i dik 2 5 7 1 3 4 3 8 1 1 
J umla h Besar 70 24 94 29 10 39 99 34 133 
------------ ------------ ------------
------------ ------------
J~dyf.\J. 5.2 f~t:ingkat Uni ve r siti (Iiazah Pe rtama ) 
Pe la jar Pe l a jar J umlah 
Monbu s ho p rsend ir i an 
L p J L p J L p J 
a . J a ba t a n Am : 
1 .Sastero 1 2 1 4 1 1 1 'l ') 13 18 
2.Sains Sosial 18 18 36 216 95 311 234 11 3 34 7 
3 . Sains 1 1 4 4 5 5 
4.Kejuruteraan 37 9 46 '32 2 80 402 359 89 448 
5 . Pertant.an 2 1 1 1 3 1 16 1 ') 4 19 
6.Perubatan/ 
Pergigian 3 3 3 3 
7.Resihalan & 
Kebersi han 2 1 1 1 2 3 
8.Pendidikan 1 2 3 1 2 3 
9.Lain-lain 2 2 5 5 7 7 
Jumla h 62 31 93 568 192 760 630 223 853 
b . Kurs us Khusus 3 3 6 11 2 13 14 5 19 
c.Penyelid i k & 
Pendengar 10 3 13 6 8 14 16 1 1 27 
Jumlah Besar 75 37 1 1 2 585 202 787 660 239 899 
------------- ------------- -------------------------- --
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Jadual 5 . 3 : Kolej Rendah 
Lelaki Perempuan Jumlah 
a.Kursus : 
1. Sastera 3 3 
2.Sa i ns Sosial 2 3 5 
3.Ke juruteraan 6 6 
4.Sains R/tangga 1 1 
5 . Pendidikan 1 1 
Jumlah 1 1 5 16 
b.Kursus Khusus 2 2 
Jumlah Besar 11 7 18 
--------------------
--------------------
Jadual 5. 4 : Kolei Teknologi 
1---::lej Kebangsaan L 96 
------
------
p 
6 
----- -
------
J 
102 
------
------
Sumbe r Monbusho (The Minlslry o f Educoli on). "Th<' 
lnvesLl caLlng Rrporl uboul the Fundum nLAl 
School Educ a Ll on 1989", The Minj s t ry F i nuncc 
Printi ng llurcon ,1 990.p.160- 173, 246- 247 & 164. 
Dari joduul dJu t as , dldupall bahawa di peringkat 
sarjana muda Le rdapat 49.8% (448 orang) yang mengambil 
kursus ke juru t eraan dan 38.6% (347 orang) pula membelajari 
kurs us s ains sosial. Bidang Sains Sosial termasuk kursus 
e konomi , perdagangan, pengurusan dan pentadbiran. Sebilangan 
keci l sahaj a yang mengikut kursus pertanian, sastera , sains 
tul cn, pe rubatan, pergigian dan lain-lain lagi . Ini adalah 
kc r a no bidang pe rniagaan dan suins t e kno l ogi t lah lama 
t <> rk f" nal di Jppun jlka dlbundingkun d(\flf.(llfl bldnu~ loin . 
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Seperti yang telah dijelaskan dalam ba b 2, peratura n 
Monbusho me nsyaratkan 
universi t i di Jepun 
pendidikan di nega r a 
pelaja r asing 
mes ti telah 
asalnya atau 
yang ingin memasuki 
me nerima 1 2 tahun 
tamat pengaj iaan di 
pe ringkat sekolah me nengah atas atau kelayakan yang setaraf 
denga nnya . Bagi sistem pendidikan di Malaysia, Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM) tidak d i terima sebagai satu 
ke layakan memas uki universiti d i Jepun , wa laupun sesetengah 
pelajar me nduduki kelas pe ralihan di sekolah me nenga h J enis 
kebangsaan ya ng mempun yai 12 ta hun pendidikan. 
Dalam hal i n i , Kedutaan Jepun di Malaysia tela h 
me mbuat pen jc lasa n dan me ngataka n bahawa hanya Siji l Tingg i 
Perse kolahan Malays ia (STPM) yang dijadika n kelayakan 
kcmasukan universiU dj Jepun. Wolou bagaima napun, da l am 
kaj ion i n i dldopa Li tl du P<' I ajar Mil Loysla yang mc mcga n8 SPM 
Lela h masuk unjv r sit i. Ol c h ilu, bo l ch diko t t1kun Liduk od o 
satu jawapan yang past I m' ngcnol ho l ilu don ia bergo n tung 
kepada pi ha k uni ve r s j t i ya ng d lmohon. 
Padn umumnyn , Lcrdupol l iga co ru bogi pelajar 
Ma laysia yang mc megung SPH unluk memasuki universiti, 
initu : 
a. Memasuki kur s us Ba hasa Jepun di I nt e rnational Stude n t 
Institu te (ISI) a t a u International Stude n t 
Institut e Kansai (ISIK) sel a ma satu tahun da n ia 
akan dikira satu tahun pendidi ka n oleh Kementerian 
Pendidikan Jepun. 
17 
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b. Mendapatkan satu surat pengesahan yang mengakui 
pelajar tersebut telah menamatkan 12 tahun 
pendidikan di negara asalnya. 
c . Mengemukakan surat pengesahan dari pihak sekolah 
menengah di Malaysia . 
Bila disentuh tentang keputusan yang akan dibuat jika 
peluang pilihan semula diberi antara Malaysia dengan Jepun 
sebagai tempat belajar mereka, didapati ada 53 orang (82.8%) 
akan memilih negara Jepun, hanya 10 orang (15.6%) sahaja 
memilih Malaysia dan 1 orang (1.6%) tidak memberi jawapan. 
Ini bermakna segolongan besar pclajar Malaysia l e bih suka 
melan jutkan pelajaran kc luar ncgc r i unluk mcmperoJchJ ilmu 
pengelahuan baru dari luar. 
Di somping j tu, terdapat 41. 7% responden okan 
mcnggalakkan kawnnnyn dj Mala ys ia yung ingin mclonjutkun 
P lajaron dj luar n Ht.'ri :-;upnyn mPmi JI h .JC' pun s bu~uJ t cmput 
utama, 33.3% rt'spondcn logi m11n~kin bcrbuttl d<'mlkinn, 
man a k o 1 a 1 6 . 7 % p u l H mu 11 ~ k I n l id u k b t' 1· bu u t d cm i k i n n d an 
8. 3% mcmn ng l.rnHsung l ldok aknn m nggolakkan kawannya 
belojar di Jepun. 
Selain daripada ilu, sebiJanga n besar pelajar ini 
(71 .9%) bercadang untuk bekerja di Jepun selepas tamat 
pengajian mereka ke rana ingin memperolehi pengalaman 
pekcrjaan di Jepun terlebih dahulu sebelum kembali ke tanah 
air (36.9%) , belajar sistem pentadbiran Jepun (26.1%) 
gaji lumayan ( 19.6%) , s uka negara .J~pun (6.5%) dan lain-
lain. M11naka l a 23.4% pPlnjor l a in l iduk bM·min..it ht>kt> rjo di 
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Jepun dan 4.7% pelajar lagi tida k memberi apa-apa komen. 
Mereka berpendapat bahawa kos hidup serta tekanan kerja 
adalah tinggi di Jepun dan mereka akan lebih gembira bekerja 
di ta nah air sendiri. 
3.3 Faktor Penarik Dan Penolak 
Willian K. Cummings (1985 :11 8) telah mengemukakan dua 
perspektif t eori tentang dorongan pelajar asing di dunia 
kini. Yang pertama ialah pendekatan 'interdependence' yang 
menekankan pertambahan saling berhubungan dalam negara-
negara , manakala pendekatan 'development' pula menitikberat-
kan proses dalam negeri. 
Faklor pcnarik den penolok yang m>nd o rong pe lajar 
Malaysia ke Jepun ialah ·-
A. Faktor-Caktor Pcnarik 
1. Pe lunng mcndupatkan kcrjo sampinRon (Arubuilo) 
dl Jcpun. 
2. Konscp ' Jntcrnasiona1J sosl ' pendidikan J pun. 
3 . Kemajuon Sn in~ don T kno I o ~ I .le pun. 
4. 'Onsa r Pandnng K' T lmur' 
8. Faktor-faktor Penolak : 
1. Universiti tempatan tidak c ukup ruang untuk 
menerima semua pemohon. 
2. Sistem pendidikan Sekolah Swasta Cina (Du Zhong ) 
3. Sifat identiti orang Cina yang 'opportunistic' 
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3.3.1 Faktor-faktor-Penarik 
Ini be rkaitan dengan polisi kerajaan Malaysia serta 
keadaan di Jepun yang menarik pelajar saradiri ini melanjut 
pelajaran ke sana . 
A. Peluang mendapatkan kerja sampingan (Arubaito) 
Negara Jepun adalah satu-satu negara maju yang 
membenarkan pelajar asing melakukan kerja sampingan di masa 
J a pang. Me nu rut Kementerian Kehakiman Jepun, seseorang 
pelajar asing yang i ngin berkerja sampingan hendaklah 
memohon permit kerja dan masa dibenarkan adalah tidak lebih 
dari 20 jam seminggu. 
Kadar pcngangguran di Jcpun adalah amat rendah. 
Berbagai bidang pekerjaan me ngaJnmi kekurangan kakitangan. 
pcluang jnllnh yang dlnmbJ L o lch pclajar asJng mclokukon 
arubaito untuk menyara dlri. Situosl ini t lah membukn snlu 
peluang kC'cmoson bagi pc lojur usi nH yun~ Lidnk brrkemompunn 
untuk me lanj ulkan p l ujnrnn ke JC'pun . 
DaJom kaji.an ini, t c rdnpnt 54 orun~ (84.4%) ynng 
mcngaLakon m r ko dn tong kc ,h•pun kerana ada peluang 
belajar sambil be kcrja. Hanya 10 orang (15.6%) yang 
menafika nnya. 
B. 'Dasar Pandang ke Timur' 
-------------------------
Hubungan perdagangan a ntara Malaysia dan Jepun 
Semaki n meningkat dan menjadi agresif seme n jak awal tahun 
1980-an ket Jka Perdona Menleri Oatuk Seri Dr.Mahathir 
Mohurnad mc lancarkan ' Oasar Pandan1o4 KP Timur ' pudu tnhun 
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1982. Pe laburan Jepun sejak itu melimpa h masuk ke nega ra 
i n i . Pada 1990 j umlahnya $4.2 billion , iaitu pertambahan 
hampir 2 kali ganda daripada pelaburan tahun sebelumnya. 
Sehingga hari ini , Jepun telah menjadi negara rakan 
perniagaan yang u tama bagi Malaysia. Hal i n i dapat dilihat 
pad a rajah 4 dan jadual 6 dibawah :-
Rajah 4 Pelabu ran As i ng (Jepun . Taiwan dan Korea Selatan ) 
d i Malaysia 1986-1990 
Sumbe r 
Jadual 6 
Ta hun 
1988 
1989 
1990 
THE MALAYSIAN PULL 
- ~ ... g ~ ~ 
- .. 0 
'OU~C( t • t'A ltt l 
"'- S1 .. h••••'4.f\ ' "'-' t•\11,)t"'• llOf\ &.,,., .. Oll •P111C:S S I I OONO 
Time ,4hn Jun 1991 
Pelaburan Pembuatan J epun Di Malaysia 
Projek Diluluskan 
82 
1 27 
134 
Jangkaan Pe kerjaan 
17, 000 
31 , 000 
40,000 
Sumber MIDA / JOECF . Dipclik darl Ocrit Harian 
26 h b Apri J 1991. 
l1 I 
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Kehadiran pesat pelaburan Jepun di Malaysia 
telah memberi peluang dan kesempatan pekerja kita mempela-
jari cara pengurusan dan teknologi tinggi negara Jepun. 
Keadaan ini t elah menggalakkan pelajar Malaysia bela j a r di 
Je pun un t uk menyed iakan diri bagi mendapat pekerjaan yang 
baik. Dari pandanga n mereka , i ni adala h satu kel ebihan jika 
dapat memahami bahasa Jepun serta kemahiran co rak kejepunan 
semasa bekerja di syarikat Jepun di Malaysia. 
Selain daripada itu, pend irian kerajaan kita t e rhadap 
negara J epun turu t menjadi satu faktor yang telah 
me rangsangkan pelajar kita belajar ke Jepun. Dalam uca pannya 
scmasa melancarkan pcrsemba han 'Close-up of Japa n, Kuala 
Lumpur 199 1' di Pulra World Trad Ce n lr pada 24 hb April 
19 91 . Perdana Mcntcri t elah berkala 
" Malaysian s lud rnls hod received higher educolion 
and training in the 'La nd of lh Ris1ng Sun' 1111<.l 
r e turned to Malaysia , not only iluC' n l in t h .Japa nese 
language bu t p,ainfull y •mpl oy d in .Japanese 
companies her•. " 
(New Straits Time , 25 hb April 199 1 ) 
Menurut be liau lagi, 
" The opening of factories by Japanese investors ha s 
c r eated employment opportunies for our youth while 
the presence of Ja panese staff who ma nage these firms 
have allowed Malaysians to learn Japa nese ma nagemen t 
skills and t hej r high technology." 
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Dorongan untuk belajar di Jepun juga dibe rikan 
oleh bekas Menteri Pendidikan, Datuk Seri Anwcir Ibrahim 
yang me rasmikan Worksyop Pengajian Tinggi JP pun di Kuala 
Lumpur pada 19hb.April 1991 , Beliau berkata 
" Pelajar kita pe rlu meneroka rahsia kejayaan Jepun 
dal am pe rbagaj bidang , khususnya Sains dan Teknologi 
t'nggi . Tetapi i ni tidak bermakna kita akan menciplak 
~emua Lradisi J epun ke rana kita mempunyai identiti 
sendiri. Apa ya ng pent i ng ialah mempelajari perkara 
Le rt entu yang bolah meningkatkan kemaj uan kita sendiri 
dari negara itu. " 
(BcrJ ta llorlun , 10hb . Feb 199 1) 
C. Konsep ' Inle rnasionalisi ' Pendidikan J e pun 
---------------------------------------------
Scjok 1980-an , kcrujuun J epun l luh m<'loksu nakan 
konsc p ' l nL rnas iono l i sos i' pc ndldlkun ,J punk<' duniu lunr. 
Proses itu di~iatknn l agi s<' l 'POS OvC' r s ns Stud ont s 
Po licies for t hC' 2 1 l h <' t' Tll ur y 1 yu n8 d 11 onc o rkun pada J un. 
1984. 
Olc h itu , J e pun bcrusaha ke ra s do n mengatur berbaga i 
strategi untuk mencapai matlamat itu. Satu daripada nya ialah 
de nga n melaksanakan konsep 'pergi kepada pela jar asing' itu 
walau dimana saja mereka berada melalui worksyop pengajian 
Ti nggi Jepun (WPTJ). Konsep yang agak unik ini suda h 
dilaksanakan se j a k tahun lalu da n membawa tindakbalas ya ng 
mrnggalakkan. Pada Fc b .1 991 , wor ksyo p itu di adoken di Kual a 
Lumpur. 
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Langkah mendapatkan lebih ramai pelajar asing 
telah dilaksanakan secara bersungguh-sungguh menerusi 
be berapa agensi seperti Persatuan Antarabangsa Jepun (AIEJ) 
dengan bantuan Kementerian Pendidikan Jepun. Begitu juga 
dengan agensi perwakilan sekolah Bahasa Jepun di luar 
negeri . Kerajaan Jepun percaya hanya pendidikan boleh 
membantu manusia mencapai perdamaian. 
3.3.2 Faktor-faktor Penolak 
Ini berkaitan dengan keadaan dalam Malaysia yang 
mendesak golongan tersebul supaya berhijrah ke Jepun untuk 
belajar. 
A. Tempat yang terhad d i Universiti Tempatan 
----------------------------------------------
Pada osasnyo, pclajor kilo ya ng mc lanjutkan pengaji un 
di luar negeri adalah bcrhasrol unluk mcngaut H banynk 
rnungki n j lmu peng tahuan duri J uar. Di somping i tu, adn 
sebab-sebab lain ya ng rncnyebobkun p lojar MuJuy8iH d i hantar 
ke luar negori. Ado yang p(~ rg i ke rana kcccwu dcngan keado an 
di dalam ncgeca s cndiri . MC' reko ke luar negeri atas biayaan 
keluarga bagi ya ng mampu a t a u bekerja sampingan untuk 
menyara diri . 
Gejala 'put us asa' ini sebenar sukar dielakkan. 
Antara sebab utama adalah unive rsiti tempatan tidak cukup 
ruang untuk menerima semua pelajar ya ng memohon. Alasan 
peno lakan pe rmohonan itu adalah banyak . Antaranya ·-
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i. Tempat terlalu terhad berbanding dengan jumlah pemohon. 
11 . Kuota negeri, bumiputera, bukan bumiputera sudah penuh. 
iii . Kursus ya ng diminta dalam permohonan tidak sesuai 
dengan kelulusan . 
iv . Kursus yang diminta menerima terl alu ramai pemohon 
sehingga sebilangan pemohon terpaksa dito l ak . ( bukan 
kerana pemohon tidak layak atau kuota suda h penuh). 
v. Kesilapan-kesilapa n teknikal . 
Timbalan Ment e ri Pe nd idikan, Dr.Fong Chan Onn dalam 
ucapa nn ya semasa mela ncarkan program berkembar Instilu t 
P ngurusan Malaysia dcnga n Royo l Me lbourne J nsLitut c o f 
Tec hnology pada 6hb.Julai ,1 99 1 . b rkata : 
" l n s L it u s i - i 11 s L i L u 8 i r><' n go j i u 11 L i n g g l L cm pa t u n ha n y u 
dapaL mcnompung kira -kJra 30% daripnda jumJoh ca l nn 
ya ng L.1yuk memas11ki i nslilusi-inst itusi bcrkcnou n 
setiap Lahun . Tohun ln lu ~rnhuju , dur i pudu 24,000 
pcrmohona n yu ng la y.1k, ho n 11 10 ,6 52 ditcrima masuk ke 
i nstiLus]-ins ti t u8i P~ ngaj]o n l lnggi . Secara puratanya, 
kerajaan hanya dapat menerima seorang daripada setiap 
tiga atau empat permohonan yang laya k setiap tahun." 
(Berita Utusan Malaysia, 7hb. Julai 1991) 
Jadual 7 telah menunjukka n bilangan 
PPrmintaan tempat memas uki un iversiti t cm polan 
peningkata n 
don jumlah 
P" rat u •rnn pcne r i maannyu mcng i ku t t u hun - t u hun l "r t rn tu. 
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Jadual 7 Bilangan Dan Peratusan Universiti Tempatan 
Tahun Bil.Pemohon Bil.Kemasukan Bil.Penolakan % Penerima 
1978 
1979 
1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
13 I 194 
15,098 
12,735 
16,698 
19 , 522 
28,858 
32 ,162 
32 , 209 
30 ,9 73 
27,658 
24, 155 
23 , 33 1 
4,620 
5 , 256 
5 , 501 
5,646 
6' 127 
6,891 
7' 192 
8,213 
8,397 
9 , 289 
9 t 170 
9,395 
9,294 
9,823 
7,234 
10,851 
13,395 
21,968 
24 , 970 
23,996 
22,576 
18 , 369 
14 , 985 
13,936 
33.2 
34.9 
43.2 
35 . 0 
31. 4 
23.9 
22.4 
25 . 5 
27. 1 
33 . 6 
37 , 9 
40 . 3 
Sumber Column Datuk Mohamed Sopiee. Sta r , 7hb April 199 1 . 
Menurut Dr.Fong Chan Onn lagi, buat masa inl hanya 
55,000 atau 43% daripada jumlah pelajar negara ini dapat 
ditcrima ke instltusi-instltusl Pengajlan Tinggi Tempatan , 
manaka la 73,000 atau 57% lagj tcrpokso mengikuti pcngo jian 
di luar ncgcri. Wuloupun Kos prmbiuyoon poro pclujar k 
Jepun bcrl lpot ganda bonyaknye dar ipado pembiayuun pelajor 
di universiti-universJ ti tompatan, nomun dcmlklnn , bllon~an 
ya ng bl'lajnr di l uar nego ri. tiduk pcrnah menurun. 
Dari jadual 7, jelas ba hawa universiti tempatan 
masih belum mencukupi . Di negara-negara maju, nisbah antara 
sebuah universiti dan penduduk ialah : 1 ,000,000 . Tetapi 
negara kita masih tidak mampu berbuat demikian kerana 
orientasi akademik dan sumber pengajar masih be lum 
mencapai keadaan seperti di negara-negara maj u. 
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B. Sistem Pendidikan Sekol ah Swa s t a Cina (Du Zhong) 
Sekolah menengah swasta Cina (Du Zhong) merupakan 
satu kumpulan besar dalam senar ai sekol ah swasta di negara 
kita. Ia mempunyai jumlah sebanyak 60 buah sekolah (37 
buah di semenanjung dan 23 lagi di Malaysia Timu r) dengan 
murid seramai 48 , 995 orang pada t ahun 1985 . 
Dari segi sistem pend idikannya , ' Dong Jiao Zong ' 
4 
(UCSCAM dan UCSTAM ) telah memperkenalkan 6 ma t lamat ut ama 
pelajaran. Seca ra ringkas nya , 
a) Da hasa Cina sebagai bahasa pengantar utama. 
b) Mempe rkenalka n pelajaran ba hasa Malaysia da n bahasa 
I nggeris dengan sya rat tidak menggangu pelajaran 
boha s o I bunda. 
c) me ngekalkan kcunggu lan da l am s ubjek motemallk do n 
solns . 
d) Sukaton pc l ojaran mes l i memenuh l s-lt uosl kc bangsaon . 
e) Peperiksaan kernjuun t idok dJ ut Amokun . 
f) Sistcm SrkoJoh tJda k harus dJ Jodi kan sebagai sekolah 
Te knikal da n sekolah vokasional, tetapi boleh disedi-
akan atas kepe r l uan sekolah . 
--------------------------------------------------------------
4. ' Dung Jiao Zong' ada l ah gabungan dua pertubuhan Cina 
iailu UCSTAN ( United Chi nese School Teachers Associa-
tion of Malaya ) dan UCSCAM ( Uni t ed Chinese School 
Commjttjes Associa t ion of MHl aya) 
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Pada umumnya, seorang murid Du Zhong perlu menghadiri 
tiga jenis peperiksaan iaitu 'Unified Examination', A level 
dan peperiksaan kerajaan seperti SRP dan SPM. Boleh 
dikatakan matlamat sistem pendidikan sekolah swasta Cina 
adalah tidak seha l uan dengan sistem sekolah kebangsaan. Oleh 
itu, terdapat sekumpulan besar murid itu t idak layak dan 
tidak sesuai memas uki universiti tempatan. Universiti luar 
negeri menjadi pilihan mereka. 
Selaj n dari negara Taiwan, Jepun telah menjad i salah 
sebuah negara yang diminati oleh murid sekolah tersebut. Ini 
adala h kerana golongan pe l aja r tersebut berlatarbelakang 
'budaya-kanji' yang memudahkan mereka belajar bahasa Jepun. 
Dalam kajLan ini, terdapol 28 orang (43. 7%) adala h berasal 
dari sekolah swosla c ina, 22 orang (34.4%) darj sekolah 
menengah jcni s Kcbongsanrl (S. M. J .K.) dnn 14 oran~ (2 1 . 9%} 
dari Se kolah mencngoh ke bangsaa n (S.M . K.). 
Ta mbohan Jogl , sis l m pcndjdikan swasta ci na odo l nh 
serupa dengon sislem pendldlkun dl Jepun. SckoJah mcncngoh 
cino menawarkan 6 tahun sls tPm pcndldlkan mcncngah 3 
lahun tingkatan 
tingkatan atas 
buwah (Junior middle) dan 3 
(senior middle) . Sistem ini 
memasuki institusi pengajian tinggi di Jepun. 
tahun lagi 
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C. Sifat Indentiti Orang Cina Yang 'opportunistic ' 
Orang cina biasa disifatkan sebagai golongan yang 
'opportunistic ' . Mereka sentiasa berubah pendi riannya dalam 
keadaan yang tidak menyena ngkan dan berge rak ke sana-sini 
semata-mata untuk menca r i peluang untuk mencapai mat l amat 
dan tuj uan me reka sendiri. 
Pe ndidikan di pandang oleh masya raka t cina sebagai 
satu perkara yang amat penting untuk mobiliti sosial. 
Tetapi dalam sistem pendidikan Malaysia , peluang kemas ukan 
pelajar Cina ke Institusi Pengajian tinggi tempatan telah 
disekat oleh sistem kuota serta persaingan hebat antara 
pelajar c jna itu sendtri. Ma ka , daJam keadaan sedemik i an, 
i dentiti orang c tna inj te l a h mendorongka n me reka mengorak 
l angkah ke lunr ncg~ ri untuk m lonjutkan pcJojaran. Wa J aupun 
tidak dapat dinaf ikan ha huwa romoi pclnjar ci na bo l ajar kc 
luar negc~l dis bobkJn kr luorgo m r ka mompu membioyui 
me r e ka, tctopi bag! pc J ojar se radiri di Jepun adala h lebi h 
didorongkan olch s i t at yung 'oppor t uniH t le' ini. 
Menurut Jopo ron Mnj l is P•rundlngan Ekonomi Nega r a 
tahun ini ( 199 1: 78 ), 51 .3% (2 1 , 733 orang) da ripada jumla h 
Pelajar Ma l ays ia di luar negeri adalah pel aja r Cina dan 
keba nya kan daripada bukan Bumipute ra yang berdaf tar dengan 
Institute Pengajian Luar Negeri adalah pelajar persendirian 
yang menanggung perbelanjaan mereka sendiri. Jadual 8 dapat 
me nunjukkan keadaan itu . 
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Jadual 8 : Bilangan Pelaiar Di Peringkat Diploma dan Ijazah 
Di Luar Negeri Mengikut Ras (1988) 
Peringkat Ras Jumlah 
Melayu 27,965 
Diploma Cina 11,874 
India 1 • 7 56 
Lain-lain 279 
Melayu 44,616 
Cina 37 ,602 
Ijazah India 9,280 
Lain-lain 673 
Sumber Rancangan Malaysia 
Dalam Negeri 
(%) 
24,029 (74 . 3%) 
7,466 (22.3%) 
908 (2.7%) 
195 (0.6%) 
30,085 (60 .4%) 
15,869 (31 . 9%) 
3,587 (7.2%) 
249 (0.5%) 
Kelima 1986-1990. 
Luar Negeri 
(%) 
3' 136 (37.0%) 
4,408 (52.0%) 
848 ( 10.0%) 
84 ( 1 . 0%) 
14,531 (34 . 3%) 
21 t 7 33 (51.3%) 
5,693 (13.4%) 
424 ( 1 . 0%) 
Dipetik 
dari Laporan Majlis Perundingan Ekonom i Negara. 
1991.hlm.80. 
Dagi pelajar Malaysia Cina yang memilih negara 
Jepun , salah satu sebab adalah ' budaya kctimuran ' masyara-
kat J epun agak serupa dengan masyarakat Cina . Adalah leblh 
s e nang menyesuaikan diri dalam mosyarakat Jepun. 
Mungkin faktor ini lidak dapal ditcrima olch pengkajl 
lain. Namun dcmiklun, fok t or inl udolah tctap mempunyai 
kebcnarannya,memandongkan mensopa f nomcna ilu jo rang 
berlaku di mas ya rnkot lndiu, mosyu roka l Mclayu a tau 
ma s yarakat lain ? Hal J n l jc l as kcllhatan dalam tinjauan 
sejarah penghijrahan orang cina ke rantau ini dan pengaliran 
keluar tenaga cina di bidang profesional ke luar negeri 
sejak masa kebelakangan ini adalah semata-mata didorong oleh 
orang cina yang 'opportunistic'. 
Secara ringkasnya , dalam kajian ini, sebab-sebab yang 
dibenarkan oleh responden tentang pemilihan negara Jepun 
s ebagai 
rajah 5 . 
tempat pengajian dapat disimpulkan seperti dolam 
r 
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Raiah 5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelajar Malays ia 
Saradiri Belajar Ke Jepun 
Ruang kemasukan Unive r siti tempatan 
'Dasar pandang ke Timur ' 
Pelaburan Jepun di Malaysia 
Budaya Kanji 
Si stem Pend idikan Swasta cina ~--­
Galakan orang lain 
Belajar Bahasa Jepun 
Taraf ekonomi Keluarga 
t erhad 
Faktor Dalaman 
l 
Sistem Kuota 
Wawasan 2020 
Melanjutkan 
Pelajaran ke J e pun 
sebagai pelajar saradiri 
Negara yang be rt e knologi moden 
Sistem perusahaan perniagaan maju 
Arubaito(belajar sambil bekerja) 
I ngin beke rja di syarikat di Jepun 
Negara aman dan selamat 
'Oversea Stud ents Policies for 
21th century' 
Kemasukan Pusal pe ngajian Terbuka 
Budaya Ke timuran 
1 
Faklor Luaran 
(Jepun) 
Bo I eh dikatakan, pelajar Mol aysio belumbo- l umbo 
melanjutkan pe l ajoran ke Jepun dcngan motif dan motlamol 
yang tcrlcntu. Dalam kojlon inl , tcrduput rrnpal rnoLJf ut ama 
yang mendoron~kon go l ongan pe lajar s urodlri itu moJanjulkan 
pelajaran di Jepun , iollu ; m mpr r o l c hl ij ozah (6.5%) , 
bela j ar ba hasn Jcpun (66.7%) , bc l ajur kcbudayaan Jepun 
(29. 2%), belajar skil tertentu selain dari ba hasa (27 .7 . %) 
dan lain-lain (8 . 3%). Ada l a h difahamkan bahawa hanya 
t e rdapa t 6 2 .5% pelajar i ni berhasrat un t uk memperol ehi 
ijazah kerana tidaklah semua pelajar Malaysia di Jepun 
be rke l ayakan memasuki peringkat universiti. Ma ka kolej 
te kni kal ata u kolej prof esiona l lain menjad i tempat 
pc nga jian me r e ka. 
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Bab I V Keadaan Belajar Sambil Bekerja 
4.1 Pengenalan 
Pelajar asing dibenarkan bekerja semasa belajar di 
Jepun. Tindakan kerajaan J epun itu sebenarnya adalah 
berhasrat membolehkan pelajar asing berinteraksi dengan 
o rang Jepun untuk mengetahui budaya Jepun yang tidak dapat 
dipelajari dari buku.Di samping itu, polisi ini dibuat juga 
un tuk mcngatasi masala h ke kurangan tenaga kerja di Jepun. 
Namun demikian, kini ca ra belajar sambil bekerja ini 
tidak asing lagi bagi pelaja r asing yang saradiri , 
memanda ngkan kadar pertukaran wang Jepun dan kos hidup di 
Jepun scma kin meni ngkat.Unluk men ruskan pe J ajaran me r eka, 
ilul ah satu-satu ca ra selain daripada memohon biasiswa . 
4.2 Pengertian 'Aruba ito' 
Kerja sampingnn odalah disrbu l. ' Arubaito do lorn 
bnha sa Jepun. Is t ilah ln i berasa l darlpada perkataan J orm11n 
'arbe i t' yang bcrmaknn ' k,rja'. 
4.2.1 Sya r at dan Peraturan Pe kerjaan Arubaito 
-----------------------------------------------
Pelajar asing d i Jepun boleh beke rja sampi nga n mengikut 
beberapa syarat dibawah jika mereka mendapa t kebenaran 
daripada Biro I migresen Tempatan bagi memba bitkan diri dalam 
kegia ta n di luar bidang tahap residennya , iaitu :-
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1) Tujuan utama adalah untuk mendapat wang bagi membiayai 
yuran tuisyen dan bayaran lain yang perlu sepanjang 
pengajian di Jepun . 
2) Jumlah jam bekerja tidak boleh melebihi 4 jam sehari 
(tidak termasuk Ahad, cuti nasional dan cuti musim 
panas). Ia ditunjukkan dalam jadual di bawah : 
Jadual 9 : Jumlah Jam Kerja yang dibenarkan kepada 
Pelajar Asing 
-------------------------------------------------------------A 
Jeni s Pelajar .. Resident 
Status " 
Jam maksimum 
sehari 
Mas a 
Lanjutan 
~----------------------~---------- ~-----------~--------------~ 
1 . Mahasiswa & ijazah 
lanjutan 
2.Pelajar kursus khas 
di Unive rsit i 
3.Pelajar Penyelidik & 
Audit 
4.Pe lajar kursus khas 
di sekolah 
5 .Pelajar kolej 
leknologj 
PeJaja r 
kolej 
-
6.Pelajar Bahasa Jcpun Pclajor 
pra-koleJ 
4 jam 
2 jam 
4 jam 
cuti musim 
panas 
(7/7-31/8) 
8 jam 
Perlu 
memo hon 
secura 
individu 
tidak boleh 
lanjutkon 
mosa ke rja 
--------------------------------------------------------------
Sumbe r 'ABC 's of study ln Japan 1991 oleh Assoc iation of 
lnternational Education. Japan (AIEJ) 1 MARUZEN CO, 
LTD.Japan 199 1, m. s. 154. 
3 . Jenis kerja yang dilakukan tidak bertentangan 
dengan Undang-undang Kawalan Kemajuan Hiburan, Akta 
melanggar undang-undang lain atau Ordinan Awan . 
Terdapat 8 jenis kerja yang dilarang keras oleh 
kerajaan Jepun di bawah Akta mengenai Peraturan Pusat 
lliburan dan Hemperbatki Aktiviti-aktlvitl Pernlaguan (Dob 1, 
Artikle 2 ). 
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Secara amnya , ia adalah seperti berikut: 
a) Kaba re t yang meneman pelanggan tari-menari dan makan-
mi num. 
b) Tempat khas yang be runsur kegia t an pelacuran seperti 
Bar, restoran, cafe yang mempunyai kemudahan melayan 
dan bergembira bersama pelanggan . (Pe rkara kecuali a.) 
C) Kelab malam ya ng mempunyai kemudahan menari dan makan-
minum. (perkara kecuali a) 
d) ' Dewa n tari' yang mempunyai kemudahan menari (perkara 
kecuali a & c). 
e) Restoran , ba r yang mempunyai kemudahan khas un t uk 
Pelangga n makan-minum . Di bawah Pe raturan Majlis 
keselamatan Awa n Negara yang ca haya lampu d i bawah 10 
I uxes .(perkara kccua l i a - c ) 
f) Reslora n, Bor yan g me mpun yaJ k omuda h a n khas untuk 
pelanggan mako n-minum. Tempal duduknya s uknr di l i hot 
do n ruang dud uk di bawa h 5 me ter scgiempot. 
g) Kedoi mahj ong, k dai 'Pacldnko' (plnbnll game) ya ng 
bcruns ur perj udi nn . 
h) 'Slot Machine' , m sln permaina n cJek trik, ata u kawasan 
yang be rkemud aha n berjudi. ( perkara kecual i g) 
Mengikut i Akta Kawalan I migrasi Baru 
Perenggan 1 dan 2 ) yang d i kuat kuasaka n pada 
(Artikel 19 , 
1hb.Jun.1 990. 
SPscorang pelajar asing yang i ngin melakukan kegiatan lain 
(k~rja sampingan) sc Jain darjpuda kegialan yang dibcnarkan 
dalom rPsiden sta tu s nya hendokl oh mt' ndupot kcbcnurun duri 
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Biro Imig r esen Tempa ta n melalui permohonan. Mulai tarikh 
itu, pelajar kolej yang sebelum itu tidak perlu membuat 
pe rmohonan , kini dikehendaki j uga be rbuat demikian. Surat 
ke bena r an be kerja adalah sa h sepanjang pengajian di Jepun 
dan tidak perlu memohon lagi bila bertukar kerja . 
Prosedur permohonan adala h seperti berikut 
Dokumen ya ng perlu : 
i. Dorang 'Appl ication For Pe rmission To Engage In 
Activity Other Tha n That Permitt ed Under The Status Of 
r eside nce Prcvions ly Gr anted ' 
ii. Pas pot 
iii. Kad P ndoflor.rn wo r gon KHro Asi nH u t nu Si.Ji I 
S kiron ya scscornng bpkp 1· jn t 1111p n lw lwn11n1 n, mnko dill 
a kan dihukum (Art ikcl 71 dnlttm Aktu Kuwal.tn lmigrosi) tll uu 
tidak aka n dibc ri ke luluso n IH'rmo htHHll\ mt>l nn Jutknn 
pen cm pa ta nnya di .J pun non t i. Nt1111un d mi k I 1in, k •bunyakn n 
pclajar osi ng t c rmn s uk p lajnr Ma l aysia l a ngs ung tidak 
m matuhi pcraturnn yang ditetapkan oleh ke r ajaan Jepun. 
Ocgi tu j ugo dalam peraturan yang mengatakan seseo r a ng 
pc laj ar pra-kolej hanya boleh mula be kerja selepas 6 bulan 
bcroctu di ,Jr pun, t e tapi biasanya mere ka akan beke r ja sebaik 
s; tlrn let m •nPtup dj Jppun. 
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4.2.2 Latar belakang Penglibatan Pelajar Dalam 
Kerja Sampingan 
Sejak kebelakangan ini. pekerja i nformal (tenaga 
kerja ya ng sementara) telah menjadi satu sumber tenaga yang 
penting dalam bidang perkhidmatan dan restoran di Jepun. 
Golongan ini terdiri daripada pelajar dan para surirumah-
tangga yang membabitkan diri dalam kerja sampinga n 
("Aruba] to"). 
Mcnurut kajian I nstitut Penyel id ikan kerja di Tokyo 
pada 1985 , secara purata nya t e rdapat 39.6 orang pekerja 
formal don 26.8 o r ang pula sebagal kerja i nf o rmal di sebuah 
tempat kcrja . Kategori pekerja informal lrrbnhaRi krpndo 2 
golongan ulama. iailu suri-rumahlanga dan pclajar. la bo l eh 
dilihat pnda jodunl 10 dibawoh. 
J dua 10 : 
- -:~:;:~~;:~:~;;:::~--------- '.~:~~~~I~~~~i~~~~~~l~i:~::::j 
Suri rumaht l lrlRH ( :35. 1%) 
------------------------------+---------------------------
Sumbcr 
po kcr ja i nforma l 
26 .8 orang (40.5%) 
Th~ Autumn Jou rnal of Labor Law. vol. 149 
The Com posi t e Labor Research I ns titut e . 
25hb. Okt.1988.p. 107. 
Dorl scgi jcni s kerja. kebanyakan pelajar melibatkan 
d lrl d11l 11rn bidung bukan profesional a l a u s poruh k mohiran 
,. p 1•,.. t I rt' H t O r ti I\ 
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( 6 . 9%) da n sekto r pengedaran barangan ( 9 . 5% ) . Bol eh 
di ka t aan, ma j oriti pelaja r adalah peke rj a d i r esto r an, kedai 
ma kana n moden (fastfood) , Ba r, kafete r ia , ho t e l dan 
s ebagainya . 
Di samping itu , dal am st r uktu r tenaga ke r ja pel a j a r , 
pel a j a r uni ve r sil i atau kol ej r endah me rupakan gol ongan 
majo r iti , i.ait u 75.3% . Diiku ti ol eh pelaja r sekol a h 
menenga h ( 14.4% ) da n sekolah profesiona l atau sekolah 
be r ane ka ( 10.3%). 
Kajian Institul terse bu t luru t menun j ukka n seba b-
sebab u tama yang mendorong pa r a majikan mengambil Lcnaga 
ke rj a pc l oja r s baga J koki langa nnyo ada la h kc r ono m r ka 
raji. n bckcrja (5 5 . 5%). baya r on gajJ ! ('b ih mu r nh (46. 4% ), 
unluk monga l as i k kurungo n pt kcrja du l om maso s l lrnk (40.9%) , 
ke r ja r i nga n (34. 1% ) , p lo nggo n Lidu k l top (25 . 8%) , pc kr r jo 
l e l a ki fo r ma l Li.dok se s uai da Jom k rjo Lcrtl•n tu (22 . 9%) dun 
umur scsual unt uk p l unggu n ( 13. 1% ) ~t' rtll l ng i n m · n~o~unn 
kcupayaa n pckerjo mudo d nga n b<' rk so n ( 10 .1 %). 
Rajah 6 Pe ratusa.D...J claiar As i ng Bekeria Aruba i to 
Be ke r ja Tida k Be ke rj a 
Jumlah 69 . 4% 38.6% 
Pe l a ja r Kolej 58 . 3% 41 . 7% 
P •l ajar Biasis wa 27 . 9% 7 2 . 1 % 
Kc rajaon J e pun 
Pr l aja r Pe r send i r ian 62. 0% 38 . 0% 
p,. 1 ujur Pr a -kol c j 65. 4% 34 . 6% 
St1111l>1• r .Ju ho t o n Ouduyo - fl l du p Tokyo. Dl p1'1 l k cto rl Th.-
I"' i hon~<> Jc> u r n 11 l , OK<>~ 1909 . h I m. HCI. 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
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Satu kajian l agi dilakuka n oleh Jabata n Budaya Hidup 
Tokyo (To kyo seikatsu Bunka Kyoku ) pada Ogos 1988 di 
kala ngan Pelajar asing. Di da pati 61 .4% pela jar asing 
daripada jumlah 218 3 orang ada melakukan ke rj a sampingan da n 
hanya 38 . 6% sahaja tidak bekerja. Jika d ibandingkan antara 
pelajar kolej dengan pelajar pra-kolej, peratusan pelajar 
pra-kolej ya ng bekerja adalah lebih tinggi dari pelajar 
kol ej iaitu 65.4% berbandingan dengan 58.3%. Mana kala di 
katego r i pelajar kolej sendiri , hanya 27.9% pelajar Biasis-
wa kerajaan Jepun ya ng be kerja . sebaliknya terdapat 62 . 0%. 
Pelajor perscndirian ada me l a kuka n kcrja sarnpl ngan. (The 
Nihongo Journal.Ogos 1989:86) Slla r u j uk rujah 6. 
4.3 p l a_ysia_[)i ,J un 
Tidak dapat dinolikan, ramai p l ujur Malnysia i ngin 
belajar d i J e pun , s <'mo t u - ma t u k ' r H nu H d u p <' I u 1111 lo( b t' I u j d r 
sambil bekcrja. Dis i n i. pcnRko j j mt'mb i nc anRkon t rn t n n R 
keadaan Pela jar Ma la sio OnR bck rJu lw n tns11r kun kn j iu n 
soa l sclidik di Jcpun . 
4 .3. 1 Keadaan Arubaito 
PPngkaji cuba mencari sebab utama bagi seseorang 
pe l ajar saradiri melakukan kerja sampingan . Dar i kajian ini, 
t idok hairanl a h didapati hampir 90% adalah berkaitan dengan 
mo t If kcwu nRan, iaitu menyara hi dup ( 42 o r a ng ata u 65.6% ) 
dun m" n n1 r i w u n g l c.> b i h ( 1 4 o r a ng a t au 2 1 . 9 % ) . S , 1 a i n 
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%), mempel ajari sesuatu (26 orang a t au 40 . 6%) dan lain-lain 
(2 orang a t au 3. 1%) . 
Motif bekerja golongan pelajar Malaysia, nampaknya 
adalah sedikit berbeza dari pelajar Jepun. Ini dapat dili-
ha t dalam kajian ya ng dilakukan oleh I nsti tut Penyelidikan 
kerja d i Tokyo pada 1985 . Dalam kajian tersebut, t e rdapat 
79.6% yang berhasrat un tu k mendapat pengalaman ke rja , 59 .0% 
pula ingin melatih dir i melalui pekerjaan dan hanya 51.7% 
yang disebabka n un t uk menda pat wang le bi h. (The Autumn 
J ourna l of Labour Law ,1 988:1 10) Dari ini bole h dikatakan 
bahowa 
untuk 
PcJajar MolaysJa ya ng bc kerja sema t a-ma lu 
mcnyara djri (kcpc rluun fi z lkol ) , munoku ln 
bcr tu j ua n 
p lajar 
J pun puJa 1ngin mt~ ny ' rLai mo · yoru kul un t uk m mp(•rolt• lll 
pcnga l aman ( kcpe rluan Sosiu l ) 
Pada umumnyo t rdapat b rboRU i jenj s p k r joon yo nR 
di tawarkn n di posu r p kC'r joun s<'P<'r t j m •mbl'ri tui sy<' n, 
mC' nt e r jema h, p l oyan dl i · slo r un, tl.'nuRO kf'rjo di kilang, 
kc r uni don s baga inya . Bagi P luJur Mnluysia, ke rjo sampi n-
gan ya ng biasa dilakuka n ialah membas uh pi nggan di resto-
ran, memb rs i h ba nguna n dan kerja jenis lain ya ng tidak 
mr m rluka n kema hiran. Jadual 11 t e l a h menunjukkan keadaa n 
in i . 
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Jadual 1 1 Jenis Ke rja Sampingan 
Jenis Kerja 
a. Sektor Makanan 
1 . Restoran 
b. Sektor Perkhimatan 
1. Hotel 
2 . Station Minyak 
3. Bilik Mandi Awam 
4. Cas hier 
5 . Kerani 
c . Sektor Tenaga Buruh _ 
1 . Kilang 
2. Membe rsih Bangunan 
3. Pembinan 
4. Pasar Borong 
d. Sektor lain-lain 
Bil. Orang 
3 4 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
3 
9 
-------
6 4 
-------
-------
Peratusan 
53 . 1 % 
3. 1 
1 . 6 
1 . 6 
1 . 6 
1 . 6 
9.4 
6.2 
3. 1 
4.7 
14.0 
53 . 1 % 
9.5% 
23 .4% 
14. 0% 
--------
--------
100 . 0% 
--------
--------
Wak tu k r ja adaJ a h s n tJ llSH m ng i ku t kC' s€'s un i Jn mu su 
s es co rang pc l a j u r . J i kn m n s n lH' I .i j n r n y n d I w n k t u p u ~ I , nw k u 
masa pctong a tau malaml .1h waklu k<'r juny,i. K<'bunynkun Pelo jur 
bckerja pada maso pe tans hinggu molom ('>6.0%) , pn~i ( 14 .'>%) , 
pe tang (14. 5%), mo lam ( 12 . 7%) dun lun j ut mnlum (1.8%). Wnklu 
k rja juga ditcntukan o l eh j nis kerja itu. Misalnya 
P layan di r es t oro n tau Dar, biasanya be kerj a pada wakt u 
mn l am. 
Purata jumlah jam kerja dalam sehari adalah 5 .3 jam . 
Jrlhs k Llhatan ia telah melanggar jam maksimum seha ri ya ng 
di tPt11pk an o l h Akta Kawalan Imgresi Daru, iaitu 4 jam 
Hrhurj. Hujuh 7 mrnunjukkan bahawa terdapnl 8 1.8% . P•lujar 
M11lo y"ti t1 h<·k,•rj1.1 lr•bih duripadu 4 jom s<' huri. 
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Rajah 7 : Jumlah Jam Kerja Dalam Sehari 
BILOAAtlG 
26~~~~~~~~~~~~~~~~~~----. 
20 
16 
10 
2 3 6 6 7 
JUMLAH JAM 
8 10 
Selain daripodo itu, didapoli purota harl bck rja 
dalam seminggu ada l ah 4.6 harl. Dulom hu l inl , 32.7% pe lu -
Jar beke rja 6 harl scmlnggu , 10.9% prlajor pula bc k~rjo 5 
hori , 18 . 2% pelajar bekerja 4 hari, 10.9% p lajar bckrrjo 1 
hari, 5.5% pelajar bckcrja 2 horJ do n 1 .8% p l ujor pulo 
baker ja schar J. Tiado pc l a jar yn ng l>ck<'r Jo k 'H<'muo t u.iuh 
hori dalam scmjnggu. 
Di s ini, pcngka ji mcmbuut sulu unggaran bagi me nun-
jukka n bilangan jam k rja minimum dalam sehari yang mesti 
dJlukukan oleh seorang pelajar saradiri membolehkannya 
mcmbiayai sega la pembela njaan harian dan yuran tuisyen. 
Dolam mcmbuat pe ngiraan ini , 3 andaian telah diambil iaitu :-
1 ) Jcnis kf"rja sompingan itu adala h Pelayan di 
t f•::, Lordn d•ngan gaji y 1 t 000 se jam. 
2) .Jum Lah j um kPrjlJ sehari = 5 jam; dan 
·q 
.J 11111 I a II llu r i k f' r j IJ ~H·hu I on .: 2 ') h11 r I . 
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Satu set anggaran j umlah perbelanjaan (kos hi dup + Yuran 
Tuisyen ) sebuJ an disediakan seper t i dibawah : -
Perbelan jaan 
Yura n t uisyen 
*Belan ja Pelajar 
Pengangku tan 
Ma kanan 
Sew a 
Pela j ar 
Ba hasa Jepun 
50 ,000_ 
10 , 000 
10 , 000 
35,000 
40,000 
10 , 000 I I Bi l .e l et r i k & air 
Bara ng runcit 20 , 000_ : 
--------
Jumlah 175 , 000 
--------
--------
( unit : Yen /Y) 
Pelajar Pela jar 
Universiti 
(kebangsaan ) 
47 , 500 
10 , 000 
10 , 000 
>125 , 000 35 , 000 
40 , 000 
10 , 000 
20 , 000 
--------
172 , 000 
--------
--------
Unive r siti 
(Swasta) 
85 , 000 
10 , 000 
10 , 000 
35 , 000 
40 , 000 
10 , 000 
20 , 000 
--------
210,000 
--------
--------
Nota (*) Bclun ja pe J ojar la Ja h bag:i pcmbe l ia n buku dnn 
belanja lain yang per lu se Join daripada 
yuran tuisyen . 
Ca r a peng1raan pcndapolo n : 
Y1000 Y1000 Yl OOO Y1000 
x 5 jam x 7 jam x 6.9 )om x 8.4 jom 
5000 7000 6900 8400 
x 25 hari x 25 huri x 2r: hurl x 25 ho r i 
125 , 000 175 , 000 172 , 000 2 10 , 000 
------------ --------- :c======= ----------
Dar] anggara n terse bu t , d i da pat i seseo rang yang bel a -
jar bahasa Jepun di Sekolah Ba hasa Je pun, d i henda ki be kerja 
7 jam sP hari un luk mengumpulkan wang sebanya k Y175 , 000 bagi 
m>mbiayoi segala pe rbelanjaannya . Manaka l a seseorang ma ha-
Hiswu yu nR mPnuntut dj universiti ke ba ngsaan , dia hanya 
1wr lu tH•kcrju 6.9 jam :,c• hari untuk me ndopul wong s j uml oh 
Y172, r;oo citln rn11hu ~ I ~wu yung mPn unt ut d I t 111 I vc11:~1 1 I Swu: 111 
"? 
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hendaklah beke rja l e bih masa iaitu 8.4 jam sehari untuk 
mendapat Y210,000. Sekiranya seseorang pelajar bekerja hanya 
untuk menda pat wa ng membiayai kos hidup sahaja dan tidak 
memasuki yuran tuisyen , maka dia hanya pe rlu bekerja selama 
5 jam s e hari untuk mend a pat wang sebanyak Y125,000 . 
Oleh itu, boleh dikatakan bahawa belajar secara 
saradiri bukanlah satu ca ra yang mudah. Dia terpaksa mengor-
bankan se jumlah besa r masa untuk be kerja . Seorang pelajar 
dar l East-West Japanese Language School memberitahu tentang 
kesulitan pengagi han masa seimbang dalam pe lo ja ran dan ke rja 
sampingannya . De liau bcrkala 
" Ramaj o rang mcngonggap bol ajar d l J uar n gcr i ado 1 nh 
sesua tu yang disanjungi, t Lapi kehidupan yang pcnuh 
dengan kcsc nR s arnnn lrnnyu dnput dirusni bagi mt'r<.'ko 
yang me l alujnya s<'ndlr i. Tidok dopal dinulikan k•hldu -
pan s baga i pc lojar sarndiri uduloh l<•blh :,u s uh jiku 
dlbandlngkan dcnf.\Hn pe luja1· bukun su rndirL l3Plnjor 
sambil beker ja ada l ah snn8a l nwnghnus lw n l <'nllKfl. Suyu 
te rpa ksa menghud i r i k 1 ns dun s I buk In<' I ukukun aruba i Lo 
untuk m ndapa l wanR rne nyorn dlri. Kadang- kaJa kelc tihan 
badon fizikal rnc nye babkan soya t i dak dapat membuat 
ul a ngk ji dan ha nya ingin berehat . Walaupun tenaga 
fi zika l dapat kembali s elepas itu, tetap i terpaksa pula 
mcngorbnnkan masa ul angkaji. Lama-kelamaannya, t e rdapat 
bonyok &ukatan pclaja ran yang tidak dapat dikuasai don 
iu mPnumbHhkan lagi tekana n dal am menghodapj P<'P<'rik -
HU IHI. Adaluh :,ukar baK I snyu m<'nRlmh11n~I kl•cilrn <lu11 
rw1k11111 JH•ntl n v, i 11 i. " 
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Oalam kajian ini, 79. 7% pelajar memberitahu bahawa 
mereka dapat menumpu sepenuh p 0 rhatian terhadap pelajaran 
dibawah keadaan belaj~r sambil bekerja dan hanya 20.3% 
sahaja yang berjawapan negatif. Oalam analisis pengkaji 
terdapat dua kemungkinan dalam jawapan ini. Yang pertama 
ialah jika pengagihan masa yang bijak dan seimbang , ia 
tidak menj ejaskan pelajaran. Yang kedua ialah pelajar 
terscbul bukan pclajar saradiri penuh, dengan lain kata dia 
ada menerima bantuan wang dari pihak lain seperti biasiswa, 
pinjaman atau dari keluarga. Maka pelajar ilu mempunyai masa 
ya ng cukup untuk pclajaran. 
Pelajar saradiri selaJu bertukar kcrja mcrcka. Ini 
ada 1 a h kerana pcnRa~ i han mesa tidnk scsuu i, goj i rl•nduh dun 
lidnk cuku p menyara dirl, t mpul k rju trrlulu jouh , pind11h 
lcmpal ti nggal dan tckanan k<'C· ja t inf{Ri. KC'odnon p(•rgt•roku11 
tenaga kerja ya ng lidok stabi.l i.ni l 'loh m<'nimbulknn pcrn-
saan lidok puas hati pihok mojlktlll t •rhndop rwlnjnr ~uru-
diri. Deb rapa kritiknn t crhadap pclnJnr· yunR biuHo ditcmui 
ioloh mcrcka honyn m nguL_,makan kCS('nongan scndiri (48.7%), 
t idok mcmaluh:i kontrnk ata u berhcnt:i kerja sesuka hati 
(37.4%), kerja tidak lama (37.3%) , selalu ponteng atau 
bonyak be re hat ( 24. 8%) dan kurang bertanggungjawab 
(11.4%).(The Autumn Journal of Labour Law,1988:111) 
4.3.2 Pola Pendopotan 
nm, bnynran yu ng ditC'rlmn o lPh P" I u ior 
u111·11dlrl dl t.tnf(Jt.llrkun Y975.1 1wlom (rll'< ' t11 11 p\11nt11 ) . N11111l 111 
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demikiant ia bergantunglah kepada jenis kerja tertentu. 
Misalnya pembantu restoran bergaji Y800 - Y1 tOOO sejamt 
pelayan di Bar l ebih dari Y1 ,300t hotel adala h Y800 sejamt 
dan kilang ringan bergaji Y900 sejam. Kerja yang tidak suka 
dilakukan oleh orang Jepun sendiri dan memakan lebih tenaga 
diberi upah ya ng lebih seperti tukang ca t (Y1t300) t 
pembersih bangunan (Y1 t 200 - Y1t300) dan kilang pembuatan 
(Y1 tooo - yztooo). 
Rajah 8 Jumlah Gaii Sehari 
36 
30 
26 
16 
10 
ZQOO·UN 4000·(lgH eooo·TH9 eooo~•H \0000·10000 
YEN 
Hojoh 8 menunjukkan majoriti pe lajar (58.2%) 
•nPridupu t go j i Y4 t 000 - Y5 t 900 sehari dan hanya 3. 6% sahaja 
goji Y10t000 sehari. Oengan kola taint 85.4% 
J> (• lujur m<•nd ;1put RE.lii harian l <'hih dari Y4 t000 (kiru - kln1 
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Jadual 12 Jumlah Kerja Dan Peodapatan (Seminggu) 
J. jam J.hari J.jam kerja pu.gaji J . pendapatan 
sehari seminggu seminggu sejam(Y) seminggu(Y) 
(a) (b) (c)=axb ( d) (e)=cxd 
Pela jar 
saradiri 5.3 4 . 7 24.9 Y975.5 Y24,290 
dar i Malaysia 
*Pela jar 
A sing 4. 9 4.3 21 . 1 Y1 , 050 Y22,155 
di J e pun 
Nota (*) : dipelik dari kajian "part-time Employment for 
Foreign Students a nd Vocational stud ents" oleh seikatsu 
Bunks kyoku dalam The Nihon-go J ourna l. Ogos .1989. p.87. 
Dari jadual 12 pula dapot dilihol j umJoh jam kcrjd 
seminggu pelajar Melnysio adaJah l bih tinsRl dori pclojer 
asing J o in d] Jcpun, l oi lu 3.8 jrun b zu nyo. Woluu pun purnto 
gaji scjam nampaknya l ebi h rcndu h dori p lujor using loin , 
t eta pi secara jumlahnyo p~ ndopoton sc rnlnggu p ln jur 
Mala ysJa adala h lebih tinggi iai lu Y24,290 l>C'rbonding d<'OHHll 
Y22,155 . 
Dori rejuh 9 , pursla RUJi bu l on pada harl biasa 
odaJnh M$1 ,826.10 , manakala pado ha ri cuti sekolah adalah 
M$4, 050.80. Ini adala h kerana pada masa cuti pelajar boleh 
m nggunukan lebih banyak masa membuat kerja sampingan. 
Olu sanyn, pelajar saradiri akan menggunakan masa cu ti 
ponjong untuk mengumpul seba nyak wang yang boleh bagi 
m<•mh i uyu I yuron t u isy n semester yang baru. Manokala gaji 
y11111'( dlp<•roJPhi pudu mosa biasa adaJah unluk mC'mblo ya i kos 
hidup. 
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Ra i a h 9 J uml a h Ga j i Bulanan (Bari Biasa dan Ha r i Cuti ) 
RAJAH 1 
GAJI BULANAN 
BILOOAHO 
20 r--~~~~~-tr-~~~~~~~~~~ 
16 
10 
Ql--~~_._~~~'--~~-'-
0-lO tO-t.6 l l5'-2.0 2.0-U 2.6-3.0 >3.0 
GAJl($'000) 
•HARi BIASA 
2 
'3 .0 3.0-l.0 •.o-o 6.0-6.o 0.0-0.0 •7.0 
GAJl($'000) 
·HARi CUTI 
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4.3.3 Hubungan Dengan Maj i kan, Gaji Dan keadaan Kerja 
Pe rhubungan an ta r a pel a j ar sa r adir i dengan pihak 
ma j i ka n adalah aga k mesra . Setakat i ni , rajah 10 t elah 
menun j ukka n ba hawa 95 . 3% pel ajar membe r i jawapan yang 
posi tif da l am hubungannya dengan majikan. Dalam pe rkara 
kcadaan kerja , 100% memberi jawapan pos i tif dan gaj i , 89 . 1%. 
Ha nya segelintir pelajar (4. 7%) yang me r asa tidak puas ha t i 
da l am hubunga nnya denga n ma j i kan dan 10. 9% da l am hal 
be rkait denga n gaji . 
Pe ngurus o r ang J e pun aga k bertanggungjawab serta 
mcngambi l bc r a l l enl a ng kc hadi r a n pelaja r saradiri d i tempal 
kc r janya . Wa la upun pada amnya, pj ha k maj jka n l c bi h s uka 
mene r i ma pck rja Jcpun do l am k rjo nya a l as sebab n l l ui 
sosial , budaya yanR soma . Numun drmlkl nn, m•rc ko Joro nR 
meno l a k kehodlran pc l ojaC" as i ng d11lum kC'rju m'r<' ko . Kndn nR 
kala majikan akan memb ri banluon S'P r ll m<- n Jodi p<•njnmin 
da n me ncari tcmpal ll nggu l k p 1du P<' l njnr sorudirl In!. 
Me r c ka buka n so haja bl'rtindok SC'bu~u l mu jl kun , ma loh J ugo 
bcrlugak scbugoi p nosi hnt k poda pc l ajar so r adiri dalam 
ha l - hal kc hidupa n horian . Boleh di kata ka n ba hawa golonga n 
Pclaja r saradiri itu dapat me nyesua ikan d i r i da l am ke r ja 
sumpi ngannya di Jepun. 
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Raja h 10 Darjat Puashati Terhadap Gaji . Keadaan kerja 
dan hubungan maiikan 
O.lJI 
KEADMN l<ERJ,t. 
HUBUllOMl 0011 l.tAJIKAtl 
(ID 8.-\HQAJ PUAS HAI 10 PU '8 HAii 
fm. DOLfH T.\MAN ~ TIOAX PUA8 Hi,JI 
Porl\\uu.n (~) I 
C<\J l I l .l P . ;> o.u l O.? 
lCudaan Jeer J• I \;' . > ):> . d ) 4. I 
llubun40an Din lt&J l lcan I :>0.1 \) . l )., . ) .. , 
Sec a r a k es imp u 1 u n n yo , j "n i s k <' r .i n ~um b I I 1rn u I um 11 y 011 R 
boleh didapa ti o l C' h P'lojar sorudiri puda asusnyu oda lah 
sedi kit berbeza dengan pelajar J pun. Pekcrjaan paling 
popular di kelango n pelajar Jepun ialah memberi t uisyen 
kcpodo murid scko l ah rendah , menenga h dan tinggi di rumah 
me r e ka. Tugas ini menarik kerana berpendapatan lumayan dalam 
m11 su si nRkn . Namun , disebabkan ke kurangan pengetahuan 
ml'rlKPfl ll i ku r i ku 1 um pend idikan J e pun, agak mu s l a h j 1 bagi 
JH' I 11 ) u r lJ i, i n g u n I u k b <' k <:' r j a s e b a Ka j g u r u t u j s y n d i rum a h . 
'l'Pt11ri rrH•r"k11 hol"h rn"n~ajur buhasn lbu ndu nya . 
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lumayan 
dalam 
Satu pekerjaan yang boleh mendatangkan pendapatan 
bagi pelaja r asing ialah penterjemahan dan kerja 
bidang khas seperti komputer. tetapi kerja tersebu t 
sukar diperolehi . Kerja sampingan yang biasa dilakukan ialah 
membasuh pinggan di restoran, mencuci pejabat dan kerja 
ringan 
kerja 
lain ya ng tidak memerlukan kemahira n . 
sampingan yang be rakhir dalam tempoh 
Meskipun ada 
sehari , te ta pi 
ada yang be rt e rusan hingga beberapa bulan atau setahun. 
Secara ringkasnya, belajar sambil bekerja bukan satu 
cara scnang untuk menyara d i ri sepanjang pengajjan di J e pun . 
Pelajar saradjri mestilah berazam kuat, berdisplin , mengam-
bil beral l cntang kesihoton bodan don jangen sckoll-kola 
menga baikan pe laj a ran. Namun d'miklan, lo m rupokon se lu 
peluong baik ma suk kc du l um mo syn ro kn t .J pun don m 'ngodo kn n 
i n tcraksi sosial serta mcndalami budo yo hidup o rang J pun. 
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Bab V Keadaan Kehidupan Di Jepun 
5.1 Pengenalan 
Masyarakat Jepun merupakan sebua h negara yang agak 
konservatif serta mempunyai pandangan hidup dan adat istia-
dat yang berlainan. Untuk mengurangkan konflik hidup ata u 
salah faham , maka seseorang pelajar dikehendaki memahami 
ke budayaan sosial orang Jepun dan cuba menyesuaikan diri 
dalam masyarakat Jepun. 
Oalam ba b ini, pengkaji aka n membinca ngkan keadaan 
hidup pelajar, pola perbelanjaan dan s umber kewangan, 
perhubungan sosia l dan persatuan pelajar serta badan-bada n 
s uka r cla. 
5 . 2 Keadaan Hi dup Di Jepun 
5 . 2 .1 Keadaan Tempat Tinggal 
Satu masal a h s riu s yn ng dihodupj ol<' h pclojur 
Malaysia ada J ah un l uk menca r l l l'mpn l P <' n~ irw pa n . Woloupun 
terdapal bcrbagai dormitori alou osromo discdiukun telopl 
bilangannya adalah terhod , ia hanya dapal menanggung 20% 
30% p lajar asing sahaja , ya ng lain terpaksa me ncari rumah 
pr n ~i naponnyo s ndiri. Se l ain dari dormito r i atau asrama , 
l e rda pat 5 jenis peruma han swasta di be kalka n, iaitu ·-
1. Apartmcn I " Aparto " 
2. Kondominun I " Mansion " 
·1. Humuh Tumpu ngan Tan pa Makanan / "Kash lmtt " 
4. Humu h 'l'urnpunRH n Oc nRa n M11kunan / " GP~huku " 
r;. TI nJ{JJ,IJ J ht• t 'illffl lJ k11 I 11 11 l'j.~11 ( llo nllH I It y) 
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Dalam Kajian i ni, didapati daripada 64 responden. 26 
or ang (40.7%) adalah menetap di rumah atau bilik sewa dan 20 
orang 
tlnggal 
(31 .2%) di asrama kolej. Hanya sekumpulan 
di asrama kebajikan (10 orang atau 15.6%), 
kecil 
rum ah 
kawan (3 o rang atau 4.7%) dan asrama komersial (2 orang atau 
3. 1 % ) Biasanya, yuran sewa di asrama kolej atau asrama 
kebajikan adalah jauh lebih rendah daripada bilik sewa. 
iaitu kira-kira Y15,000 - Y30,000 sebulan, manakala menyewa 
sebua h bilik di luar sekurang- kurang Y30,000 keatas. Mereka 
yang berpeluang linggal di asrama majikan dengan percuma 
akan men jimat sejumlah bcsar kos hidupnya. 
Se Ja in daripada ltu , lc rdupol 36 orang (56.3%) linggal 
pc rseo r:angan, 18 o rans ( 28 . 1 % ) b rkongs l d ngn11 sco ranR 
kawannya , 8 orang (12.5%) b rkongsl dcngon duo orang 
kawannya dan 2 orang pula (3.1%) bcrkongsi d ngan J orung 
kawannya. Set iap lempa t ked iamon P<' 1 o j or in i , bi nsanyu 
mempunyai alat-alat kcmudahan usos ong omot dlprrJukon 
unluk musim-musjm lcrl ntu, s pert I kipus . a l o t pC'manos . 
p•ti scjuk. bilik ma nd i . olot mokan. mcja. kerusi . radio. 
tclcvisycn dan scbagainya. Bagi scseorang pelajar yang 
tidok mempunyai alat-alat kemudahan asas ini. mereka akan 
cuba mcndapatkannya sama ada membeli barang lama di kedai 
bnrong tcrpakai atau memperolehi barang lama dari kawan atau 
bodun-budan tcrtentu atau dari Bilik Bimbingan Asia Bunka 
Kuikon, atau mPngulip bar:ang ini yang dibuang d i tepi jalan 
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atau 'kakilima' rumah orang. 
Di dapati juga, kebanyakan tempat kediaman pelajar 
tersebut mempunyai kemudahan memasak, iaitu seramai 57 
orang (89.0%) dan 7 orang (11 .0%) sahaja tidak mempunyai 
kemudahan memasak . Kalau ada masa, mereka memasak sendiri. 
Biasanya mereka aka n be rbuat demikian kerana masak sendiri 
adalah lebih jimat dari makan di luar . Makan di restoran 
harganya kira-kjra Y600-Y700 . Kaf eteria sekol ah biasanya 
lebih murah. Jika masak sendiri hanya memerlukan Y200 
Y300 sahaja . 
Doleh dikatakan, keadaa n perumahan di Jcpun tidak 
begitu balk dan pelajar s c lalunya terpnksa mrmbayttr scwa 
yang ma ha l , tcrutamanyo d1 kota me tropolitan Tokyo. 
Oiasanyu mcrckn tinggul di srbuuh hi I ik yang kc r i I drngon 
bilik mandi atau dapur. DagJ rumoh yo nR tidok m mpunyaj 
bi 1 ik mand j mer ka l<' rpn kso b<' rmund i d I bi 1 i k mond I 11wnm 
(" srnt o" ) dcnRlln bayoran Y300 s •tiap ka l I. ( 1 ihul ROmbnr 
2). Bi lik mand i swam j nj adH J uh t t'mpu l ~H·muu orunR mnnd i 
bersama sccara b rt e lon j ong. 
Di Tokyo, scwa bulanan apartmen sebuah bilik seluas 
19.8 meter pers~gi atau 9x12 kaki (6 tikar tatami ) diserta -
kan t onda b lalah Y30,000 ; ada kemudahan memasak di bilik 
dan discrtai tandas , kira-kira Y35,000 ada bilik mandi, 
~ --------------------------------------------------------------
1 . lni t e lah me njadi satu tradisi bagi pelajar asing untuk 
m(•rHin pot ba rang-ba rang te rsebut, te rutamanya ba rang 
rlrtrik &rp~rti radio dan televisyen yang dibuang di 
d<' rwn rumuh o rang Jc pun. Perkara j nl be r laku teru toma-
nytt pnda bulan April atau Oktober apabila ramai o rttnR 
,J(·rHm ak1in bPrtukur t.nmpo t kc"r.in 11tou t ompnt t Jnf.U.(H l -
nyo. Mukn burtm~-hurring y11 nH t lduk dup11 I dlplnclnh 
tw r trnmn uJt1rn dlbutrn~k.rn ~oh11)11. 
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sewa nya kira-kira Y55 , 000 . Se buah bilik be rukuran 6 t ika r 
t atami yang lengkap dengan penghawa d i ngin , tandas , bili k 
da pu r , bili k mand i yang te r le t ak di kawasan selesa , sewanya 
ialah kira-kira Y100 , 000 sebulan . 
Di bawah adalah jenis bilik penginapan 
Jenis bi l i k ( 1 ti ka r tatami = 0 .8m x 1 . 9m ) Angga r an 
-----------
Sew a sebulan 
a .Dilik 4.5 tatami (7 . 5 m) sahaja Y25 , 000 
b.Dilik 6 t a t ami ( 9. 7 m) sahaja Y30 , 000 
c . Bilik 6 ta t ami + bil i k da pur ( 1 . 5 tatami) Y35 , 000 
d.B i l i k 6 t atami + bilik da pu r + bilik mand i Y55 , 000 
Semasa menyewa r uma h, se l ain daripada mena ndatangani 
s urat perjanjian sewa apartmen, pe nyewa mcs l i mcmbayar buka n 
sahaja sewa ( " yac hi n") , Le la pi j uga ba yoran kunci (" r eikin" 
a l a u "kenrikin") scbonyak sotu hingga dua buJ un scwu. ln i 
tidak aka n dl kcmbalikan. Pcnycwa J u go p rlu bayor de posit 
( " s hi ki ki n" alau "hoshokin") s ba nyo k satu h lng~n dun bul un 
sewa sebagai jaminan kesclamatan bogJ buynru n s wo ; yuran 
pe rkhidma t a n (" kyoe ki hi") sebagai pcmbnyuro n m( mb' r slhko n 
kawaso n ruma h s r to ai r da n I kt 1· I k, ( kod nngko l a i a 
dimasukkon do lam scwa) da n komiscn e j en hartana h ( " c hukai 
lcsuryo" ) scbugai hadi.ah kepada orang lenga h . 
Di samping itu , budaya Je pun ama t memen tingkan bua h 
lo ngon scbagai tanda pe ngha r gaan . Oleh i tu, pelajar Malaysia 
bia ti anya akan menghadia hkan bi r dan r okok yang digema r i oleh 
orong J pun. Bir-bir tersebu t selalunya d i be r i d i Free Duty 
Shop di l.upongun Trrbang Su bang sepe r ti Ma r tell V. S.O.P 
MNiol l lon (M$76. 50) , Marte l l Co r don Ul e n ( M$165.50) , X.O 
Hoyu l 
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Pada umumnya, sej umlah wang yang sesama dengan 6 
bulan s ewa henda klah dibayar semasa pindah mas uk bilik itu. 
Sebagai contoh, untuk menyewa sebua h bilik yang berukuran 6 
tikar tatami, bakal penyewa akan dikehendaki membayar jumlah 
Y150,000 (M$3,000.00) pada kali pertama. 
Sistem i n i telah dilaksanakan sejak perang Dunia II. 
Keadaan i ni amat sukar difahami dan diterima a kal oleh 
pelajar Malays]a tetapi ja te l ah men jadi satu perkara umum 
ya ng mesti dipatuhi semasa menyewa bilik . Selain daripada 
itu, ia telah menjad] satu kenyataan dimana ramai t ua n rumah 
o r ang Jcpun Lidak mahu mc nyewakan bllik kopada orang asing 
kerana masalah komunikAsi dan pcrbc zaon kcbudtiyoan. 
Kadangkala mereka Juga t idok mcny~wa bilik kepado ros 
tcrtc n lu. 
5.2 . 2 Sistem Kesiha tan Pelajar 
Sec a ra omnyo, rowo ton p rubo ten di JP pun ,1do Joh 
mahal. Sebagai contoh, bo aru n P<'rubotun bo~i sMworun~ 
p !ajar Malaysia ya ng Liduk 111 (' nyt•r t t1 Ski m lns urons kcliko 
dirawat di hospital alas p nyakil ap ndi ks , belanjanya 
kiro-kira Y300 , 000 - Y400,000 (kira-kira M$6,000-M$8,000) 
dun kos rowatan bagi sebatang gigi rosak ialah beberapa 
puluh ribu ye n ya ng semuanya mesti dibayar ol e h pesakit. 
Atu s olusan inilah , Pertubuha n Pendidikan Antara-
b1111~H11 ,Jp pun (Al EJ) tel ah mengendalikan sa t u sis tern khas 
l>u1d P''lujur tJSing yang mempunyai slalus resldcn 8ebagoi 
pn l aj11r ko lr j, dimano 80% duripadn jum I nh p •rbP I on Joun 
P''r1Jbt1l 1Hl 11kun dil tHIJ.(l{lHIH t) ) l'il AIE.J. 
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Se lain daripada itu, pelajar asing j uga boleh 
mendaf tar dalam skim Insurans Kesihatan Nasional yang 
dikehendaki di wad hospital dan pejabat perbadanan menurut 
Undang-undang Insurans Kesihatan Nasional ( Law No . 192 Dec 
27 , 1958). 
Pelbagai jenis premium tahunan disediakan bernilai 
antara Y10, 000 dan Y50,000 yang bergantung kepada daerah. 
Pelanggan kepada skim i ni hanya perlu membayar 30% belanj a 
rawatan sahaja. Seseorang pelajar asing boleh menyertai 
kedua-dua sistem , iaitu Insurans Ke s l hotan Nasional dan 
Sistem Pembayarnn Kembali Kos Pe rubatan yang djkendalikan 
oleh AIEJ dan faedahnya adala h hanya p rlu dibayar 6% 
daripada jumloh pC'rbcJonjoon p rubalen. 
Ca r a pc ngiraan slslem subsjdJ bttgi bontuon p~rubolttn 
dijelaskan sc>p rtJ bcrikut ; 
Pclanggan 
insurans 
kesj hatan 
Nasional 
Bayoran bc lanjo rowJton 80% 
(30% daripada bil) ------ - --
<------------------
Bo yar JOX bil ubot 
(70% d ibi a oi. olc-h 
lnsurans kcsihatan) 
-------------------> 
lntittHi l 
Perubatan 
o· - (O. ·~x0.8) 
A =06 I 6% 
E 
Bukan Da ynr bil 100% ---------- J 1 - 0.8 
=0.2 I 20% 
P<'longgun 
-------------------> 
Bayar belanja perubatan 80% 
( 100% daripada bil) 
<-------------------
Wu I uupun, tc>rdapat banyak faedahnya jika s e s e orang 
rw l11 jur rnPnyr•rldi kedua-durt sjstem yang dinyolnkun t11di, 
I Pt up I dfd ,qMt l dikul 1H18IJn r"'' :J pondNl h11ny11 47 0 1 ·1111~ (76.6%) 
Htal 111 ]11 y unJJ, m1•n y1• rt , 1 I pro Kr 11111 : I< I 111 I 11 1 1 11 1111t 
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Nas ional dan 15 o r a ng pula (23 . 4%) tidak memas uki skim 
ters ebu t ke rana hendak men jimatkan wang . Sebena rnya tanpa 
pe nye rtaa n skim i ni , kerugia n yang l ebi h besa r a kan 
di ta nggung. 
Oalam satu kes , seorang pelajar pra-keloj yang 
menun tut d i Me r os Language School telah menga lami sa tu 
kema l anga n r i ngan dan menc end e r a kan ja r i ta ngan kiri pada 
8hb Jun 199 1 di I laba s h i-ku. Oleh kera na dia t i da k me nye rtai 
s ki m I ns urans Kesj hatan Nas ional dan sistem pembaya r a n kos 
peruba t a n, maka d j a l e rpoks a menanggung s emua kos rawalannya 
sej um la h Y60,000 (M$1 , 200 .00). Ka la u dia mendafta r diri 
da l om s kLm Tn s urans K s jha t an Na s i onal , dtu 
2 
hanyo pe rlu 
memba yar Y1 8,000 s a hnju. 
Dagi p l ajo r Ma l a ysia , bi l o rnc r c ko jol uh s oki l 
bias a nya me r c ka akon p rgi kr hos pi t n l k r oj on n (66 . 8%) 
un t uk mcndapat rawn t a n dan k l in jk pcrs c ndlrinn ( 15 .6%). 
Te rda pal 7 . 7% pula ya ng t idak kc-mn nu- muno don 7.8% l ui fl nk1t n 
mcnggun a kan ubo l s cndi r i 1ang dib,1wn d11rl M11 l uysln. 
5 . 2 .3 Penga gi han Masa Oalam Aktivi t i Haria n 
Jadual waktu mere ka adala h aga k t etap dalam se pa n jang 
mi nggu kccuali c uti awam atau c ut i pa njang . Boleh d i ka t a kan, 
moso hari a n han ya ditumpukan kepada tiga pe rka r a i n i , iai tu 
b~ l ojo r, be ke rja da n tidur . Tidak ada masa lebi han bagi 
mPrPku m<'lnkuka n kc•g ia lttn sos ial l aln . 
~---------------------------- - --------------------------------
2. Dl u tl d 11k br>rh nk mr nlkma tJ faP dtah subtt idl btrn t uun 
rw ru b1Jt u n d11rl AJ f: ,J k ' 1 r un11 h4 l l 1w 11 d u l c1h ~wo 1 111 1 H 
fH. I u j It r p r 11 - k ,, I () j . 
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Secara puratanya, pengagihan masa pelajar-pelajar ini 
boleh ditunjukkan seperti berikut : 
Aktiviti Jam (mi nit) 
--------
-----------
a. Belajar (dikampus) 4 jam 48 minit 
b. Buat ulangkaji 2 jam 1 3 minit 
c. Bekerja Sambilan 5 jam 35 minit 
d. Tidur 6 jam 29 minit 
e. Hi bu ran 1 jam 14 minit 
f. Rehat 1 jam 33 minit 
g. Lain-lain(perjalanan , 2 jam 8 minit 
makan, mandi dll) 
------------------
24 jam 
------------------
Pada biasanya, pelajar i nJ akan menghadiri k las di 
kampus pada waklu pagi hingga pela ng don m libalkan diri 
dalam kerja sampi nganny<.1 pudo woklu s ' l rusrlYa iai tu 
petang hingga molam. Walau bagaimonapun p ngagihon 
waktu kcgiotnn hariun udnlt1h bC'rbc'Ztt rnC'np. l ku t individu-
individu l<!rl<rnlu bcrs<'sunian drngon wnklu k ~ J us don 
pekcrjaan ma~dng -masing. Dul.im sul u kl'~, ~H'Ol'lll lf.t IH'lu ur 
dikehC'ndaki bckC'rja pado rno so lu rut rnnlnm (wuklunyo lH'nnu lo 
1 2 tengah malnm hingga 8 pugi) di Ht~buo h ki lunf.t p l uH I lk , 
maka sc lcpos kcrja, dia tcrus k s kolohnyu untuk mcnghadiri 
kclas bahasa Jepun ynng akan bcrmula pada 9 pugi hingga 1 
p tang. 01 h itu, maka petang dan malam dijadikan sebagai 
woktu unluk tidur don rehat. 
Di hari Ahad, kalau tidak bekerja , mereka akan 
mPnf.(horgai pcluHng ini untuk berehat kerana keletihan badan 
H<•pllfl jnn8 minf(gu i ni. Kebanyakan pelajar i.n i lebih s uka 
ITIPnRhn h I H ktrn mu~unnya be rbua t ulangkajj SC'ndJ ri supaya 
t lduk kf't info~u l o n do I om ~ ukotan p ' l a jarnnnyn . Kndnn~- kud11n1-t 
I (•1np11 I - I ''fllf) / t I p op11 l ur di 'l'okvn 
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seperti Shinjuku, Harajuku dan Akihabara . 
Pada cuti awam atau cuti panjang , mereka tidak mahu 
melepaskan peluang i ni untuk bekerja kerana masa itulah 
mereka boleh melakukan kerja tambahan bagi memperolehi gaji 
yang banyak untuk menanggung kos hidupnya.Terdapat seramai 
53 orang (91 .4%) pelajar akan bekerja dalam cut i pan jang dan 
47 orang (81 . 0%) pada cuti awam. Selain daripada itu, 
setengah pelajar jni akan menggunakan masa cutl ini untuk 
membuat ulangkaji, berkelah , menyertai aktiviti persatuan 
dan lain-lain lagi. 
5.2.4 Masalah Ke hidupan Di J epun 
Pclajar sarad ir i btasanya menghodnpi P<'lbogul mosuloh 
dan kesulitan dalam k hldupon sosiul m<'rPku. K'bolchoo 
menyes uaika n diri daJam p rsckitoron yo nl.( bnru ndn I uh 
pen Ung bagi membolchkon mer ku t erus mt't1y.-rt n I do l am 
komuniti orang J pun. 
Masalah ynnp. dj hadopi m I ipu t i n:.;pc-k <1 kooo111l, sos in I 
don psjkol ogi, iuitu: 
a. Kesul itan kewangan - Ia merupakan masa l a h ya ng lazim 
dihadapi oleh pelajar saradiri memandangkan kos hidup 
ddn yuran sekolah adala h begitu tinggi di Tokyo. 
SPlalunya gaji tidak dapat menampung perbelanjaan 
mC'rC'ko, maka me reka terpaksa minta bantuan dari pihak 
loi n , hJnsdnyu daripada kawan kari b atau a hl i ke 1uargu . 
MPnurut kajian kcrujaan Je pun t crhad ap pclaJor asinR dl 
Tokyo ptJdu t 1Jhun 1988 , rn11H11 I u h kPw t11lf.(11n h11H I HO I 0 111-tun 
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b. 
pelajar saradiri i ni adalah empat kaliganda lebih 
se r i us daripada pelajar biasiswa . Seo r ang pelaja r yang 
dit emuduga telah mengeluarkan perasannya , " saya 
t erpa ksa bekerj a setiap hari, tidak ada a kt iviti dan 
sangat risau tentang kos hidup saya." 
Pengagihan mas a Dal am situasi bel ajar sambil 
be kerja , mereka t e rpaksa menumpukan te naga nya kepada 
pe lajaran dan juga peker jaan yang dianggap sama 
pen ting. Maka, selalu timbul konf l i k anlara kedua-d ua 
hal i ni. Kcadaon ini adalah jelas bi la sampai musim 
ujian. Terdapa l 2 cora bia sa di ambil unluk menga t as i 
masalu h ini, iu ilu menguru ngkon mosa pekerjaan dun 
me nggunako n lebi h bonya k mosa da J om uJunRkojl ulo u 
bersikap liduk p•duJi dolum pt• ln jnronnyu. 
c . Kefasihan Bahasa J c pun Blns1rn y11 1w l 11 jur Mo loysl11 
ha nya oko n b l ajur Bahosn J<'pun s l<•p u::> m n •top d i 
J e pun . Untuk m<'nguasoi bnhns11 asinK ltu dn l um mo Rfl 
ya ng si ngknt bukonlnh sn tu po 1·koru yo ng mud h 
tercapai. taka , t a r·of kc ce knpan penggunaan ba hasa Jepun 
ya ng lcmnh i n i tclah menjadi satu pe nghalang komuni kasi 
dc ngun orang Jcpun . Begitu j uga dalam kefahaman mata 
pe l aja r a n ya ng diikutinya . Kebudayaan be rlainan telah 
mcmbawn kepada perbe zaan tradisi dan gaya komunikasi 
sr prrtl pPnggu na nan ayat , formaliti , penekanan dan 
tHtuhnhu :rn. Ini :> ud uh men j mbulkan perselJsi han fohom 
dun JH!nUktt i rtJ n yfJ nR !i ll I nh t c rdupu t so~uu tu t i nd nkbtt I 11~. 
')OX cJ 11rl fl"ipondc• n pPl11Jnr u111·1"llrl y1rn~ 11w n11n1111 d i 
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peringkat universiti mengakui bahawa kelemahan dalam 
penguasaan bahasa Jepun adalah f aktor utama yang 
menyebabkan mereka menghadapi masalah kefahaman dalam 
kelas. 
d. Persoalan 11 Tahun pendidikan - Ramai pelajar Malaysia 
ya ng memegang SPM menghadapi masaJah kelayakan 
memasuki institusi pengaj ian tinggi ya ng memerlukan 
syarat 12 tahun pendidikan di negara asalnya. Hal i n i 
banyak bcrlaku bila pelajar lni memohon masuk sekolah 
bahasa Jepun semasa di Malaysia me lalui agcnsi-agcnsi. 
l er lcnlu yo ng l cb ih bcrcorak komcrsiul, syu rat ini 
tidak ditrkankan dan kepe nlingan p rkora ini l idak 
d i j c 1 o s k a n k c p u do p <' l o j .i r . S <' I ~po s so mp n i k <' J c pun 
barulah pclajor scdor masa Jnh scrlus yo ng dJhodapln yA 
unluk mcma s ukl univ rslti dl 
4 
,) <' PI Hi t <' ru tuman yo 
uni vc r lsl i kcbongsaon. Mako, p•Jojor yonl-( P<'rnuh 
menduduki k l as pcn1llhn11 ukun c: ubu 111 <'11doput Huru t: 
pe ngrsahnn dori pi.hok K'duluun Mnlnys lo atau plhok 
sekolah di Malaysia s upaya da pat melayakkan diri masuk 
uni v r sili Jepun. Tetapi jarang mereka berjaya 
mcngu tasi masalah i ni. Pada kebelakangan ini, keadaan 
ini turut diambil be rat oleh Kementerian Pendidikan 
Jepun. 
~- ~- - ---- -----------------------------------------------------
4. l>i uni vPrs i 1- univ e rsit i kebangsaan, syorat lcrs•bul 
11m(l l <.lipPnlingkan dan dipatuhi kclal. Monuku Ju di 
H P Hf' t<'n~uh univPra iti_ swasla mungkln synrn t inl 
dllcrn8KUrkun MPkJronyo P"lo)fJr duput m<'llHPm11k11k t11l 
d o k1111u•11 - d ok 11iru•n ytJ n~ rrH•n yt .. 11thk11 n I 11 mt1m 1u111y11 I 1 '2 I u h111 \ 
JH•ndldlk tan di JH•rlnJ{ki1t a 1•ko l11h llll'rHlf\Hllh . 
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e. Perhubungan Tidak Mesra Dengan Pihak Kedutaan Besar 
Malaysia Di J epun Golongan pelajar saradiri 
sentiasa cuba membandingkan keadaan mereka dengan 
pelajar Malaysia yang menerima biasis wa dan sent iasa 
dijaga ba i k oleh Kedutaan Basa r Malays ia di Jepun. 
Dalam keadaan yang sedemikian , mereka menganggap diri 
mereka t i dak mendapa t layanan se r ta perkhidmatan sosial 
yang adil dan sewa jarnya dari piha k Kedutaan. Lama-
ke lamaan, pela jar saradi ri merasa tidak sena ng ha ti, 
curiga , bersikap ' Tidak Te rbuka' sc rla tidak menaruh 
keyaklnan l erhadap pi hak kedutaan. Kead aa n 1nl 
di burukkan l agj bj lu mu sa ldh di s kdmnasi W IJ j \Jd 
dlkala ngan pe laj a r Malaysia. Ekoran daripada ilu, ramoi 
pc lojar surodirj t JdHk inH i n m<'n<.inftu rku n dirt dl 
kc dut aa n Desa r Malaysia sc pcrti mano yu ng dipcrinlah 
olC'h pihok kC'dutoun SC' m11 ~n l>p1· t1d11 d I , JC' pun . 
kini, bo l<'h dikotnkon P<'t 'hubunson onturo 
S\' h i HKKH 
pc l olnr 
saradiri dcnga n pihak kt•dutoon udn l oh t iduk b<'Ritu 
baik. 
f. Kuasa Pcnyesuaian 'silang budaya ' Dalam suatu 
komuni.t i ya ng baru disertai, bila berhadapan s uatu 
kebudayaan asing , timbulah kesulitan dalam menyesuaikan 
dirl dalam budaya baru. Seseorang pelajar asing sesama 
im igran lain j uga sc lalu me ngalami tekanan semasa dalam 
pros •s a kullura bJ. Mc nurut Whittake r dengan pa ndangan 
( 198 7:244), ada ptasi 'si l ong budu yu ' 
rn<•llh11tkun ·3 proM •· ~: 
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i) mempelajari norma-norma sosial baru; 
ii) menyesuaikan tingkahlakunya terhadap norma-norma ini; 
iii) menyesuai 'self-concept' seseorang untuk menca pai 
g. 
kelakuan dan norma-norma sosial baru. 
Berdasarkan model i n i ,masalah adaptasi berlaku bila 
pelajar itu gagal melalu i satu atau semua proses ini, 
akibat nya menimbulkan berbagai bentuk ketidaksesuaian 
antara komponen norma-norma , kelakuan dan 'konsep-
diri'. Degitu juga dengan pelajar Malaysia yang banyak 
mengalami 'kejutan budaya' bila menyertai masyarakat 
Jepun ya ng berpegang kuat kcpada norma-norma sosial , 
kebudayoan tradls i, 'ma lc-c hanvinisti c ' dan sikap 
ragu-ragu untuk menerima p lajar asing s bagai anggola 
masyaroknt mcrcka. 0 1(\h Jtu, kodon~kdln I imbul kont J ik 
dalam nilai-nllaj , sikap dan pandang hidup yang 
mcnghalong komunlkasl ynnR b(• rkr1rnn d('flKIHl O rHllR 
lcmpatan. 
Penyesuaian personaliti yang stabil (Stuble p nwnul 
---
Adjustment) - Samaudo b rndn di luur I\ '~ r I atou dolom 
negara sendiri, masolah pcribadl bagi semua 
pclojar agak sama. Walau bagaimanapun, seseorang 
pelajar asi ng terutamanya pelajar saradiri di Jepun 
lerpaksa mengalami lebih tekanan kepada status sebagai 
pelajar asing don juga pekerja kepada majikannya. 
Prr1111un s o &;ial yang pelbagai ini selalu boleh membuat 
P'·lujur inl mcrasa terdcsa k, geli.sah, dan k scplan. 
(WhJt uk<•r, 1987:247) Sr luln duripfldu itu, mu su loh-
mu:tuloh knl ld11kt tu Ill.in huhtw11 
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J e pun, pe r selisihan f a ham budaya dan keke l iruan, 
ke t eganga n pela jar, ke tidak sesuaia~ tempa t t i nggal, 
ke r isauan t en t ang ma sa l a h kewanga n da n sebaga inya . 
Sikap sedemi kia n 3ma t be r ga n t ung kepada pe r sonalit i , 
menta l i t i da n kuasa adap t asi i nd ividu. Surdam da n 
Coll i n (1 984 : 240) telah mene ka nka n ke pen tingan memegang 
sa tu " sikap kaagamaa n yang positif " d i kalangan pelaja r 
a sing dima na kepc r coyaan agama i n i 
penyokong utama bila menghada pi seba r ang 
a ka n menjad i 
kr isis . Vaz 
( 1985 : 2259A) 
hala denga n 
pula menganggap perhubunga n 
ra kyat t uan ruma h ada l a h 
sosia l dua 
sa tu fa ktor 
' posi t ive corre l a t ion' ya ng p n ling, l a itu sema ki n r u t 
pe rhubunga n , scmAk i n r ndoh du r ju l l kandn h ldup 
scsco r a ng pc l ajo r . Jn i l> nu r l>c rJ nku dlku l unR p ' )Hj u r 
so r ad i ri ya ng Le l a h m n ja lln hu l>un gun sosio l de nRHT\ 
o r ang Jc pun me l nJu l kerja sump ingu n . 
h. Masalah sampingan Sc l oin do r lpudu mu su l oh 
d i se but d la to s , masn l a h- moso luh l oi n yun g turu l 
dihada p l Jda luh S<'P rl i t cmpn t Linggu l ya ng t l da k 
mPmuns knn, t i ad A kemuda han bilik ma ndi ; kes ul i t a n 
m ncari penjomi n; hubungan denga n pe l a j a r l ain dan 
pc kc rj a lain ya ng berbeza da ri segi e t nik , masalah 
m•nda patka n kerja ya ng sesuai ; t i ngka hl a ku orang J e pun 
t erhudup o ra ng asing ; da n komuni kasi dengan o r a ng 
.J<'pun . Kc~"muu ini mcrupa ka n pe rka r a yang biasa dalam 
kP h ld upu n :;osial keba nya kan pel aja r as ing d i Je pun 
t Prmu :rnk JW! rt jur Mu J uy~lo d i Tt> k yo . 
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Apabila mereka menghadapi masalah, samaada dalam 
pelajaran atau pekerjaan, kawan bai k merupakan tempat 
pergantungan utama berkongsi perasaannya. Boleh dikatakan, 
inte raksi dan sema ngat saling ba n t u-membantu d i kalangan 
pelajar saradiri adalah amat kuat dan ia merupakan sumber 
penyo kong sosio-emosi yang penting bagi mereka. Keadaan ini 
selaras dengan pendapat Schneider L.J. dan Spinler D.G dalam 
artikel Whittaker ( 1987:248) yang mengataka n ; 
" Foreign student s from all coun tries, of both sexes, 
prefer friends a nd t hen relatives , as help sources for 
personal-emotional problems a nd the same c hoices for 
e ducationa l -vocat i onal prob J ms exce pt thot Lu c ull y 
members are also lik ly to b inc luded." 
Oaripado rC'spondt' n knjiun , 52 oru n H (8 1 .2%) nwngu t nkon 
me re ka a kan mcnca r i kawan un l uk men yt• l csn I kun mu~rn J ah , 
Se l ain doripado itu, p nrnluan (9.l+:t), lJldn11~ 1H1 k<.'rjuo 11 
(7.8%) , 8ROma (7.8%) d,rn lnin- lnin 9.4%. I ni 
be rgan tung k e pa do j en is k s u soh ,rn yo n ~ di huuo pi n yu. 
IHla d ison l Lent ng hun1pnn 111 (' 1· 'ku t crhodup kerajaan 
Jepun unluk p lajar osing , scorang pelajar (Ekonom1 , tahun 
pe rtdma) , mrnyatok n : 
" Snyo bcrh rap kerajaan Jepun akan memberi lebih banyak 
perhotian kepada pelajar asing terutamanya pelajar 
~uradlri di Jepun seperti me nyedia ka n asrama , 
mPn yumbongkan pr.rbelanjaan dari segi s ubsidi dan 
m<•mpf'rku ycJkun ctktlviti-akUvlti ya ng boJeh mrrnpcrcrat-
kuri I u I J p " nm h " bu t n n :H! r t u :ill I i nH IHI rH•' f II ht1ml11\ 
<l I 1111t 1J 1· 11 JH· Io ju r u tt I "K dnri•vin 1>1• r1dwl11k . l 11p1 111 . 11 
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Gol onga n pelaja r sa r a diri te r sebu t amat be rharap 
supaya ke rajaan Jepun dapat mengambil pe rhatian dan langkah 
sewajarnya un tuk memban tu kehidupan pelajar asing terutama -
nya pelajar saradiri di Jepun. Perkara ya ng banya k disentuh 
ialah menambah bilangan biasiswa , menyediakan tempat tinggal 
yang mu ra h dan selesa , me njaga kebajikan pelajar yang 
bekerja, mcngurangka n yura n pelajaran, menghapus ka n sistem 
penj amln , memberl ' permit kerja' selepas l ama l pengajian dan 
be r si ka p adil te rhadap pelajar asj ng . 
5.3 Pola Pe belaniaan Dan Sumbe r Kewangan 
5. 3 .1 Pola Pe rbelanjaan 
Pe rbeJan jaan p !aja r sa radiri tr rd iri dnrl duo kompo-
ne n utama iailu kos hidup dan yuran lui syc n . P rbinca ngu n 
seterus nya ako n dibahogikan krpadn 2 Jr n iH rrrbrlunjnnn i n l. 
( a ) Kos Hidup 
Pcrbclanjaan sora hidup p<• l 11jur· usl n H ell ,Jrpun oguk 
4 
Li ngg i jika dibandingkan dengan MoJ oysia , terutamanya 
apabila nalkn ya n i l ai ye n. Kos pe rbelanj aan hidup adalah 
b r bcza dari sat u soma lain mengikut jantina dan kawasan 
lempat Linggal. Biasanya kos hi dup di luar Tokyo adalah 
lrbih rrndoh dnripada Tokyo. 
~-~---------------------------------------------------------
4. M<'nurut kuJian sta tistik Harga Darnnga n dj Jepun puda 
1986 ylrnK diusahaka n o l e h Jabota n Statis t lk Bahogian 
lful - Ehw11l (Somukyo tok'!j kyoku) : b f' r as 10 kg (M$9r::.40), 
r<>tl H<'kilo (M$7.<,Q). tomtJIC) 1kR (M$10.lt0), uhnt PP l'\lt 
(M$ 14 .90), utwt ~lsd (M$'• .'l0) , Ht1k11k l PO Y llrl~ ( M$.I/.()()) , 
~t· hPl 11I 1-1t• l irn11t (M, 120.60) d11n l 11l n 1111 1\. 
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Bagi sewa dan makanan, kaum lelaki berbelanja lebih 
daripada kaum perempuan, terutamanya untuk makanan dan 
r okok. Pada umumnya, kos hidup min i mum bagi seseorang 
pe la jar adala h kira - kira Y100,000 sebulan tidak termasuk 
yuran tuisyen. 
Jadual 13 : Perbandingan Pola Perbelanjaan Sebulan untuk pelajar 
Jepun dan Malaysia 
Pela ja r Malaysia Pelajar Jepun II 
Perkara : Lel aki Perempua n 
Y (Yen) 
Pura ta 
a . Ma kana n 
b. Kos Pengongkulan 
c . Sew a Bilik 
d . II i bu ran 
e . Pa kaian 
f . La in-lain (yu ran , 
e J elrik, alalulis 
gas,te l cfon dsb.) 
g. Simpa nan 
JUMT.Alt * 
34, 729 
10 , 862 
29 , 722 
14 , 200 
8 , 000 
20 , 937 
------
11 8 ,4 50 
27 t 1 25 
-------
14 5 , 575 
-------
-------
23,625 
10,441 
29 , 625 
12 , 000 
14 , 250 
89 , 94 1 
J0 , 555 
120 ,49 6 
-------
34 , 560 
5 I 160 
44,670 
14, 050 
24,4'30 
122 , 890 
9 , 300 
132 ,1 90 
-------
-------
No ta * Purnta J umlah Perbelanjaan bula n 
II Sumber 
= Y 1 33 , 036 (Lelaki + perempuan/ 2) 
Kajian ' Daigakusei kyo Tokyo 
(bersama kooperasi konsume r 
Tokyo Bara nga n Berhad) 
o Journal Mei, 1988 . 
jigyo r engo 1988' 
Mahasiswa denga n 
dalam The Nihon-
D& r l j aduli l p rba nd i ngan dj a tas, j umlah pe rbelan jaan 
bu l ll nu n fH•lnj ;ir Mu!H ys ia ( Y1 33 ,0 36) tldak bonya k bc zu jiku 
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simpana n pelajar Malaysia lebih banyak dari pelaja r Jepun, 
i ai tu kira-kira 3 kaliganda jumlahnya. Di kalangan pelajar 
Malaysia sendiri yang dil ihat da ri kaum l e l aki dan kaum 
perempuan , dl dapati kos penga ngkulan , sewa dan simpanan 
adalah sama , manakala kos makanan, hiburan dan kos l a in bagi 
pe lajar Jelaki pula adala h lebih tinggi daripada pelajar 
pe r empua n. Sebaliknya pelajar perempuan mengguna ka n wang 
yang l e bih banyak dnlam pakaian da r ipada pelajar lelaki. 
Selain dar ipada itu, wang ya ng digunakan untuk mcmbuat 
t e l efon ke Malaysia Lurul me njad i sa lu kos yang nyata , 
terutamanya pclajar ba ru . Oagi pelajar lelaki ya ng mcrokok 
pul a , wa ng Lombaha n Lc rpuk so di habis kan untuk mrmbrl i rokok. 
(b) Yuran Tuis yen 
Se hingga Apri 1 1990 , pura t a kos k mn sukkon k 1· 1 n s t I -
lusi pc ngaj]an Li ng~i dj Jcpun lrnfd t ohun 1>1• rt 11 m11 l u l11h 
Y582 , 000 (M$ 11, 649) bug l ins t itus i kcbltn8 s uu 11 dun un ivt•n>il I 
awam; Y1,111, 000 ( M$ 22 , 220 ) bugi un iv'r~ iti ~'""~,tu ( t itluk 
t e rma s uk pc q~i gin n don jalh1 t.rn pl' rubJtun) Y1 , 005 , 000 
( M$ 20 ,100) bagi ko l ej rcndah don Y748 , 000( M$14, 960) bagi 
s koJ a h Lotihan khas. Bayaran i ni termasuk yuran kemasukan 
dun t.u i syc• n, bayHran kemuda ha n da n kele ngkapa n asas serla 
Pf\rb<' l nnjonn lain. ( lihat jadual 14) 
OaRi t ahun dua ke atas , j umlah perbelajaan berkuran-
Hun k<• pdd n Y'375,600 ( 1$7 , 412) bagi un iversiti nasional dan 
llWHtn Y755,000 (M$14 ,1 00) bagi univcrsili swa~ ltt (tiduk 
I PrmuH uk juhrtl tl n P<'r~dlo(io n ): Y67') ,000 
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sekolah latihan khas. Ini adalah ke rana mulai tahun dua. 
pclajar tidak perlu membayar yura n pendaftaran dan yuran 
kemasukan i nstitusi. 
Jadual 14 Kos Purata Pengajian bagi Tahun Pertama 
(sehingga April .1 990} 
Yen(Y)'OOO 
a . Universili K•bangsaan dan Awam (semua jabatan) 582 
b.Unive rsiti swasta 
(mengikut jabatan): (purata) 
Perubalan 
Pcrgiginn 
Farmasi. 
Senj & Muzik 
Kesjhalan 
Sains Velerinar 
('000) 
9,2 15 
9 , 212 
2,033 
1 • 71 5 
1. 785 
usi ng & l crnuknn 1,374 
Pcrikanon I , 303 
Sai ns 1, 302 
Pcrlanian 1 , 241 
Sa] ns & Kej urul craan t ,253 
Pendidikon Josmo ni 1 ,2 20 
Kej urleraan 
Sains Rumahlongga 
Pcndidikan 
SosLeru , Kcmonusioan, 
& buhnsu u~j nR 
Pcrniogaan 
Po l it ik & ~konomi 
Ku jinn Sosi,1 I 
UndunA-undun1-t 
P~rdoganRon 
Luin- Juln 
1 • 1 1 1 
( '000) 
1 t 20 1 
1 • 14 3 
1. 080 
1 • 0 11 
980 
936 
944 
928 
91(.i 
977 
c .Ko l ej Rendah (semuo jobu tdn) Y829 ,000 - 1 ,100,000 
d. Sc kolah LntJ ha n Khos (s mua Kursus) Y' 06,600 - 965,000 
. Scko l ah Bahasa J pun 
i) Kursus ~nam bulan Y220 .000 - 420.000 
Y410,000 - 720,000 ii) Kursus sclahun 
Sumber " The College Management No.43" Recruit 1990. 
McrPka ya ng menuntut d i univ ersiti ke ba ngsaan atau 
l l WO lll bo J <' h mrnikmali faeda h pengurangan separuh yuran 
t111 HyP11 ut1rn dik •c ual1kan membaya r yura n luisycn. Subsidl 
lni boru d i l1Jk l'.ltrnu¥ 1m kh rt'i untuk pP l u lnr Horodlrl di .JPt>un. 
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pula berkelayakan memohon mendapa t s ubsidi 30% dari yuran 
tuisyen mereka. Selain daripada itu, me reka juga akan cuba 
memi nta bantuan kewangan dari i nstitusi-institusi tertentu 
ya ng menawa rkan biasiswa a tau s ubs idi bagi pelajar asing , 
seperti kerajaan Jepun (Monbus ho) , Pe rtubuhan Pe ndidikan 
Antaraba ngsa Jepun (AlEJ) , Yayasan Persendirian Jepun, 
Kerajaon Tempatan dan Instilusi Jepun. Itulah satu-satu 
ca r a untuk mengurangka n be ba n seseo r ang pelaja r saradiri . 
5.3.2 Sumber Kewangan 
Sumbc r kcwangan ut amu bogi pcJajar sa r ud ir j ini 
ada l a h bcrgan tung kepada gaji ya ng dJpcrol c hi dari k r je 
sampi ngan. WaJou bagoimJnapun , k<'lwnyn ku n pC'ndapntnn 
tersebu t Lidak cukup mcmblo ya i sc~nlu pcrb lonjuun. Duri 
r cs pondcn ka jian, l "rd opo t 24 0 1 u 11K (l+0.7%) lwr:-; ittHHJ i 
scd m:iki a n . llnnyn 35 orung ( 1)9 . 1%) mt• n gll t oko n pP 11du pu l nn 
cukup me ngotasi kos perbclanjoun di .h' JHm. 
DjJo k sul i t un wHn~ 87.1)% dut"! m•t·c•ku uk1H1 mcmlntn 
banluan dari kcluarga dnn 12 . 5% da ri kawan- kawan ka r ib di 
Jc pun Mosolah kcwangan l ni merupaka n ' masalah scmentara' 
sc l n lu dclpat disclcsai kan dalam jangka masa pende k . 
Secara ri ngkasnya , terdapa t 3 komponen utama dalam 
~ umlH' r kcwa ngun pelajar i n i , iaitu ga ji dari kerja 
:·rn rnp i nJottt n, bcl nl uon kewangan dari a hli keluarga dan biasiswa 
5 
t pr t1•n tu n t uu l •hih d ikP nali srbagai s ubsidl. (liha l rajah 
1 1 ) 
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Ra ja h 11 Sumbe r Kewangan 
25(50.0-q 
l't \ Wl j Wt I 
~ (erJa 5.'.lnbilan 
G] hrJA S4'-11bl lan • Ahli ICelul\r o'-' 
(:::;::J i orja 3iv.bl l an • Sub1ldi/l iaolava • Ahll t"lu'-'rr.a 
Bi l a disoa I somnda mC' ng i ri m wo n ~ bn I i k k <'pud o 
keluarga di Malaysia , di.dapo t i honyn 3 ornng (4.7%) suhoju 
ya ng berbual demi kian . Biasan a , tn "rPko nkun mcn~ir l m 
scka l J sctohun dalnm j uml a hnyH M$2 , 000.00-$4000.00 dan 
tiada scbab tertcntu yang me ndorongkon mer ka mcngirim wang 
ballk kc rurnah. Mercka dapal berbual demikian a dalah kerana 
mC'rcka mc ndapnt pcndapatan dari s ubsidi dan gaji yang lebih 
dari kcperluan. 
'~ ~~~~-- ----------------------------------------------------------
5. Goji pekcrjuan adalah s umber kewa nga n ya ng utamanya 
utuu humpir 100% ; min ta ba n t ua n kewangan dari a hli 
kf' I uuq(U hunyu bcrlaku dalam keadaa n da n masa yang 
t (•rtr n lu t rrutomunya masa pemulaa n ta hun akademi k ya ng 
mPmP r J ukun buyu run yuran t uisyen a Lou masu kccPma::wn 
yo nK mPnyPlwl>kun t jdak da pa L hc kor jo soprr l i suki t 
Bl nt41Hwfl ucfolah rrn t u j<•nl:; H u h~il d l h<•r jumluh k(lt'l l Ytt ll ~ 
h tlll yu cfopu I rnt•rnb i ay.i I ,. jwn I 11 h k<1 ' ' I I ~u h 1 Ju d u I 11111 ktn 
p I' d H' ) ttrl j 11 IJ rl r\ y II • 
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5.4 Perhubungan Sosial 
5 . 4.1 Pe rhubungan Sosial dan Kebudayaan 
Pada masa kini , kegiatan perhubungan budaya banyak 
dian j urka n oleh badan-badan terten t u s upaya pelajar asing 
berpeluang menye rtai ke budayaan orang Jepun . Aktiviti-
akt iviti. ya ng lazim dilakuk an adala h seperti : 
a) Perjumpaan penduduk Jepun denga n pelajar asing. 
b) Projek ' Ti nggal Be rsama Keluarga Jepun' 
c) Sistem anak a ngkat 
d) Seminar dan f o rum 
e) PC'rayaa n l mpat a n,konse rl don sc baga inya 
Mulu ngnyn , utns ~ bob kNHintukon ma s H t C'rdopal ·w 
orang (60 .9%) dari.padu juml oh 64 r ~pond C'n mC'ngatukan 
me r eka tidak mc libatknn d Ir I d.tlom kt'R lo I un ~ms i u I d I 
Jepun. Namun dcmikjan, o l C' h k01·01w m n•ku 111 lukuknn k<'rju 
sampi nga n mere ka 
Jcpun. Ta t c lo h mC'mp n •r u tk on ikuton sos l11l dun p •rs l ohn-
man a n tara me r ka jika diba nd ingke n pelajar biaslswa. Walau 
bagai mannpun, bagi pc lojor saradiri ya ng l i nggal di ba ndar 
bC' sn r scpcr ti Tokyo , perhubunga n sosial dengan orang Je pun 
lidak dapat berkemba ng dengan memuaskan. 
5. 4.2 Perhubungan Dengan Etnik Lain 
J>prhc- ztrnn lutarbclakang budaya telah mPnimbulka n 
rn11bt1lHh d11l11m pf!rhubun gan di ant nra pC' l ajar Ma lu ys i tt d <' n~trn 
f• t fl i k I 11 j fl I 4' I ' ll 1 i llll lHI y11 () rt1 rt~ , JI ' Jlllll . Int 11111k : I Im I 11 Ii 
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dikatakan amat 'Superficial' dan terhad kepada keadaan-
keadaan tertentu sahaja. Ke kuranga n inte r aksi i n i selalu 
me nimbulkan banyak salah faham , prejudis , stereotaip dan 
s ikap etnosentrisme . Sikap etnosentrik ini telah mendorong 
orang Jepun sentiasa me nga nggap ciri-ciri kebudayaan mereka 
lebih baik, wajar dan 'Superior' , sementara kebudayaan 
kumpuJ a n lain dipandang rendah dan 'inferior'. 
Secara lidak langsung , sikap sedemikian telah 
mewu j udka n jarak sosial (Social Distance) an tara orang Jepun 
da n pelajar asi ng dan diskriminasi keatas pelajar asing yang 
bcrasal dari negara kccil ala u sedang membangun lerutama nya 
negara Asia. Ramal pclajur Asia tcrmas uk pclajor MoluysJo 
pcrna h mengalami pr judis ini . 
Scorang P<'lnjur tcla h nw111buo 1 kt' nyn l unn di do l um sntu 
seminar seperti , 
" Sometime 1 don' l 1 i.k I hl' u I I It ud<' o i l h' ,Jopuncb 
towards foreigners. W slc'rn p oplP und Asinn p<.•oplc or• 
treated differently . Wcs t M ·1wn; cu n I Ind h lRh-pnyi n H 
part-timC' work s t raight uwoy. J\~ilo n s tud nt s cun 
fi nd l ow-paying work. t h i nk th is is a type 
discrimination." 
on l y 
of 
(The Nihongo Jour nal , Ogos 1989 : 57) 
Pcngkujl 
.Jp n i Ii, i t1 i lUi 
membahagika n orang 
u) Or ong Jc pun yang 'sede rhana ' 
mf' l ttlui urbunisu 
Jepun kepada 3 
Go l ongo n i. n i t lu h 
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b) Orang Jepun 'Konse rvatif': Go l ongan i ni memegang kua t 
s i.ka p etnosen lrisme don t i da k begi tu mes r a 
dengan pel ajar asing . 
c ) Orang Jepun 'Internasionalisme ': Go l ongan i ni bersika p 
a n t a r a ba ngsa dan senang be rkawa n. Wala u baga i mana pun, 
me r eka lebj h pro- barat . 
6 
Rajah 12 Darjat Perhubungan Sosial Dengan Etnik lain 
PEHUHTUT W81A PEHVHT\H llUKAN M'81A PEHVHTUT Jt:PUH 
ffil ~HaAT weenA D ME~RA fJJJJ L'OLt:H W1AH 
E:!!J KUMHO ME8RA m5 &.' HQAT llOAJ< • l lAM Pl:RHUllUHQAN 
·u 
rera\un11 ( ~) I 
renll!ltut K' Sll I l'·" 45. ) 18.7 l.6 
r enwi t u t ~ K' SlA I l~ . 5 48. 5 )5 .9 3.1 
/'f"D<!.:'lt U't J e ;>un I 15. 6 31. 3 37 . 5 9 • .( 3.1 3.1 
...... 
~~~------------------------------------------------------------
6 . J>• nto kr i f un pendr ka a n ' mes ra ' d i sin i dllihat sebagai 
s 1w tu 1 n t r r a kb i yang me ngga l a kka n d j man a ke dua-dua 
p I h u k b f'rl l i <H HJ bP r u~a h a un l uk mcmpe r e ra L kon pc rhubunRon 
rnPr<'k ll dnn ~a l i rlK mc n RkOrtRS i p ru Hann, mu11ukH l H 
pPritfo k ut 11 n ku ru n K fll" 'i ru ' d I rrnnd r1r1 H :·W hHHll I ~ 1111111 
p <• r h11trn n~ rtr1 y unK •11• I 11 I u nwr1 I mh11 l k1111 ko 11 I I I k <1 11 11 pn 1 
t <• I 1 ngk uhun . 
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Dari rajah 12 , perhubungan sosial dikalangan pelaja r 
Malaysia adalah agak memuaskan, hanya 1 .6% r es ponden yang 
memberi jawapan negatif . I ni dapat dikatakan mereka selalu 
t erikat dcngan konsep kekitaan dimana mereka semua be rasal 
dari Ma laysia da n sentiasa bantu-memba nt u. Mana kala 
pe rhubunga n 
Jepun) aga k 
denga n pelaja r bukan Malaysia (kec uali o rang 
renggang tetapi lebih baik jika d i bandingkan 
dcngan pelajar Jepun . 
Di samping i tu, terdapat 75% pelajar un iversiti 
mengataka n tidak menga l ami masalah berkomunikasi dcnga n 
orang Jepun da n 25% pule memberitahu me r eka t elah mengal ami 
masa l a h- masa l a h komunikasl ini . ManokaJa , t rdopnt 62.5% 
pela j o r se kol a h bahaso Jepun a t a u scko Ja h prof •s iona l 
ffi ('mpun yoJ ma ss I a h bC'rkomun ikus I d<' ll Rttll o rung ,JC' pun du n ·17 .1)% 
pul a mcngatakan Udak. masoluh-mosuJo h biasu ya nR dlhoda p l 
semasa berkomunikasi d ngon orang ,J pun iu Juh l>uhu~u Jt'pun 
( 8 7%) , budaya J pun ( 6. 5%) dun cu ra bcrt i k Ir o rang 
J epun (6 . 5%) . 
wujud 
do n 
Pada mesa k brl a kungo n i 1\ I , dnlom mosyaro kat J e pun 
dua pa nd anga n terhadap pelajar asi ng : 'be r simpati' 
'pcnyingki ra n ' . Pada peringka t awa lnya , sikap 
' bprsimpu ti' ini timbul kerana ye n semakin meni ngkat dan 
l <' I uh mcnamba hkon be ba n hid up pelaja r a sing. Ekoran dari 
ltu, p lujor Obi ng dipanda ng sebagai ' golongan pelarian 
b 11 1 u '. D bcrupu a hun kcmudia n, sika p ' penyingkiran ' pula 
m11r1 c· 1il uklbu t d<Jri kcmasukan pe kerja asing s co ro bl'sac-
b1•:rnru n k1• J1•pun lf•nn1J•rnk rakyu t Mo l uytt i o. K<-u don n 1111 t P l tt h 
lllf'llH<' I l 1 uku 11 tn l1ttyu r ukot ,Jf'fHHI y11nH 111• 1II k I1· I 11 ) 11111t p t' I 11 lt11 
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asing datang ke Jepun ha nya semata-mata untuk bekerja bukan 
7 
un tuk belajar. (Shin Chew Jit Poh, 26hb. Sep.199 1 ) Tidak 
dapat dinafikan bahawa perkara sedemikian memang ada berlaku 
di kalangan sesetenga h pelajar Asia terutamanya pelajar 
Chi na . Sikap golongan pelajar itu telah menimbulkan rasa 
tidak senang ma sya r a kat J e pun yang berpendirian bahawa jika 
seseo r ang as1ng ingin mempelajari kebuda yaa n dan pengetahuan 
mercka harus bclajar secara betul-betul. Wa l au bagaima napun, 
ia adalah t i dak ndil jika ste r eo t a ip i ni dL ge ne ralisasi ka n 
kcpada scmuo pclajar asjng. 
5.4.3 Pandangan Orang Jepun Terhadap Pe lajar-pe lajar 
Malaysia 
Pelajar Malaysia mcrupoka n so tu kumpulun minor it I di 
ba risan pelajor nsing di JC'pun. Ol c• h it u, lntC'rnk s i nu' rt'k1l 
dcnga n pe nduduk .J pun oma t sed i kJ t . Un l uk nwn in lou pundon~trn 
orang Jepun t e r hadap pclajar Mnlo ~I n ( t<•1·muHuk 1w l uj11r 
DJasi s wo) , 38 respond<'n ang ll1<'111P Ull YU I hu b Ul\ 8011 SOti i a I 
dcngan pcldjar-pelajar Mala •sia t c lah diambil. 
7. Pr t i kun upacan o l e h prof . madya N. S . Zhuo (Tokyo 
Univrrsity) dulam seminar ' polls ! pelajar asing kini 
don rno H.1 d f' !HJn' yang dianjurka n oJ e h Pusut. Anlura bungsa 
0 u k tt , ,J u I lJ i 1 9 9 1 . 
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Jadual 15 Pandangan Orang Jepun Terhadap Pela iar 
Malaysia 
-----------------------------------------------------------
Aspek Posit if 3 2 1 0 -1 -2 Aspek negatif 
-----------------------------------------------------------
a.Rajin 10.5 31 . 5 26.3 13.2 13.2 5.3 Be rmain-main 
b. Jujur 26.5 47.5 10 . 5 15.8 Tidak Juj ur 
c .Bertanggung Tidak 
jawab 7.9 55 . 3 15.8 21 .o Bertanggung 
Jawab 
d.Baik Ha ti 28 .9 42 . 1 13.2 15.8 Tidak Baik 
Ha ti 
e.Berusaha 13 . 2 50.0 18.4 7.9 7.9 2.6 Malas 
f .Mesra 47.4 36.8 15.8 T1da k Mcsra 
g.Selia 15 .8 52 .6 10. 5 21. 8 Tidok sct i a 
h. Bersopan 
Sa n tun 28 .9 4 2. 1 13.2 13 . 2 2.6 Ko sar 
~-----------------------------------------------------------
Dari jadual 15 , dopat dlsimpulkan bohawu pclajor 
Malaysia dilihat sebagoi sckumpul an p lnjnr yonA m•sro , bulk 
ha ti , bersopan santun don jujur. Telopl t idok dlpundnnR 
sebagai pelajar yang rajin Jt.iu bPrusu lw. lni mungkin 
di sC'babkon konsep kcro jinan masing- ma s ln8 odalah bcrlalnan. 
Tambohan lagi, pclajar Malaysia ya ng be rsaradiri se l al u 
kc kurangan masa untuk belajar. 
Rojuh 13 menunjukka n perhubungan sosial orang Jepun 
dc>ngtin pclajar Malaysia agak mesra serta positif , iaitu 
songot puus (23.7%), mcmuaska n (55.3%) , tiada komen (10 . 5%) 
dun t i ad,1 pr r hu bungan ( 10. 5%) . Tiada r es ponden yang me nun-
jukk tin juwuptJn nr•g1Jtif. Puda SPlakal i ni, jjka dibondlnJ(kon 
Yl.ITIH pu I In~ m1•111111JHk trn. 
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Raiah 13 Taraf Perhubungan Orang Jepun Dengan 
Pelajar Asing 
~•--LAYSIAU 
KORE AU 
CHIUESE 
TAl~NESE 
SlllOAPOREAN 
AMERICAN 
ltlOONE!JIAN 
EUROPEAN 
THAILAND 
&Y\\\\lliill\....._, _____ !ill& __ 
.N\\J Y/JJ//1$ - -
[ V//Jlllfillftm::'.::j - , 
~~""-'~~~~__.7/l/lll/ll/J~~ 
0\ 26\ 60\ 76\ 100\ 
!ID 9ANQAT PUM D MHIU~l!KAN 'llJJ HADA l<OM~H 
• HOAK PUAll ~ 8QT IOK PUA8 0 HADA HU BUHO'-'l 
r .r•t 111an (~) I 
llAl..l'f3U. I :0 ) ,7 )). ) 10 . ) 10 . ) 
i.'.OR:-;U I 10.) )7 .9 18 . ) 1 . 6 10 . ) 
Cllll0:3t: I ~ . () ) 0 .0 ) I. I 10 . ) ) .) I I) . , 
1't.l W All l:JIC 1 1, . 8 ~.o 2 1. I 1). 0 
5UOAPO!t&U I ) . ) )1.5 39.5 ) ), 7 
.ucbRl11 U I 7.9 18. " ) 4 . 2 7.9 )I.I> 
U DOlh;JUll I a.o )I.() )l.o , ,o ' I. () 
EUilOl'&U I 7. 9 18 . " ) I. 6 ) .) :! .I> ) 4 . ~ 
TllU I.All> I 5.) :ia . J )6 . 8 1.9 ~ I. I 
Kcadann ini dnpnt dllihet podo s lkup porn majikan 
memllih pckerja aruboito di kalangan orang aslng. Tanggapan 
pcJajar Malaysia d1anggap mempunyai sikap ke rj a yang agak 
baik s~rto mcnggalakkan. Situasi ini menyebabkan pelajar 
Malaysia dia lu-alukan untuk bekerja dalam syarikat. Sebagai 
p rbundingon, pe l a j a r China dianggap mempunyai sikap kerja 
y11nf( I iduk brgitu baik. Walau bagaimanapun, pandangan 
t rrhudnp pc lajar Malaysia tP]ah mc r osot s~dikit 
k1•run11 kr•m11Huk11n pPk<'rju huram doripoda rakyut Mnlnyslu k<• 
, JPp1111 Hl'lllllk I 11 rr11•n I n~ku I k'•tH• I t1k 11r1~ rn1 In I . 
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Dari kajian responden, perhubungan sosial orang 
Jepun dengan pelajar asing bole h dikelaskan ke pada 
3 kumpulan mengikut taraf kemesraan atau kepuasan 
i ntera ksinya . I a seperti 
Kumpulan A : 
( llubungan Baik) 
Pelajar Malaysia, Pelajar Taiwan, 
Pelajar Singapura. 
Kumpulan B : Pelajar Korea , Pelajar I ndonesia, 
( llubunga n Boleh Tahan) Pelajar Thailand. 
Kumpulan C : 
( ll ubungan Lema h ) 
Pelajar China, Pelajar Eropa h , 
Pe la jar Amerika . 
Dengan kata loin corak bebudayaan bersifat ketimuran 
dan ba hosa bersealiron huruf Ci nu("kn n ji") Lcluh scdi.kit 
sebanya k membanlu Pelajar Malaysia bcrinlcroksl d ngon beik 
d c n go n or on g J e pun don m n g u r on g k 1H\ k on f I i k u 11 t o r o m ' r <' k o . 
Sclain daripada llu, bile respond n Jrpun dllonyo 
Lcnta ng pandangan m rrka terhadop p lojor Molovsio yo n R 
bclajar sccura sorndiri, pondangon m r<'kn dupot dhdmpu l 
scpcrU berikul 
1 . ll <' J ajnr sambi I bckcejn t l uh LC'r l u l u m I lohkon Lcnaga 
schingga p !ajar tidak dapat me numpukan sepenuh 
pC'rhalian dalam pelajaran. Kadangkala , mereka terlalu 
r ojln bckcrja sehingga menga baikan pelajaran dan 
mol l amot a khir mereka. Mereka selalu mengan tuk di 
dolam kclas. 
2. PrlnJur Malaysia ada l a h golonga n agak mes r a bersopan 
Hn ntun don srnang bcrinterasi. Walau bagaimanopun, utos 
k'' l r•muhon mr• nKUIHHl i P<' OR<'t ohuun n I I 11 I - n I Io I ~CH '"I 
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masyarakat Jepun, adat resam dan ca ra hidup or ang 
Jepun, maka timbulah perselisih fa ham dan akibatnya 
pelajar selalu menunjukkan pe r asaan tidak puas terhadap 
perkara-perkara yang s ub jektif. 
3. Pada umumnya , pelajar Malaysia sentiasa r ajin dan ada 
i nisiatif dalam ke r ja yang dilakukan. Namun demi kian, 
te rdapat sckumpulan pelajar tidak mempun yai matlamat 
ya ng kukuh dan j e l as semasa datang kc Jepun . Atas 
sebab itu, mereka tidak agresi f da n senang putus asa 
bila menghadapi kcsulitan samado da l am pclajaran 
atau ke hidupe n . Akibat nya ramoi dnripada mercka baJik 
ke ncgara asalnya tanpa scbarang pencapoian a kademik. 
4 . 0 1 h kcrano bC'k rjo orubaito, mekn t c rdopol banyek 
peluong bagj peJajar b r komun ikusi dNlROn o rnnp, J<'pun. 
Ini t cloh mC'mbantu mer ku b <' l nj.1r bn hnsn .l<' p11n d <' llHi trl 
Jebih ccpat don bcrkC'sa n jikd dl b undingku n P<' l n ju r 
t i da k beke rja. Kcadaan i n i bnn uk l><' rl il ku di lwl11n~J,t111 
Pclajor Ma l aysia Cine ' OHK b c1 1· 1 u tu rb(• I u ko n R budu yo 
kanj l. T ta pi kelemahan i a luh kodangkala 
b Lojar bahasa Jepun dalam cara tidak bctul dan 
standard. 
mc rcka 
buka n 
Sccu r u ringkasnya, pelajar Malaysia telah mengemuka-
kn n sn tu imcj ya ng aga k baik ke pada o r ang Jepun. Sikap 
bl'rso pu n :,nntun dan tolak a ns ur membolehkan int raksi 
111<' r<• ku tH• rt f' nHW n . 
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5 . 5 Persatuan Pelajar Dan Badan-badan Sukarela 
Pada amnya , persatuan-persat uan pelajar serta 
badan-badan tertentu yang be rkaitan dengan pelajar Malaysia 
saradiri boleh digolongkan sepe r t i berikut 
a. Persatuan pelajar rasmi khas unt uk pelajar 
Malaysia, iajtu Persatuan Keba ngsaan Pelajar-pelajar 
Malaysia di J c pun (PKPMJ ) 
b. Persatuan bekas mur id -murid sekolah tertent u (di Malay-
sia) yang tjdak rasmi. Contoh , Persalua n Bekas Murid-
murid Tua Chong lluo. 
c. Pcrsatuan pelajar a s ing dl dulum univcrsili alo u di 
lua r universjti. Conto hn yn, Jopon Forci~n Stud rn l 
Assoc iot i on (JFSA). 
d . Ooda n-badan sukar lo y anR lH'rt u juon unluk m rnb<'ri 
bimb i ngan. Con t oh, Co un s elling Room For ForC'i~n 
Student s. 
Prrsatuan-pcrs<ltuun ten> 'but m<•m pun y a i 1 ungs i . 
matlamat serta targ t ahli-ahl i ynng Lertentu. Disini , 
pcngkuji ha nya mcnumpukan pe rhatian kepada PKPMJ dan badan-
bndon sukur lo yang bc rhubung rapat dengan pelajar Malaysia 
ya ng bersaradiri. 
5.5. 1 Persatuan Ke bangsaan Pelajar-pelajar Malaysia 
01 Je pun (PKPMJ) 
Pu du 1979, PPrsutuan Kebangsaan P l ajar-pC' l ajor 
M11luyHiu di ,J('fHHl (PKPMJ) 1 <- l u h dltubuhklll\ 11111: hunt u 111\ 
kf'dUllltHI B<• !HJ r M1Jl1.1 y 'il t1. M11t l mno l p1q1111>11h 111\ pc11~111111111 i 111 
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adalah untuk menyatukan semua pelajar Malaysia dan menjalin 
hubungan r a pat serta menjaga kebajikan pelajar-pelajar 
Malaysia di Jepun. PKPMJ merupakan 'satu dan hanya satu' 
badan Persatua n pelajar Malaysia yang diiktirafkan secara 
rasmi oleh Kedutaan Besar Malaysia. 
Pada tahun 1991, PKPMJ mempunyai ahl i seramai 1046 
orang yang terdiri daripada 746 pelajar Jelaki (7 1 . 32%) dan 
300 pelajar perempuan (28 . 68%) . Ji ka djlihat da ri segi ras, 
djdapati ia dihadiri oleh dua elnik ut ama iaitu, pelajor 
Malaysia Cina (668 orang ata u 63 . 86%) dan pelajar Malaysia 
Mclayu (357 o r ang ata u 34.13%) , yang lainnya adala h pclojnr 
c Lnjk Lain (21 orang a t a u 2 .01%). Llhal l ampi ran 6. 
Pct:"satuan ini lC'lah mcnjnlanknn b rbo~ui ok U vl ti 
men g i k u t ma Ll am a L pc rs Luo n s p r U nw n j u o 1 t i kc l MAS y u n R 
lcbj h murah, mcny..imbul kcdntangun p In jnr b.iru , m<· n~ndl\kn n 
scmLnar pckerjaan bogi pe lnjo r ·onp, ok,w t nmot p l.1j 11ro n da n 
j uga aktiviti-ak t ivili untuk rn<'mpcrk<'nalk:in tunnh 11ir kc•pnd1 
masyarakat Jepun . 
Di sampi ng itu, sidang Rida ksi TUNAS d i bawah PKPMJ 
LeJah bcrusaha mcnerbitkan buletin dan majalah rasminya tiga 
k<'luoron setahun. PKPMJ j uga bertindak sebagai agen MAS 
untuk menjual tikct ya ng berkadar diskoun kepada ahli-
n l1 I l nyo. Kemudahan ini te lah mendapat sokongan kuat oleh 
nl1l i -uh l inya. Kadangkala ia telah menjadi do rongan utama 
hu Hi prlujur Mnlaysia menyertai PKPMJ . 
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Dari 64 responden yang dikaji, didapati hanya 11 
orang ( 17. 2%) pelajar saradiri tidak tahu tent ang wujudnya 
pe r satuan ilu. Dan pada 53 responden yang tahu mengenai 
PKPMJ pula , ha nya 39 orang (73.6%) sahaja yang telah 
menyerlai PKPMJ. Antara faktor-faktor utama ya ng menari k 
mereka men jadi a hli PKPMJ ialah seperti : 
a . mendapal Ljkct murah (43 . 7%) 
b. menikmali perkhidmatan & kebajikan (20.5%) 
c . berpeJuang bc rj nLeraksi sesama pc Jajar Malaysta ( 10.2%) 
d. Langgungjawab s cba gat pe lajar Ha l a ys Ja (9. 7%) 
e . mempero lchj makluma l dari Mala ysia (TUNAS) (7. 7%) 
f. l a in - l ain ( 10.7%) 
Dj s ini j L1 s mcnunjukkan bu huwn k<'bu ny,1kon rwlnjnr 
sarad iri mC'njadi ahli pC'rs nluon ~ cmntu -mntu lw nyu lwnduk 
mendapat Liket mu rah un tuk ba lik kt• M,d oyHl11 s u ll 11j11. 
Golonga n i ni Lidak ba n y ok tn ' lunnRkHn m 11H11 kerorrn bC'kC'rjo 
sampingan dan Lidak aktif dalam okt ivi l i-a kl ivil i ya ng 
dianjurkan o l rh p rsatuan. Bole h dikatakan, penglibatan 
pC'lojar S<lrndir i seca r a langs ung dalam perancangan dan 
pe J ak sa naan proj ek adalah amat kurang. 
Sc lojn duripada itu persatuan i ni turut diresapi oleh 
mu ~rnlri h po l nrisus i antara kaum . terutamanya golongan pelajar 
Md l ny~ I a CI n11 drtn go l ongan pelaja r Ma l ays ia Mc l ayu . Sikup 
Hl t:r<•utnJp <lnn prtl h rrngku moslng- ma sJ ng t l a h m<'nRhuncurknn 
• 11 .. 1111111 p,11 t 111 IJ la i 1>11 h :rn I I n H pt' I : P f 1tfllllll1ll\, 
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berke r jasama . mode r asi da n toleras i ' ya ng te r ca t i t da l am 
memor andum PKPMJ . Konflik antara dua golongan i ni menj ad i 
8 
t egang se l e pas peris t iwa Mesyuarat Agung Tahunan 1987 . 
Ki ni keba nyaka n pelaja r Malaysia Cina be r sika p pas if 
t e rhadap PKPMJ da n tidak menpunyai perasaan ke ki taan se r ta 
kurang kepe r cayaan t erhada p persa tuan itu. Oleh i t u. 
golonga n t ersebut l e bi h meliba tkan d i r i dalam pe r satuan lain 
dan cuba bc rd i kari un t uk menyelesaikan sega l a masa l ah ya ng 
dida pati ta npa pertolonga n PKPMJ. 
Seca r a ringkas nya , pengl i batan pelajar sa r ad i r i da l am 
kegia t a n PKPMJ adalah t i da k memuas kan dan masa l a h pola r isasi 
e tn i k Le l a h mcnjadi ba t u pcngho la ng kemojuun pc r bo lu un ilu . 
Di s amp i ng i lu, PKPMJ t i dak bcg ltu b'rkeso n du lum f unRs i 
sc rt a ma l lama tnya sc bogni ~e buo h p •nrn t11 un yu n H mC'wu kil i 
pc l a j a r Malays :i a da d scgi m n joga keboj iku n P<' l o j n r 
Ma l aysia Lc ru toma nya pclojnr san1d i r l. 
5 . 5.2 Bada n-badan Sukare la 
Pc l ajar asi ng d i JC'pun s Ltlu m 1 n~hndn pi be rbugol 
masalah hi dup di dalam satu masyu r a kat as ing. Bila be rhada-
pan dc nga n masa l a h ya ng tida k da pa t dise l esaika n sendi r i . 
- --~-~----------- --------------------------------------- - - --
8 . Da l am Hesyuara t Agun g Tahunan 1987, apabila c ada nga n 
pclajar Mala ysia Melayu t ent a ng hal pe rpindaa n Pe rlem-
ba nguu n da n penggunaan ba hasa Malays i a i ni d i t olak oleh 
muj oriti undi ahlinya yang berba ngsa Cina . Akiba tnya 
s~muu pclnjo r Malaysia Me layu menarik dir i da ri 
pe nm t uun j l u. Walaupun hal i ni t e lah d i selesaikan 
kf•mud I un, t " a p i kon fl ik i n i t elah men j ej as ka n kc had i -
r nn prl lt jor Malaysia Cina da Jam Mcsyuura t Agung Tn hunun 
yur1R SP l f' ru anyn. Misu ln ya . puda AGM 1988 , ho nyu 6 
rw I o jH r Mu I HYH i H CJ nu 8 Hhu j n m <\ n ~hnd i r I mt•i;yu r11· 11 t I t t1 . 
K t 11 d t1111l in l j 1J S{ll li ' •rlu ku cJulum 1w 11 y 11 r t11 tt 11 k P >-t l .t t 1111 
u k t l v I t i - uJt t i v i t i y1rn~ d 1 11r1 j 11 1 k 11r1 o I t d 1 PKl'M.I . 
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maka biasanya mereka akan memi nta bantuan nasihat dari 
kawan, guru atau penjami n. Kalau masa lah itu masih tidak 
dapat diatasi, langkah seterusnya ialah meminta bantuan dari 
badan-badan s ukarela yang be rfungsi sebagai pusat bimbingan. 
badan-badan ini ditubuhkan bertujuan untuk membantu dan 
memberi nasiha t ke pada pelajar asing di Jepun. Selalunya, 
badan-bada n i n i akan menganjurkan penj ualan alat - alat gunaan 
hari a n ata u paka io n ya ng murah, mene rbitka n ma jalah pe lajar, 
membe ka lkan malkumat tentang biasiswa, rumah s ewa, arubaito 
dan sebagainya. 
Badan-bada n penas ihat (ryugakuse i sodan s hitsu) ya ng 
la zJm d i kun jungi olc h pclajar Mal uys in saradirl adala h 
sepert i: 
u. The Asian Slud'nts Culturr As soc Int ion, 
Asian Stud ent Cent r. 
b. Vo luntee r Gr oup Couns c llnp, n nd Asshnon c c.' 
for s tude nts for Abroad. 
c . Tokyo YWCA F o r c i g n S t u d c n l s ' Adv j so r y 0 J l i c <' • 
d. Ce nter Fo r Dom s li c and For ign Stud(' n t s . 
Pc rkara ya ng m njadi isu pe rbincangan u tama dengan 
badon s uka r e l a i ni adala h VISA , penjamin, pe rumahan, 
urubuito don l ai n-lain lagi. Se bagai contohnya, pada tahun 
lulu (April 1990 hingga Mac 1991) , d i dapati se rama i 1834 
P'ln j ur Malaysia t elah memint a bantuan dar i pusat ilu dan 
11118kll It u incrupdku n kumpulan l e rbesar ya ng melipul i 52. 3% 
c J tt 1 • I pH d 11 j urn I 1J h s Pm u 11 n n ::, i ha t yang d i be r i i a i l u 3 • 5 0 8 o run R . 
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Setakat ini, badan-badan s ukarel a telah memainka n 
perana n penting da n berkesan dalam men jalankan ba n t uan 
keba j i kan sosial ke pada pela j ar Malaysia sa rad i r i . Bol e h 
di kata ka n, ia merupaka n 'ibu' kepada pelajar sa r adiri di 
J e pun . Tanpa bantua n bada n- badan t ersebu t , mungki n kehi dupan 
pel aja r i ni akan men jadi lebih rumit lagi. 
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Bab VI Rumusan 
6.1 Penemuan kajian 
Pergerakan pelajar asing dari satu negara ke negara 
lain merupakan satu fe nomena yang biasa dalam dunia ini. 
Malaysia juga mengalami proses pergerakan sedemi kian. Namun 
begitu, pergerakan pelajar kita ke Jepun adala h dilihat 
sebagai satu kecenderungan yang baru sejak 80-an. 
Pencapaian cemerlang Jepun daJam bidang sains dan 
teknologi serta pongusahaan perniagaan telah 
Jepun sebagaj negara agung dalam bidang ckonomj. 
menjadikan 
DaJam pada 
itu, poJisi kerajaan kjla pada tahun 80-on yang menggalakkan 
rakyal Malaysjo pondonR k timur juRo tcloh mcrnngsungkon 
ramai pelajar kjta berminal melanjulkan p•lujar kc Jepun. 
Di sini ingj n dltegaskan bohowo k<'kurnnRtHl P<'lunnR 
memasuki lns titusi pengojian LinRgi di Moloyslo t cluh 
mendesak para pelajar i ngin bclajar kc luor neROri. Mcrnko 
memilih Jepun semata-mnto djdoronRkOn Oh'h ado p<' l utlnR 
beJajar sambil bokcrja. la me rupokan sotu-so tu ca ra yang 
sesuai dan membcri peluang kepada seseorang yang tidak 
borado untuk memperolehi pendidikan serta ilmu pengetahuan. 
Walau bagoimonapun, pendapatan yang mereka terima biasanya 
t lduk cukup untuk membiayai segala perbelanjaan di Jepun. 
Oo lrh dlkotokan bahawa, hampir semua pelajar saradiri 
udnlnl1 prlojnr Mulays ia Cina. Latar belakang yang 'budoya 
ktar1 ) I ' lrii tPlah mcmbon u mcrcka lcb:ih bPrupaya m<'nKuuttni 
h11h 11111 ,J,•pur1 dun 'H'l'•rtJ•rn y 1J t<• ltJh rnn1111nluk pn11c·111>11l 1u1 v111 1~ 
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memuaskan dalam bidang akademik . Di samping itu , situasi 
yang mencabar telah menghasilkan semangat tabah dan sikap 
berdikari. Kadang-kala, keadaan ini turut menimbulkan kesan 
negatif kepada sosio-psikologi golongan pelajar ini . 
Kajian i n i telah menunjukkan bahawa jurang polarisasi 
antara pelajar Malaysia Melayu dengan Pelajar Malaysia Cina 
adalah amat nyata dan jelas. Kebanyakan pelajar Malaysia 
ya ng memega ng biasiswa adala h golongan etnik Melayu,manakala 
pelajar saradir i adala h golongan etnik Cina. Dalam situasl 
ya ng sedemikjan , mcrcka selalu mcnganggap diri mereka lidak 
mendapat layana n serta perkhidmalan sosia l yang adil dan 
sewajarnya dari pihak kedutaan Besar Malaysia. Lama-
kelamaan, pcJajor sorodJri ini mer sa lidak s nang hot i 
terhadop pihak kcduloan, berslkap "Tidak T<'rbuku', scrla 
tidak percoya kcpada orang lain. £ni mtrupokan satu frnomrnn 
sosio-psikologi ya ng wujud dj kalon~on P<' l ojnr snrndirl di 
Jepun di mana mereka sentiasa melindunRi dirt dorlpodu oro n ~ 
yang l id a k d i kc n a l i me r k u . N nm u n d 'm i k i u n , i kn t trn sos i a l 
dlkolangan pelajar sorodiri aga k rat dun kowan-kawan ini 
merupokan sumb r pcnyokong sosio-cmosi yang penting. 
Secora kcsimpulan, penghantaran pelajar kita ke l uar 
negeri memang pa tut digalakkan, memandangkan ilmu 
peng~lohuan dnn kemahiran yang diperolehi dapat memberi 
sumbanKun kcpuda pembangunan negara. 
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6.2 Komen Dan Cadangan 
Bagi pengkaji 1 pergerakan pelajar sa radiri ke negara 
Jepun akan t e rus me ningkat pada masa depan khususnya 10 
tahun yang akan datang. Ramalan i ni adala h berdasarkan 
f aktor-f aktor seperti hubungan dagang Malaysia - Jepun yang 
e rat 1 lanjutan tempoh pelaksanaan program latihan di bawa h 
Dasar Pandang Ke Timur (DPT), peluang kemasukan un iversiti 
tempatan masih terhad, Dasar internasionalisasi pendidikan 
Jepun oleh kerajaan Jepun dan peluang belajar sambil 
beker ja. Oleh itu. pihak-pihak ya ng terlibat harus l a h 
me ngatur langkah-langkohnya sewajdrnya un l uk mcncrimo 
goJongan pclajar jni s upoyo ia Lid a k okan mcnimbuJkan k so n 
ncga t lf aklbat dart fcnomcna pcnghi j ruhun pclojtir uslng ltu. 
Pelajar-pelajar saradiri inl mcnshadapi banyak 
masa l a h. Beberapa langkah dicadongkon unluk mC'ngutosl hut 
ini. 
A. Pihak Jepun 
Dengan me ningka t nya bilangan pelajar asing d i Jepun. 
K('rajaan Jepun adalah disyor supaya mengambil langkah yang 
praktikal untuk memberi bantuan kepada pelajar saradiri, 
trrutumunyo dari scgi keperluan sosial dan kebajikan. Dengan 
ndnnyo ran congan yang baik, secara langsungnya, pelajar 
Mulu yH lo 8oradiri akan turut dapal mcnikmati faedehnyu. 
n..t.wrnpu rtJd11ngon t f' l tJh diisukan se pc rti bcrikut 
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1. Supaya 
asrama 
tinggal, 
Tokyo, 
setiap universiti atau kolej menyediakan 
tempat kepada pelajar asing ya ng meme rlukan 
terutamanya di bandar-bandar besar seperti 
keperluan Osaka dan Kyoto untuk menampung 
pelajar asing. 
2. Supaya Monbusho mengadaka n satu skim subsidi khas 
kepada pelajar saradiri diperingkat universiti dan 
kolej. 
3 . Su pa ya pelajar persendirian di 
pcrkhidmatan sosjal yang sama 
Kementerian Pendidikon, Sains don 
Jepun 
disediakan 
K budayaan 
diberi 
oleh 
kepada 
pelajar biasiswa. Pertubuhan Pendjdikan Antarabangso 
Jepun (AIEJ) bolrh di ugas mcnjnlonkan pcrkhidmalon 
i ni. 
4. Supaya pihok un ivcrsiU mcmud uhkun s]s t m pcn<'rimonn 
kemasukan univ rsit i dan proscdur mcmohon krm suknn 
un iversili boleh dilakukan din garu s•ndlri bcrdosur -
kan dokume n-dokumcn dan sijl l -sij il lrrtcntu. Ujian 
K loyokon Kemasukan Pusat Pengajlan Tinggi, Ujian 
Ke e kapan Bahasa Jepun dan Peperiksaan Am bagi pelajar 
osi ng boleh dikendalikan oleh Kedutaan J e pun di 
Malaysia. 
5. Supoyo pihak universiti Jepun menganjurkan ' kursus 
Program Jepun' d i Malaysia seperti kursus-kursus luar 
riPgcr i yang t e l a h d i laksanakan oleh nega ra barat . 
ProHrllm inJ dkan m•mbe ri lcbih peluong kcpadH pC'lojnr 
Mu I u y H i u d u n m '· n j l m tl t k H n k o H r>" r t w I 11 n I 11 11 n . 
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B. Pihak Kedu taan Besar Malaysia Di Jepuo 
Setakat ini, kakitangan Kedutaan Malaysia yang 
ditugas khas unluk menjaga hal- ehwal pelajar Malaysia di 
Jepun adalah tidak mencukupi. Untuk memperkesankan lagi 
fu ngsi kedutaan Desar Malaysia dalam mengurus hal-ehwal 
Pelajar Malysia di Jepun, sa tu struktur organisasi Sahagian 
Hal-Ehwal Pelaja r Malaysia di cadangkan seperti raja h 14. 
Rajah 14 Strukt ur Fungsi MSAO (Ma l aysian 
Studen ts Advisory Office) 
~e~laan Besa r H8i8ysia] 
I 
T 
,. 
Pelaja r Malaysia/ Pcl ojo r J PA) 
Pegawai Khos 1 ( 1 ) 
Bahagian Ha l -ehwa l - (Hongurus h o l -ohwa l J 
Bilik + Malaysian Student s 1 
Bi mbi ngan Adviso r y Office Polo j o r Kha s I I ( 1 ) 1 
(MSAO) ._ (Hengu r us hal- ehwa l 1 
._ __ ~._...__. ________ .... pe l ajar pe rsendirian ) I 
I Asra;;;;; Halay~ 1 J 
~-;~~~;~~=;~~~; ~~-~ : JAGAH Persatua n Kebangsaan Pelajar-pelajar Malaysia di Jepun (PRPHJ) (Japan 
Graduates 
Aseocia tjon 
of Ma l oyaio) 
-- Malaysia di -----l 
Jepun 
-----------------
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Rajah 15 Struktur Organisasi PKPMJ 
\-----------~ 
\_ P K P M ~-\ 
-~:::i::::-_-_ --F--;~~~;;:~~-;~;;:;:-;~ ;~;;:I 
I ------------------------
I 
I 
Naib Presiden 
I 
' Setiausaha Be ndahari 
' ' I I 
Eksekutif Eksekutif Eksekutif Eksekutif 
Kebaj i kan Sosial& Perhubungan& Wa kil 
Ke budayaan Penerangan MAS 
' 
' Eksekutif 
Pusat 
kegiatan 
' 
' Eksekutif 
Editor 
TUNAS 
[------------------Ahli Jawatan Kuasa Tugas-tugas Khas 
------------------
(*) 2 orang wakU set lap neg ri dnn S<'OrtWR dorlpudu 
tiap-tiap negerj akan dlmosukkan da l am burisan Eks kutif. 
Ya ng l oj n akan ditugaskan dalom Ahli Jawatankuasa Tugos-
tugas khas . 
a. Ma laysia Students Advisory Office (MSA.Q} 
Sahagian i. ni b rt ugas mengendo l l kon st' KU l u h u l -Phwu t 
pcJajar-peJajar Malaysia di Jcpun di bawah Kedutaan Besar 
Ma l aysia. Ia menjadi penasihat a tau penyelia kepada s ubbaha-
gian Jojo seperti pegawai khas I da n pegawai khas II , Bilik 
Blmbinga n , Asrama Malaysia dan PKPMJ. 
fungsin ya sebagai ' ibu' kepada pe lajar Malaysia dan 
hnrus mf'm ntlngkan 3 ke perluan mereka yang u tama, iaitu: 
u. k~perluan "Survial" 
b . KP pc• r 1 uu n m t1 k I umu t 
<.: . K(•p<•rl111rn lr1tt•r11k11I 
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Ketiga-tiga aspek diatas adalah saling berkaitan dan 
berfungsi . Keperluan 'survival' diru j uk kepada ke perluan 
asas sepert i tempa t penginapan da n i nsti t us i pengajian, 
ke pe rluan pengiktifan sebagai pelajar Malaysia dan keperluan 
sosio-psikologi. Manakala keperluan maklumat dilihat dari 
segi ma klumat menge nai Institusi Pengajian Tinggi di Jepun, 
makluma t Tana h air, maklumat a rubaito atau pekerjaan 
selepas tamat pengajian. Dan keperluan interaksi pula 
dlpandang sebagai ke per luan sosial manusia ya ng pent i ng 
khas nya d i kalangan pelajar Malaysia sendiri dan masyarakal 
Jepun amnya . Untuk mencapai mallamal i n i, p mbahagia n k rja 
alau t ugas hendaklah diJakukan me l olui s ubbahagj an ya ng 
dinyatakan ladi. 
Di samping i lu, MSAO perlu senl iasu mcngamb ll 
i nisla l i.f unluk mcmb i nu hubungun mesrn dt'nsun P<' Io )or 
Malaysia da n mcnanamkon ' s<'mangn l Mu l ays ln' o t 1w S<'mnnp,o I 
kekjt aa n d i kalangan pelajor. Scbugai cont oh, menRndokn n 
ma j li s o ri cnt nsi atn u Jlorl Suoi - k no l duu koll sclohun 
(Ap r ll & Okt obe r) bagi. pclajar yang baru . Dalam masa itu, 
mereka akan berpeluang berinteraksi dengan pel aja r lain dan 
mrrnsoi s mangal persahabatan pela j ar Malaysia. Kandungan 
program bo Jch diaturkan seperti berikut: 
1 . Pcngcnalan kehldupan pelajar di Jepun (melalui 
p •rt un jukan video , slide atau risalah). 
2. PPn~<·nu l un MSAO, Counse L j ng Room, PKPMJ. 
3. PP rb j nt'" ungun 8 '' ( 11 n1 kumpu I un 
'• · lnt1•t'okul 
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Pi hak Kedutaan Besar Malaysia boleh menyediakan 
biasiswa a t a u s ubsidi kepada pelajar saradiri . Satu langka h 
paling be rkesan ialah membina s ebua h asrama Ma l ays i a khas 
untuk pelaja r Malaysia s upaya dapat menge r atkan i katan 
sosial pe l aja r Malaysia , menyel esaikan masa l a h pe rumahan 
yang serius da n memuda hka n kedutaa n mengawal 
1 
pclajar Ma l aysia. 
te rhadap 
Selaln da r ipada itu, pelajar-pelajar Malaysia yang 
me nun t u t d i Jepun diwajibkan mendaf tar diri di MSAO dalam 
lcmpoh masa s e bul an selepas tiba kc J epun . Ji ka mc r eka tidak 
bc r bual dcmj kian , hu kuman bolch dindakon. La ngkah-lanRkHh 
bo l eh dijaJankan seperti: 
1 . Memi n ta kcrjasamo dar1 K du t aa n Jcpun d i Mn l oysio 
s upaya mcmbcri no t is do n mf' n <'k11 n kt111 k<' fH' lll I n Ru n h.i J 
ini. kepada pe lajar Mala ' ~ii ~l S('lllll 'i ,l mC'111o h o 11 VISA. 
2 . Membua t publisili di Ma l a •s i a mP I H l u j su r11 t k lw bn r 
ha r ian, JAGAM (PC'nrn tuon lh•k.t ti Mohuslswu-muh usl!'>wu 
Jcpun di Malaysja) dan semi nar pcndid i ka n . 
J. M ngha ntur notis kepada agensi perwa kilan sekolah 
bahasa J pun di Malaysia dan j uga sekolah-sekol a h 
Bahasa Jepun di Jepun . 
~~--~--------- ~------------------------------------------------ --
1 . K f' u du u n i n j t ,. 1 a h d i 1 a ks an a an o 1 e h k e r a j a an Ch 1 m .1 d P n g an 
kl' 1 jut-.umu kProjaun JPpun. Asrama-asrama yu ng t •Joh 
d I b i 11 11 H '• IH! r t J Ko r a k u r yo N i l c h \ J Yuko Ku i k n n du 11 0 t 11 
KI 11 P n k1J n . 
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b . Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia (PKPMJ) 
Memandangkan PKPMJ merupakan satu-satu persatuan yang 
mewakili pelaja r Malaysia, maka ia memainkan peranan penting 
dalom mcnjaga kepenllngan dan ke bajikan ahli serta sentiasa 
bersedia memberi perkhidmatan sosial kepada pelajar 
Malaysia. 
Sa Lu pusat kegiatan persatuan adalah sangat 
diper lukan untuk membolehkan pelajar Malaysia menjalankan 
aktjviti-aktiviti dan berinteraksi. Dan pusat ini harus 
dibuka mengikut waklu kerja iaitu Isnin hingga Sab lu. 
Di sini , pengkajL i ngin men cadangkan satu kcgiatan 
yang belum diJaksonakon o l c h persaluon iaJLu m mbckulkan 
pcrkhldmaLan menunggu ke libaan pcJojar-pclajar boru di 
2 
a i rpor L. In bolc h dlk nd u l ikan ol0h A~JK Tugu8-tURU H Khu8 
mengikut negeri-negerl masing. Ka doh ini l lalt Jumu diJok-
sanoka n sempurna oleh p r salua n pc lajnL·-pt> lo jor MuJu ysiu di 
Taiwan dan mcnda Langkun kesan ya ng sun~Ruh nwmuaskun. 
c. Bil i k Bimbins~n 
Bilik ini digunakan untuk memberi bimbingon ke pada 
p lajar Malaysia dan ia bcrperanan penting dalam membantu 
mPrcka mc ngatasi masalah kehidupan sosial dan konf lik 
budayo. Langkah ini adalah amat mustahak seperti yang 
dit<'kunkon oleh Dovid Whittaker ( 1987:248). 
l. Ullo pclujur baru pertama kali sampai ke Jepun di 
ulrpnrt , sclalunya dia akan merasa bimbang. Maso itu 
diu tHnaL mPmc rlukan bantuan orang la jn t<'rutumnnyu 
untuk mpnunjukku n jaJan. Sc l ain daripadu 1wl c1jur 
h I 11H I HWO , 81 '1 l f•m p1• rk h i dm111 ur1 H PhPH I I 11 t I <l11k I 11~ I 
dl Hf'dl11k11r1 1rntuk pc•lttjtJr p1•r tw nd lrl11r1, IC'111t t11111111 y11 
1111•rPku yo nM ci11t 1tr1K 'H•()nu1~ d I 1 I. 
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c . Pi hak Pel a i a r Ma lays i a 
Tu j uan menuntut di Institusi Pengajian Tinggi adala h 
be rtu j ua n un tuk meni ngkat kan kece rdasan akal dan kemahiran 
te rt en t u. Namun demi kian, satu matlamat asas bagi pendidi kan 
t i nggi sepe rt i ya ng ditekanka n oleh Wh i t ta ke r dengan pa nda n-
ga n Cangemi ( 1987 : 249) ia l ah unt uk mengembang kewu j ud a n 
3 
personali l i send i r i ( Se l f-actualizing Persona l ities). Hal 
4 
in i juga d i t e ka nka n ol e h Wi l son ( 1985 : 7 ). 
Olch it u , un l uk mencapai matlamat d iatas , seseorang 
pc l ajar asing harus me nitikbe r at ka n aspek int e r a ksi sosia l 
denga n masya r okat Jcpun . ln teraks j sosiol i n i mc l ibat ka n 
t i nda ka n sa J i ng balas-membalas se r ta no rma-nor ma sosia l do n 
seterus nya sa l i ng mcmpt" ngoruh i so t u soma l o in . 
------------------------------------------------------~--------
3 . David Whi tta k r berknt.1, "As mnn t on~l~n stud Pn ts wi ll 
ha v e so m c s c r i o u s p c· ob 1 cm s l ha l l> c s t n ' q u I n' p r o I <' :-:. -
s i ona l help , it i s reH l js t ic t o HUHfWH t IH' I <' th o t t lH' 
ideal stone , if t h need ·o ,l riHNi , I s t ha t suc h 
s l u de n Ls w i l l b c a b l (' t 0 p r 0 Ill p t I y rt'\ 0 ~ Id z {' t h I !> I ll c l • 
sC'c k out 11pproprio t h lp , cstub l i s h s uppo rt qui c kl y , 
and expcdillonsly respond to the coun s ling . . .... . . . 
fl is , th erC'(o r c , impo r ta nt t he f o r e i gn stud e nts be 
obl to s e k ond use Counse l i ng effectively , a nd 
simu l taneously maintain t heir personal-cul t ura l order 
wh i l e facinR t he sophisticated c hal l enges posed by 
studying abroad." 
4. MC' nu ru t A. fl . Wilson , "The s pecial va lue of s tudying 
ab r ood not onJy i nc ludes t his basic purpose a l ong wit h 
f l1 l fu lllng vocational aspirations bu t also offe r s the 
s pPc lf i c- oppor unity truly to begin t o bri dge between 
c ul I lff <'b . i nc- rr>a sa cross-cul t ura l awa r eness , and 
cl1•vC' l op /1 cooperative cosmo polita n wo rld vlcw. " 
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Selain daripada ilu , seorang pelajar juga mengalami 
musala h penyesuaian sos i o-emos i di nega ra asing. Salah satu 
cara menga tasi ialah cuba menyertai mas yara ka t itu dan 
berinteraksi dengan rakyat tuan rumah Jepun yang berfungsi 
se bagai faktor 'positive correlational' , iaitu semakin erat 
perhubungan sosial, semakin rendah darjat tekanan hidup 
scscorang.(Vaz,1985 : 2259A) Mereka yang menikmati kemesraan 
persahabatan adalah pelajar yang mempunyai inleraksi soslal 
dcngan orang lain. 
Di sini, i ngin ditegaskan ba hawa budaya masyarakot 
Jcpun telah dikenali sebagai s ual u budaya yang tidok mudoh 
dlfa hami dan mereka amat mengutamakan slkap pPndinm 
(fnc iturn) at au faklor buknn I isnn dn l om pros s komunik md. 
Ma ka pelajar Ma lays la perlulah memohami normo- normA sos in I, 
simbol-sjmbo l sosin l, k<'P<'r cuyunn dnn s.-n t l11so f l (•xihlp 
dnlam sebnrang interoksi s os iol ci<'ngnn orn nR J<'pun, s upu yu 
da pat menge ra l kan ika tan sos ial dcngon m • 1· <.' ko. 
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Lanpiran 1 
Gambur 1 Kt• 1dn.in lempdt Keria PelaJu1· Sarad iri 
H. 
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G<Jmbd 1· 
lrdlllhd l ' l(d} 
Bi I ik ~1.ind1 Awom --- bil ik mundi i n i mcn vC\dLikdn 
I ab m.ind l...i•• i r- p,11 p (ni.!.:....£trncts dan sc>j uk) dun 
t!!!.s «' ll. \J,1t-.1lnt m.u1di l,11n ~PiH't' l i ~c1hu11 luc1lc1 
di bcl\\cl ~P lld I 1· l. 
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Gamhclr 3(b) J3 i l i k t i <l 11 I d i 1\ s .. 1 l Ill c I R i k k () Ku i k .1 n - - - b i 1 i k 
Jilt lH'rbc>ntuk co1s1k lMt<ll <.Lin pi.ntpny<1 d <q>ut 
d l kunr. i. \ l .1.1...:J.!.I \11 ~rt Lt<' I fl\ 1 sIT_n-1.. _.l.?.£..1..!_ 
..,,~j11k d.111 1.idin t•d ~1lo1l1 mi I ik l~..1·l.iJ1ll s1•11d i 1· i 
Sew.1 bi I ii 1ni i11l.1h \4t>,OOO sPbulun. 
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( ,,111111. 11 r, fu.J I 1 ·~ II .i r 1 H .i y .i 1. • W,. I c o 111 1 11 P, 11 I v ' 1, 11 I. 1 ~ 7 h b 
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